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1 DIRECCION T ADJUNISTaACIOJí: \ 
Zulueta esquina i Ueptuno 
H A B A N A . 
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Precios de suscripción. 
(12 meses.. $21.20 
i Unión P o s t a l - ^ 6 I d . . . . 11.00 
( 3 I d . . . . 6.00 
¿12 meses.. $15.00 
I Isla de Cuba.- < 6 I d . . . . S.Qfi 
( 3 i d . . . . 4.00 
C 12 meses.. $14.00 
I Habana ] 6 I d . . . . 7.00 










Madrid, marzo 9. 
G O B E R N A D O R D B MA.D-RID. 
Ha sido nombrado gobernador oivil do 
Madrid el Sr. Barroso. 
LAS G A R A N T I A S 
OON8T1TÜOION A L E S . 
Probablemente mañana publicari ^ « 
Gaceta el Heal Decreto restableciendo 
las garantías oonstitncionales. 
L O S OOífSHEVADORBS. 
Los conservadores pensaban obsequiar 
con un banqueta al Sr. SUvela; piíro al 
fin desistieron de ello, por indicación de 
éste. 
WS E L OIROULO C O N S E R V A D O R 
En la próxima semana se veriñcará 
una reunión en el Círculo Coiaervador 
en la cual pronunciará un discurso el 
Sr. Silvela sobre el desenlace de la últi-
ma crisis, haciendo declaraciones en nom-
bre de su partido. 
0ON8BJO D B M I N I S T R O S 
En eetos momíntos están los minÍBti',os 
reunidos en Consejo. 
Al entrar no han comunioado á loa pe-
riodistas nada de importancia. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras--i 33.98 
Trancos 35.00 
Interior , . . 72.15 
Exterior ^ . . . 78 95 
Servicio de l a P i e n s a A s o c l ^ i 
Nueva Yorlc, Marzo 9. 
Londres, Marzo 9, 
I N G L A T E R R A Y R D 3 I A 
Se asegura en los círculos políticos de 
esta capital que Inglaterra no está en 
manera alguna satisf ocha con las expli-
caciones dadas por E&sia, y que no oree 
que esta esté dispuesta, como asegura, á 
ocupar solo temporal .mente, la Mandchu 
ria. 
Wasítjington, Marzo 9. 
UNA N O T A A M E R I C A N A 
El gobierno de k s Estados u'oidos ha 
pasado una nota íídéatlca á todas Ha Po-
teaolas, incluso I* misma China, :dici>ndo 
que considera muy raro y poco aprop^-
aito que los ohinofj estén tratando de ha-' 
oer arreglos coy., una Potencia aislada-
mente almism^ tiempo que se siguen las 
negociaciones para la paz en China. 
N m v a Yofht Marzo 9. 
B L A Z U C A R RUSO 
Áoaba de llegar á este puerto un barco 
que trae un cargamsnto de azúcar pro-
oedeute de Rusia. E l consignatario ha 
pagado bajo protesta, los derechos dife-
renciales recientemente establecidos, con 
el objeto de llevar la cuestión ante la 
Junta General de Avalúo. 
Se dioe qae se va á activar el caso to-
do lo posible, paira sentar precedente* 
Washington, marzo 9. 
B L S E N A D O 
El Senado federal que se hallaba reu-
nido en sesión extraordinaria desde el día 
t con objeto de despachar los nombra-
mientos de nuevos seoretarios y auxilia-
res j los asuntos urgentes pendientes» ha 
suspendido BUS aeslonia con la fórmula 
''se avisará á domicilio. ^ 
Waabington, Marzo 9. 
LOS ARANOSLES 
El acuerdo adoptado por el secretario 
de la Q-uerra Mr- Boot de no haoer alte-
raoiéi en los actuales Aranceles de Adua-
nas de la isla de Cub8«exoepto en los casos 
ea que lo propongan las autorldadea com-
petentes, según telegrafiamos esta ma-
ñana, se aplicará así mismo á lo solici-
tado respecto á imponer un derecho de 
tan solo un diez por ciento "ad valorem', 
sobre el material de ferrocarriles en cons-
trucción y maquinaria para Ingsnbs y ex-
plotaciones agricoHndnstriales. 
Washington, Marzo 9. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L G O B I E R N O 
A M E R I C A N O 
El Gobierno asegura que no está en re-
laciones seoretas con ninguna Poteucia? 
respecto á China. 
Wilmington, Delaware, Marzo 9 
S E S I O N E S S U S P E N D I D A S 
Las Cámaras dal Estado de Delaware 
ha suspendido sus sesiones, sin haber ele-
gido los dos senadt-res federales que co-
rresponden al mismo. 
Londres, Marzo 9. 
P R E C A U C I O N E S ECONÓMICAS 
Los acaparadores de azúcar de esta 
capital están comprando grandes cantida-
des de dicho fruto, ante la eventualidad 
de que el Qcblerno establezca un derecho 
adicional de medio penique por libra de 
azúcar importada. 
San Petarsburgo, marzo 9 
T 0 L 8 T 0 I E X C O M U L G A D O 
El Santo Sínodo ariego ha excomulgado l 
-eflcialmente al Conde de Tolstoí, por Us 
doctrinas heréticas, que enseña en sus 
obras publicadas. 
Londres, marzo 9. 
L O S - B O B R S F I R M E S 
El Presidente Steyn de la República 
de Orange y el general boer Dewet que 
manda las fuerzas boers en aquella re-
pública, han manifestado que persisten en 
su actitud irreconciliable contra Ingla-
terra, y que no admiten condiciones de 
transacción de ninguna clase, insistiendo 
en pelear perla independencia de las re-
públicas Sud Africanas. 
mmih% OOHESOIAL^S 
Kimw Y w K Mareo 9, 
medio dia. 
Centenes, á $4.79. 
Deaouenfio papel oamarcia', 00 á[V de 
3.1i2 á 4.1i4 por oleato. 
Oatnbioi gobra Locdrea, 60 d [ V , ban 
quaroa, & 4.8L l¡8 
Oamblo sobre Londres á la viata á 
^ .87 .3^ 
Owmblo sobre Taría 60 4iv., b ril<lU9?H á 
5 |franoos IS.?>[\. 
Mam sobre Hambargo, 60 d[V., banqna 
ros, á 94 .34 . 
Bouoa registrados de UwEatadoa Uuldos, 
4 por ciento, á VA. 
Csntrlfugas, n. 10, pol. 93, ooato y Hete, 
6 plaza á 2.3 8. 
Ctentrlfogas ea plasa, á 4.5(16 o. 
KSaaoabado, en plaza, á 3.1 [2 o. 
Aztíear de miel, en plaza, á 3.1(4. 
Vencidas hoy en plaza: 
2000 Éímeladaa azúcar maaoab ido. 
E l mercado de azúaar crudo, flojo. 
Maateoa dai Oeste en teroerolaa, $13.93. 
Harina, pat<snti Klnaeaota, á $1.20. 
Lonires, Marzo 9 
Azúcar de remolacha, a entregar en 30 
dias, á 9 s. 
Azúcar centrííaga, pol. 96, & l i a 6 i . 
¿Caaca^adat, á LO a 6. d. 
ConaoMados, á 96.9[16. 
Deasaento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 eapaQol, á 72.00. 
Parts, Margo 9 
Renta francesa 3 por eiauto, 102 francos 
37.1(2 oóntimoa. 
Se cura el ÁSMA.el AHOGO y la TOS nerviosa con solo usar los acreditados CIGARROS ANTIASMATICOS del Dr. M. YIETA. De venta en todas las Botioas. 
1396 " ^ ^ • _ _ / i . . . , .. . i • i a^"17 a l l ! j t -F . 
A R I S P B C T A B L a G E N T L K M A N W I T I I flnt o í an refsronoo ofiora hla servioes ai Ín-
ter preter f i r thl» elty or «r-y part ofthe leland. 
Ap ply to the minax«r of íhi» paper. 28 F 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
iSPSGTO DS11 PLiM 
Margo 9 de 1901. 
AíúOABKB. — E l morcado cierra en laa 
L^ismas condiciones de calma y flojedad 
anteriormente avisadas, habiéndose heého 
aye."* ̂ última hora, las siguientes ventas: 
450 .sacos contrlf., poL 95, á 4 .̂ ra, en 
paradero. 
500 sa^os azúcar miel, 89 á 3 reales de 
alm.^cen-
8000 sacos centf, pol. 95, á 4.14 r s , en 
Cárden ««• 
3720 Idem ide V , poL 90, 
Cárdena». 
10000 Idem idem, jpol. 96J, 
Cienfuegoa. 
Cotizamos nominá^caente: 
Centrífugas, para embarque 
de 4 á 4.1(8. 
Id. para el consuma^ 
4-40 arroba, se^ún clase 
á 4.1(8 rs., en 
á 4.20 rs., en 
pol. 95L95, 
94 96° de 4-25 á 
Azúcar de miel, pol. 8S{Q3, dn 3 á 3 1(8 ra 
TABACO. — Cierra este mercado en las 
mismas oondioiones do quietad, á conae-
cuencia de las causas anteriormente avisa-
das. 
CAMBIOS — Esto meroado cierra tran-
quilo, y sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 19f á 19í por 100 P. 
3 div 20i á 20f por 110 P. 
Paría, 8 ^ v 5Í a 6 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 2 U & 21 por 100 P 
Haraburgo, 3 d[V 4 i á 4* por 100 P. 
Unidos, 3 d[V 9* á 9^ por 100 P . 
E.MOHKDAiJ 3KSXBAtf'JSBAB. — Mft C0tildan 
h íy como úguet 
OÍ« «aierioaGC—.«o*« 81 & OJ por i m F 
Grecnbftoka. 8 i á Üi pí)r 100 / 
Plata mejicana, uaova- ói) A 51 por 109 V 
Ili.ra Idoaa. antigua., 50 á 51 V** ?.GO % 
i l-.ú-í nmencAna sin a-
g3j3ro_„„«. mmm 8} á 9t pe í 10̂ 3 f 
VAtonaa-Muy abatida ha seguido y cierra 
la Bolsa, en la que hoy tampoco se haefec-
tuado venta alguna. 
Cotizaciéa oñcial ¿e la Bi privada 
Billetes, del Banco Espaiñol de la 
Isla do Oaba: 7 i á 7^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 80i i 801 por 100 
üfcmp. Vend. 
F O N D O » P U B L I C O » 
CbliRiioionel Ajuiitaniletito 
1? uipotoota 
Obligaoipnoi hipotocari&a del 
Ayunt imi i nto .«••• '• 
Billetes hlp oteoarloa de Ja 
Isla do C aba . . . . . . 
A C f i l O N í i S 
Banco BspítLol do la Ula de 
I3ubu..-^ . « • • • 
RAIÍOO Agí loóla 
Banco del Coznerolo 
Compañía de If erro carril es 
Unidos di» la Habana y A l -
macenes do Bigía (Limda) 
Ccmpañía tío Caminos de 
Hierro do Oárdenaa y J ú -
ooro . .^ . .^ . 
Compama de Caminos de 
Hierro de> MatansoD á Sa-
baai lU. . . ^ . . . . . . . . . 
CompaBia -doi Ferrocarril 
del Oet t* 
C ? Cabana JJesbral Raihvay 
Limitad—^Preferí das 
Ideca i4em .^oaionte^.. , . . . . 
CompaBílt Qabana do Alum-
brado de O a s . . . . . . . . . . . . 
Boqos de Ta Compaflía Ca-
bana da Oás 
CúfiTpnfiía do fía» Hispano-




























T á l l e r d e E s t a n i l l o . 
A V I S O 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del A l m a c é n de maderas en la calzada de1 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1169 y 1198 
Pedro A. Estani l lo . 
36-14 F 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Conioli-
dada., 
Bonos Hipoteoai i^s Conver-
tidos do Gas Consolidado. 
Red Telefónioa de la Habar a 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa da F#m»nb» y üf a-
regación del Sur 
Compañía de Almuoonea de 
Depósito de 1» Habana.. . . 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Cionfaegoe y VUUcIsra.. 
Nueva Fábrica de H i e l e . . . . 
Kdiuei ía de Azúear de Car-
dones , 
Acciones. 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligucloacs, Ssrie B 
Cotcpifiía de A-mácenos do 
Svtit» Catalina. . . . , 
Compañli Lonl» do Vlvorss 




Ferrocarril de Sxn Cayetano 
¡i Vtñales—Aocionos" 
Obligaciones 































K E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANTI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 70 á 76 ets. lata. 
A C E I T E D K OLIVAS. — Baena existencia.— 
Se detalla & $13} á $14 q!. ea latas según marea. 
ACKiíTE D B CARBON.—Heliana existOBOla. 
Cotizamos los diez galones petróleo & $S.C0 e. Las 
Brillante á $t o. Bencina á 5.50 o. Gasolina & 
$4 29 c. Todos do 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos nroolo. 
ACEITUNAS. — Baenas existendae, buena de-
manda da 4S * 60 cents, barril. Las que vienen en 
seretas do 20 á 35 cta. cuBetioo. 
A G U A R D I E N T E D B ISLAS.-BaoaBea y au-
me.ita la demanda. 
AJOS — So cotizan de 1 á 8^ ra. raanenerna. 
ALCAPARRA.—Buonas existencias. Cotizamos 
de ?} á 4 rg, garrafoncito. 
A L M E N D R A L — Buena» eiLstenciaa y regular 
demanda, de 35 á $W qtl. 
A L M I D O N . — B l de ynea del país de $H 
el do otres procedencias de i 
AFRECHO —Baena existencia, á $3.60 qtl . 
ALPARGATAS.— Mallerqulncs lefítima» á $1 
90 ets. y laa doimiUpíón baenas de $1.80 i 1.40 — 
Las corrientes viioaicas re dan i y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1,30 & 1 85, según ta-
mrEo. 
ALFIíáTE,—Pegular existencia, ootlz&idoBe no-
miralmonto & $ft| qtl, 
ANIS.—RoKoiar existoneh. Cotizamos el bueno 
jularmonte surtido 
a $1.10 á $1.30 el 
E N 
D E 
E L OENTEO ASTÜEIAKO de esta ciudad ha adoptado 
«eltistema "ünderwood" para l a enseñanza de loa sopios que 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y, para 
empezar las clases, ha favorecido á ésta casa con urna órden de 
DOOE MAQUINAS D E E S O M B I E "ÜNDERWOOD" 
UNICOS AGENTES D E L A S M A Q U I L A S D E E S C R I B I R 
" U í í D E R W O O i r 
T D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A « K B O S T Y L E » 
Importadores de Mueblasen general, 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostelâ  Edificio VIETA. 
i T E M S F O W O W X ^ M . 1 1 7 . 
1M| 
do 07 4 $71 qtl. 
ABENCONB8,—Mercado reí 
do clases buenos. Cotizamos: d 
grande y do 23 á 25 ctf. c. chica. 
ARROZ,—SI de Valencia escasea, $3J á $8f 
qtl. Canillas viejo do $3, á $3 50 qtl. Semilla de 
primera de $2,90 á 3. 
AZAFRAN.—Corta demanda por p emitirse solo 
la venta de loo puros: el do la Mancha de $13 6.19. 
A V i f i L L A N AS.—Escasea. De $Sj á $6^ qtl. 
í íNA.—Butna existencia á $1.§0 qti; poco 
CO'nBTZl£0. 
BACALAO.—Da Noruega. Regular e i i í tencia y 
demanda. Clase bneaa de $10 á $19i. EÍ de H<i-
lifax abunnda. Coiizaifios: bacalao de $6.65 i $5 70 
qtl. robalo de $4 J * $5 y pescada de $4 á $4} qtl. 
CAFÜ.—Corriente <e $i8 l $17 <t¡ . ; bseno á 
snporlor de $18^ i $19. Haeicnda de $18 í $ m 
C AL AMARES—Regalar demanda. Da $3.90 á 
$3.75 los 48 \ i latas, según marea. 
CASTAÑ AS.—Sin demanda: se dan i oaaíquler 
precio. 
CEBOLLAS—Solo hay del país de$8 á $8 i qtl, 
CERVEZA,—Las Inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á U)J caja da 84r2 
botellas 6 tarros. 
La de los Estados Unidos d $1 docena de medias 
botolUs, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barrlios da 8 docenas de medias 
botellas. 
La do Es iftBa tiene corta solicitad y hay pooa en 
plaza, ofrooféndose la dá SanUudar á $5J caja de 
48 medias botellas, y la da Gijón en caja da 7 doce-
nas do $7^ á $8, 
CIRUELAS,—Regalar existencia y corta de-
manda. Precios de $ t á $1,25 segán clase, la caja. 
COMINO,—Corta existencia y pooa demanda. 
CotizivmoB: á$10Jq t l . 
COÑAC.—El francés: tiene preforenola y se oe-
tltan las clases corrientes á $7 y $101 caja, entre 
ellas las marcas iVersney» y «Bisoult* y las «speoia-
los de $30 á $35 o, 
Escueean los baenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 i $8 ueto la saja 
de 12 botella*, según marca. 
Laa oofiaos del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $4.75 garrafón y de $1.50 i 5i 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE — Regular exiateneta y mediana 
/solicitud. Cotizamos: 4e 15é & SOcegftn marea. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den do Asturias de $l,'i5 i 1.30 lata, de Bilbao de 
$2 30 A $2.40. 
Siguen viniendo de loe Bsi&dos Unidos fue t i e -
nen solo vista y carecen de demanda. 
CIJICnAROS.— Abundante existencia y poea 
tleiuouda. Precio do $3.33^ $3.40 qtl. Da Méjico á 
$2 
ESCOBAS,—Las fabricadas en al país da $1.50 
á $44 docena. 
Fll>EOS,—Peninsulares amarillcs. y blancos do 
$5 á £3 lao 4 cajas. Los del ¡íaís de $16 $ 4^. 
FRIJOLES,—Cotizamos: Los de México de $2 76 
á$2,H0qtl Blancos BL U, de$5f á5f qtl, Colorados 
de $5.^0 á $5 90 qtl. Negros del país, de $4 á $4} qü 
FRUTAS,—Logroño y Calahorra, surtidas osoa-
geon. Los molocotouoj se vendan de $185 4 $8,25 
las 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.55 á $4 26. 
GARBANZOS.—Poea demanda: cotizamos me-
dianos á $ l q t l . y gordos especiales de $V05 á 
$7, Loa de .México se venden de $3,?0 á $1,10 qtl, 
los medianos, gardos oorrlontes de $4i 44} y los gor-
do» esjvwWss.á $fi 60 á 7;10, 
QINífiBBA.—La buena de Ambereo y Holanda 
tioae regular solicitad de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
da $12 á $ 13 en cajas, Bejgúataaia&o. Da la qué se 
fabrica en oí país só hace el mayor ODasami, y se 
cedo de $1 garrafón y de $4 ú 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES.— Peninsulares, buenas existen-
cias que so detallan con eolioitud á $1,50 las 24 
medias latas corrien-tes y da $1(50 ú 2 los 48 Boár-
toi. Las clases finas, tipo francés, se vendan de;$3.25 
i 3 75 loo 4^i4. 
H A B Í C H U E L A S . - N o hay exbtenolas. 
HARINA.—Sarto el mercado la americana que 
abunda con distintas marcos y precios vendiéndose 
de $ái a $ 7 saco de 200 libras, las olases bue-
nas á inferiores. 4 
HIGOS.—Wo h ay en plaza. 
.ítí.UON — B l Amarillo do Rocamora de $ 5 i á 
$51 qtl. E l Blanco do Mallorca de $6 á 7 | coja. 
JAMONES,—Grandes-existonciftJ! do los Estados 
Unidos con precio3aque oscilan entra $11J 4 $18^. 
LOR peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 2ty 4 $2<'i «juLatal. 
JARCIA.—No ha osurrldo variación eu los pre-
cies do este srlíoa'.o. Cotizamos la de Maulla 4 
$ 131 qtl. y la iU Sisal á $9.£?0 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, qae se vende de $21 4 3{ d? 
LAUREL.—La solicitud es poeo activa se co t i -
za 4 $1CJ qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 4} 45 rs. libra. 
LISAS.—Se ven le 4 nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes exiaten-
oias y demanda buena. Cotizamos: Aguila 4 $8 
Magnolia y otras mareas de 4 j 4 $5 caja. 
MANTECA.—Hay grandes existonaias. Cotiza-
mos: en tercerolas do $10 4 $10i y en latas según 
envaso, de $1?.50 á $15. 
MANTEQUILLA.—Regular oxistonoia. Da As-
turias do $17 4 $26 qtl. Americana da $17 4 
lOi 6 monoz según clase y la Oleomargariaa 4 $14 
y 16 qtl . Copenhague $48 qtl. 
M O T A D ELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, de 40 4 50 centavos los oaatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás au y e8t4a muy sollol-
tadas; se venden de 87 4 90 efas. lata. 
MAIZ.—Abanante el amerloauo, se vende c!e 
^1.38 41.40 qtl . E l del paía aa vende de $2.65 4 
$3.60. 
M A I Z E N A . — A $6i qti, con escasa demanda, 
OREGANO.—Grandes exlteaolas y escasa da-
msnda, cotizamos de $? | 4 10 qtl, el moruno negro, 
' PAPEL,—Grandes oxisteacias dal de la Penín-
sula, E l zaragozano á 35 cts, resma. Catalán v V a -
lonciaD-oíle 18 á20cts . y el ostraoilla de 18 4 §0 ota 
resma. Abunda el do los Estados' Unidos y A m -
beres 4 diferentes precios, según ¡tamaño. 
P IMENTON, —Regular existencia. Pooa deman-
da $11 á $ i u qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular do-
manda 4 $2 | las 24i2 latas. 
PATATAS.—Isla, España y otras do $ l i 4 5 | 
barril. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1} 4 $2. 
QUESOS. — Paíagrás según oíase de $ 21 4 
23 qtl. Flan dos de $13 4 $17 6 mas. Crema de 
, $25 qti. 
RON,—Bai i. Número 2 4 6 pesos. 
exis-
acardí núm. 1 4 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES»—Buenas oxlstenoiaB, 
Do $1.25 41.30 las 34i2 latas y i $1.68 loa 43(4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena 
tencia da 11 á $19 qtl. 
SARDINAS.—J?n iatat. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende 4 18 y 18^ cta- los 4 
cuartos en aceitey tomate respectivamente. 
jSn tabales, B^y clases buenas y se venden des-
de 85 4 100 ota. tabal. 
SIDRA.—Cruz Rola de $2.50 4 8 caja. Cima 4 
$3.75 y $4.25 c, de J2 Mel las j do 81 [2. La Golon-
drina ú $3,50 oí. 
SAL.—Abunda. La molida 4 $1.10 reales, fa-
negaen manos de espeouladoreo. Sn grano de 90. 
SUSTANCIAS,— Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 4 4.50 carne j aves y de $3.60 4 $3,75 
las 24i2 latas pescado. 
TURRON GIJON A.—De $38 4 $39 qtl. Yema 
de $35 4 $38 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana exlstenoia. De 
$24,50 4 80 qü. según clase. 
TABACO VEGUERO—Buena existenoiv á 
$18.50 estuche. Indio 4 $20 q t l Meditación 4 $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes exlatencias de 56 centavos 4 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas 4 $1.80 4 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 4 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11.60 4 13 qtl. descaento eipeoial. 
TOCINO.—D» $9.56 4 $10f. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12,25 laa grandes y 4 $6,25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rocamora de $61 4 1J, según tamaño, 
VINO TINTO.—Cotizamos de $41 4 $47 pipa, 
según marca, 
VINO A L B L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Correa éstos parecida saerte qao los tintos comu-
nes, sin baeu mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $4T 4 $49 los 4i4. 
FINO SEGO Y D U L C E . - E s algo sollclsado le 
egítimo de Cataluña, y se veti'b á •HSJ'ó el mistela, 
el seeo 4 $6. -5 barril, pracios i qa.a ootlzamo' 
V I N O NAVARRO.—Sn estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sagin marca entre 
$51 y S'¿i pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. A l p n a mayor 
demanda tienen los vinos de esta proeeaenela. sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en oeoo-
yes y en pipas para embotellarse en el país. Sus 
precios varían segúu las clases y los eavsssss. 
De otras procedencias, especialmente da Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el mércalo. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $4.50 4 $5.50 
M i a. 
WHI8KEY.—Aumenta el consumo y se vende 
el esoooéa de $7,50 4 $11; dal Canadá da $ 10 4 
$11; el amarioano da $150 4 $ l u i y dal país de 
$3 4 $10. 
DomiBgo 10 de marzo de 1901 
FUNCION POB TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
Instantáneas 
A l a s 9 7 10 
£31 Fondo del Baúl 
A l a s l O y l O 
El Barquillero 
ü 
8EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T R E S 
Precios por la tanda 
Orülés $ 2 00 
Palcos >.««« 1 25 
Lnneiacon entraña 0 50 
Buiaoaoonidem... ü 50 
Amonio decertaiia Ó 85 Idem do Paramo, , , 0 30 
Snt raáa irenerai 0 30 
Idem 4 tertuiia ó p a r a í s o . . . . . . 0 20 
O P E n ensayo, la parodia de La Bohemia, « t a -
lada L A G O L F B M I A . 
B T K n ensayo. 
O t . 374 15-1 Ms 
I Í E L U C T R A I ! 
de 0«ldés. 
FCE—Benita Eernandez—Leopoldina Mogelis—F. 
Brito—José Yafieí—Jul'o Praga—L, Diaz—Fran-
cisca P. de Leoa—Margarita de Arma*—Joeé Va l -
dés—Manuel Blanco—S R Ke^on—W Patterson 
—Antonio Vvs;a—N. White—W. F. Pattereou— 
M . Kelsou—W. H . Davls—O. G. Whlte—H. O. 
Connor—José Cervantes—H. C. Pett—Manuel 
Denlofes—H. Livsr ln—Jaán Blldosa—Dolores P. 
de Beza—G. Gómes—4. Bsaver—José V i d a l -
Carmen R, fiabouria y 13 esrarslonistas. 
APERTURAS DE REGISTRO 
tMíi 9, 
Para N . Yoik vap. am. Yasatan, cap. Deoker, por 
¿Saldo y op. 
Buques con registro abierto 
Para Brunswlek boa. italiana Eugenia, cap. A m -
brosle, por 8. Prats. 
-—Verscrus vap. francój Lafayette, cap. Duoar, 
por Bridat, H . y op. 
N . York vap. »m. Morro Cas'.le, cap. Dowas, 
por Zaido y o ; . 
—-Canarias borg. esp. Pedro, cap. Devis, por 
D ü í f c q y c p . 
L O N J A D B V I V B K E S 
Vastas efectuadas el dU 9. 
Almacmi 
25 oí cognac J . Dopais. . 9 una 
22 o; cognac Jaresano ISSd 6 ana 
15 cj cognac 1866 9 nna 
10 oji id Arrufad 5 nna 
15 o? ején L a Perseveranc'a 5 nna 
30 gfi. ginebra E l Siglo.. $2 uno 
100 gfe ginebra E l Cascabel 5.60 uno 
100 BI harina Estrella $5| uno 
100 tw id. Armonía 5^ uno 
200 tía. manteca Sol Extra 
Pura 10 qtl. 
100 tls. manteca Favorita 
Extra Ia $9.90 qtl. 
50 tls. id Vlatoria Pnra. Í0.5Ó qt l 
25 tía. id Potomac 8 qtl. 
50 tía. Id Pnra 1. 10 qtl. 
25 id id Violeta $9.25 id 
60 Id id G h o r i a . . . . . . . . 9.90 qtl. 
80 id Id Estrella 10 qtl 
50 a; papas 1,50 qtl 
100 qtla. cebollaB . 2.25 qtl. 
50 Cf de 360 velas Norte.. 14.75 una 
200 c¡[ jabonJCandado $4-10 una 
40 c/Jabón E l Globo $4f una 
150 a» cafó corriente Pnerto 
Rico 17 qtl. 
80 4̂ p; vino Navarro Mon-
j a r d i n . 50 loe 
20 p? vino tinto Abelló. . . . 46 50 
50 2[ py vino R Boach 47 
30 p? vino Líra. $47 
30 PÍ vino Torregroaa... . $48 












; - ; : |$10 
"00 o¡ leche L a Lechera. . $4.75 
12 02 chocolate Matías López 30 
125 C2 sidra Crui verde. . . . 2.25 
10 02 ron escarchado 6 
25 C[ vermcuth Marchio-
natto 
200 02 cerveza p i p . . . . 
250 02 id. T . . 
100 62 cerveza Pilsener T 
150 cr maicena E l Globo.. 
50 gfa. g'.nebra E l Ancla. 
25 C2 galleticas Peak Treaa 
250 gruesas fósforos Brjant 
x May 2i á 34 gruesa 
Vapor Miguel QaUart. 
50 p? vino Fama 48 una 
10 22 P2 id $49 las 222 











P U E R T O D B L . A H A B A N A 
Buques de travesía. 
HNTRADO». 
Día &; 
Pasa Tampa y Cayo Hueso en 80 horas vap. am. 
Mascotte, capitón White, trip. 38, tona. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, & 6. 
Lawton. Chüds y op. 
UaUnice en 1 día ̂ acht »m. Narada, capitán 
.Brand, tons. Sí. trfp. 401, en loítre; al eapllan. 
Tampico ea 5 dias vap ings. Silverda'e, eap. 




Para Veraoruz vap. f.-aneás L5fayeU3, cap. Duran. 
Verncrnz vap. ñor Bargen, cap. Henricksen. 
-—Mobila, via ,MataTif as, vap. ings. Ardanrose, 
cap, 8mith. 
~—N, Yoik vap, am. Morro Castle, cap. Dcwns. 
Cave Hueso y l'ampa vap. am. Ulivette, cap. 
AltBn. 
N . Y o i k vap, ings. aüverdele, cap. Ballr. 
Buques de. cabotaje. 
ENTRADOS 
Día 0: 
De Oabañas gol. J . Filar, pat. Alemany, con ICO 
bocoyes miel. 
Caballas gol. Ramona, pat. Visval, eon 10CO 
sacos azúcar. 
Mariel eol. Altsgracia, pat. Pérez, coa 523 bo-
coyes miel, 
Sasua gol Rita Fortuna, pat, Ferrer, con 1003 
s eos carbón, 
DESPACHAD OÍS 
Día 9: 
Para 8»gna g i l . Amalia, p, Barroiro, 
Dominica g i l . M? í í s g U l e n a , p. Vlllalonga. 
Moreao g»L M? Teresa, p, Alemany. 
Cárdenas gol . Ratita, p. Mlr . 
Matansas g*K Amalla, p. Cayuso, 
Cárdenas gol, A»g«llta, pat Cueras. 
Nuevltes gei. 8aa F e r n w d » , p. BnseSat. 
Dominica gol. J . Ger t r id ía , p. Víllaloi ga. 
MOVIMIENTO B E PASAJEROS 
L L B G A B O » 
De íft. Nazalre, Santander y Coiufla, 
En el vap. froncés L A F A Y E T T E : 
Bres Smsanne Sosur—M. Bt ick—M. Cl?vett—lí* 
Nonaaai—Francisco Cajiga—H Bmíth—Bpifanlo 
Regado—Enrique Ja»do—Salvador Alonso—An-
toaie Rodrigues—Antonio Crespo—Fernando A l -
vares—Jo^é Carril—Antonio Pére»—Ramón Rlcoy 
—JosS t t i jas—Jotó Jíew—Pascual Mouso—B. To-
rres—María Alvares-Artonio Rodrigues—Celes-
tino Veiga—1C5 de tercera y 54 de tránsito. 
De Cayo Hueso y Tampa, 
En el vap. am. OL1VETTE: 
Sres. Daniel B . Weker y sefiora—Sra R. Cas-
talio y 1 de f ami l i a -D . Corr;—Srta. Rodiígnez— 
Charles Chasse—Jas Cornísh—Wm. Coosbv—J. 
SoloJ—Those Msore—J. Baau—H. Delray—Wal-
rer y 1 de familia—J, Baoon y 2 de familia—ü. 
Whitetone—G. Hillard—G. Castre—W. Me K i n -
ley y sefiora—H. Rally y 1 de familia—Wm Brcjva 
—C. Thom peor,—Cap. Canee—G, Smith—Mr. H i -
llard—J. Doremus—B. O'Noil—11 íxeurslonistas. 
S A L I E R O N 
Para Veracrni. 
En el vap. francés L A F A Y E T T E : 
Sres. Domiogo Mosialar y f i m i l i a - P á l l x Dane-
re—Adriana Gil-^-David MojaTrleta—H. Herrl l— 
H . Drakí—Rafael Pelaea. 
Para N . York. 
En el vap. am. MORBO CASTLE. 
Sres. M . Browa—N. Buske—K GellJgau—B. 
Gibson—A. Monis—M. P é r e z - R . Pelaje—C. Van 
ghau—S. Hsghas—P. J^hason-T. Barrv—B. Pe-
arse—B. Hauson—David Sullivan—E. Golf rey—C. 
Fishe—José Barrus—J. KellT—Agiente Lambert 
—B Davl—D miel R >y—Charles üeohe r—L. Breo 
ki—Angel Cowley—F. Bernde—N. Bowe—J: Píg-
got—Vicente Amable y 31 esoursienlatas. 
Para C. Hueso y Tampa, 
En el vap. am. O L I V E T T B : 
Sres. Antonio Caensas—A. Giroía—Mario F re l -
rf l - rM, Kwteel-Tj. Sí. D i l e - J , Pftina-A, Coa-
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para N . York vsp. IngJ. Silvodale, cap, Ballí , por 
Zaido y cp. 
De tránsito. 
'WIIIH i i * i ' 
Yapores de travesía. 
V A P 0 E E S C O R R E O S 
k la CoopMa TrasaflMca 
A N T E S D B 
A U T O U I O J i O P E Z Y 
BL VAPOB 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O T A R V I D B 
«el£s& p ú a 
Veracruz directo 
el 16 Marzo & las cuatro d i la,tarde llevaste 
la oorrespondenoia pábtica. 
Admite carga v pasajeros para diobo pnerto. 
Los bflletea de pasaje, sola eeréia espedido? 
hasta loa ¿leí dal dt& ¿9 salida. 
Laa pdlleas de carga se firmarán p«r el Consigna-
tario antes de correrlas, nln cuyo requisito sorin 
nulas. 
Recibo oarga & bordo hasta el día 15. 
Do más pormenores Irapondíá tu coosignfti&rla 
M.Celyo, Oficios nUm. 2& 
S L VAPOB 
capitán CASQUERO 
Saldrá p&ra 
el dia 20 de Marzo & las cuatro da la terd», 11 e-
Vhütto la eorrespondenoia publica. 
Admite pasajeros y oarga general. Incluso taba-
co para dichos puertos, 
Éoolbs asúcar, café y caceo ea partidas & fiet» 
sonido y coa conocimiento directo para Vigo, Gí-
|6n Bilbao, y San Bebas t i t a . 
LSM tótlsts» fio pasaje, sclo s e í í a espadidoc ha»» 
U lfi« ¿iez ¿«1 ¿la de wllda. 
Laa pélisas áe oarga se i r m a r á n por el Ooasig-
oatario u tos de oorrorls*, sin cuyo requlaito serfijs 
nulas. 
Be recibe» los doaums^tce &» ambar^ue baste o* 
fil» 18y la sarga 4 bord« faatte el ¿la i9. 
ITOTA.—Esta Compañía Meno abierta una péll-
<a fiotante, *stt para es ta línea OOM O pora todas l ac 
demás, bsjo la cual pueden asegurareo todos los o-
feotes que se embarquen es. IUS vaporea. 
Llamamos la atonoi^n do los se&orea paaajevoa 
Siaeift el articulo 11 del Ro^I.vuonto do pasajes y 
Asi óíden y r^glmon Interior ¿a los vapores de este 
Uompafifa, el «xal ¿ice ad-
ultos pasajeros ¿ebajfóo. escribir sab;e los bultos 
¿o su equlpájo, BU x m b r e y el puerto de su d«sti> 
so y coa tedas sus letras yooa la mayor claridad. 
La Oompafiia ao&dmltirá bulto alguno de equipá-
is que no ílova elamnente estampado el nombre y 
apellido d« s% dneSo, tul oomo el del puarto de 
destiae. 
De más pomenorea Impondrá en eonsUtaatasio, 
«. rMtn. Oflol<i« n. ÍS 
Linea de Vapores Irasatlánlicos 
D a 
Pinülos, Ispierds j C.a 
D B C A D I Z 
E l vapor español de 6,590 toneladas de 
desplazamiento 
c a p i t á n S u b i ñ o . 
Saldrá de este pnerto el 25 de Marzo, 
á las 4 de la tarde D I R E C T O para los de 
Ssn Juan de Puerto Rico, 
Santa Cruz da Tenerife, 
Cadis y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sns amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepwmie. 
También admite nn reato de oarga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará aípracado á los mue-
lles de San «fosé. 
Imformarán sus consignatarios 
I * i Manen® y Cp. 
0 4£T 
eiier 
l i s m m m m m 
V A P O B 
capitán DUOAÜ" 
Este vapor saldrá directamente para 
Cornñaf 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
CE VAP0B3S COSTSROS. 
Vapor 'María Luisa" 
Capitán U R R U T I B E ASCO A. 
Viajes eomftnalos entre Habana, Sagua, 
Caibatíén y viceversa. 
Saldrá del muelle do Luz todos los miér-
oules á laa cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Calbarlón. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe carga loa días lunes, martes y 
miércole ü hasta las tres de la tarde. 
Rebaja de precios en ORO. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 15 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Para pormenores: Oficinas do la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
€433 2fM mz 
ip Oo. 
B t . M a s s a i r e 
sobre el 17 de Marzo. 
A D M I T E C A R G A y P A S A J F / R 0 5 para 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente 
para el resto de Europa y la i^mérioa del 
Sur. 
L a caiga «e recibirá tole? jnenta el d ía 
16, en él muelle de Oaballeri 
Los bultos de tabaco y picidura deberán 
enviarse precisamente amrtrradoa y ee 
Hados. 
De máa pennenorea Infc ímaráE «tus aa$-
lignat&rios, B R I D A T , MOHT'BOP f 0^ 
Mercaderes Btss» 35 
e 4' I g-iQ 
i m m 
A K T B 9 
Empresa ds Fomento y Navegaoien 
dol Stir. 
BL V A P O R 
¿NT0L1N DEL COLLADO 
Saldri desde ol próximo dia 13 del corriente los 
sábados del Muelle do Luz directamente para los 
puertos de 
C O L O M A * 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
•y C O H T S S . 
Los despaolios se h s r í n £ bordo. 
A V I S O 
Se pone en conoolmiecto do lo« ssñcres cardado-
res que oetc Empreea do aeuordo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
eionar en el momento de despachar la carpa la co. 
modidad de asegurar e sus mercancías daedo la 
Habana y vice-voraa, bá ja la baso d̂e una prima 
módioa. 
"ÍH8ÜER0" 
Saldrá de Uatabanó tedoa los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de Co r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
refressBdo do estd último punto los jueves á las 
doce del día, á U una de B:ilón, á las tros de Pun-
ta de Cartas y á las fct>is d i Coioma, llegando los 
viernei i Bt tabaaó, siendo ezclasivameate estos 
vitas» para p»»»ja. 
Para más informes en OÜJÍOS 28, (altos). 
C '00 1 Me 
E i r e s i le mm 
D B M E N E N D E Z y C O M P . 
Vapor J0SEFITA 
Desde el domingo 10 d í l eotual Incfuslve saldrá 
este vapor do Batabanó, ja^ra Júcaro con escalas en 
Cienfue&os , 
C a s i l d a , 
y T u n a s , 
TODOS LOS DOMINGOS. 
Betomando á B^tabaoó, procedente do dlohos 
puertos todos los jueves. 
Eoclbe carga por la Kstaoldn tío Villanuev» los 
miórooLes, jueves j vlerr,ei. 
Los Sres. pasajeros deliorán temer el tren que 
sale d é l a Estac óa ya citada á las 6 y 35 dala 
mañana do los indicados üemingea. 
8e despacha en Saa Igaacio 82 
1616 8-6 
D E 
1 L Y A P O B 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de eete puerto o!. 10 de Marzo 
á laa 12 del dia, para lo» &B 
C u b a , 
Santo d o m i n g o , 
S a n P o d r o de Macorits , 
P o n c e , 
M a y a g u e z 
y P u s r t o Hico . 
Admite carga iu;st3 la« 5 do la tarde 
del dia 9, 
Se despacha por %VM aniiadúrei^ San Pe-
dro núm. 6. 
IÍ03 eeEorss viajaros nao so dirijas, fi loa putífMMi 
da Níiavitag, Puerto Paá íe , GJbarR, M&yari, S i i ^ » 
4e TáEimo, Esiíacoa, Ouauiánaroo y Santiago de 
Oaba, antas da ^resealarBO á tona &r el billete de 
ysisajo, d&ben llevar au equipa!» aV nmolla de O*-
jalloría (pté da l?, csUe de O ' » » ! : ^ ) para sar tas-
^e&sionado y daeiníoatado on o&so neoeeajclc^ aagfin 
o pyeyian^n TBniHn^a dispoBioior/»», 
í ío sa adraitlr/i á bordo üel buquo ningún bulto 
da aqulpaja qu« sea d^spaobado como oarga, sin ser 
set snlnspeocionado por la B A K I D A D , 
E L V A P O R 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este pueíto todoa loa M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
15 ets. 
eon la sigulerte tarifa de fletee: 
PARA SAGUA Y C Á I B A B I E N . 
(Las 8 arba. 6 les g plés cúbicca) 
Víveres, ferretería y loza, ? ^ ctgr 
mercancías S 
TERCIOS D S T A B A C O 
De ambos puertea para la 
Habana 
P A E A C A G - X T A G r U A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 ets, 
Meroaneíaa 90 id. 
P A R A C I B N F U E O O S 
Mercancías - 80 cta. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ets. 
Mercancías 1.75 id. 
(Eztos precios son ea oro español) 
Para más informas, dirigirse á los armadores 
San Peáro n. 6 
o 69 78-1E 
Junta general extraordinaria que deberá tenar l u -
gar el martaa dia doce del entrante mes de marr.o, 
á la una de la tarde, en los altoa dol Banco del Co-
mercio, calle de mercaderes n. Sft, con objeto 
1? De elegir Presidente, Vtoeproiildeute, cuatro 
Sres. Vocales y dos suplentes para completar la 
«Tanta Directiva. 
2° Para dar cuenta la Junta Direot'va de las 
gestiones practicadas por la misma para la reorga-
nización de la Sooledad y el estado á que se ha lla-
gado. 
Por lo que se encarece la puntual ss'etoncla de 
los señores aoolonlstos, altunner-te necesaria para 
los soaerdos que te han de tomar 
Habana, febrero 28 de 1901.—El Se retarlo .P, 
J . Bondl i . o 376 10-2 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la l lábana. Isla do Cuba, 





el 31 de Enen* deUQ). . $ 1.441,225-29 
PAGáJDO E N ESTE MK8. 
A l Sr. Jusó Garsí», averias 
de la casa San M i g a o i m . É70 0) 
Al Sr. Angeí A l o . »o, av^ í^s 
dé las cAStt» IMaotoa A l -
foiso 391, 13. »5 y 97 35) C0 
A l Sr. Tri l lo , averias do la 
casa Hospital S 25-00 
Al Mr. Antonio Unenu, ave • 
rías d<» la casi P i íao lpe A ' -
fonso 889 210 00 
A l mismo, avadas da tas oa-
sss Prlnoipe Alfunao 2h0 y 
292 75-00 r70 oo 
ĉhlr.!!.'.0.'!!t.!.1.a..¿.: $ 1.441.795;29 
Por una módica cuota asogura Ancas y establoci' 
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio social 
an. 81 do Diciembre de cada año, el que Ingresa sole 
abonará la parte proporcional oorrospondiente á lo< 
dios une falten para su terminación. 
Habana, Ffcbrero 28 de l l O l . — E l Director dt 
turno, Bernardo J. Domlagacz —L a (¡omisión Eje-
cutiva, Juan Palacios, Franoisoo Salaya, 
O 465 %lt *-10 M 
Sálico Español de la Isla de Cuba 
SECRETARIA. 
Obligaciones dol Empréstito dol Ayunta 
miento de la Habana por $ 6.500,000 am-
pliado á $7.000,000 que han resultado a-
graciadas en lo« uorteos oelebradoa en 1? 
de Marzo de 1901, para eu amortización 
en 1? de Abril de 1901. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1901 
Número 








4 . 7 Ü 4 
6.019 
6.401 
Número de lar obligaciones com-
prendidas ea las bolas. 
7.911 á 7.920 
10.781 á 10.790 
17.271 á 17.280 
22.681 á 22.6H0 
28.471 á 28.480 
31.111 á 31.120 
36.161 á S6.170 
47.031 á 47.010 
60.181 á 60.190 
64-001 á 64.610 
AMPLimOlT AL EMPRESTITO 
7.043 I 67.711 á 67.715 
7.395 I 69.471 á 89.475 
Habana, 1° do Marzo de 1901.—El Se-
cretarlo, José A. del Cueto.—Vto. Bno. 
E l Director, Oalbis. 
o 425 alt 4-8 
Amiacíén del Gremio de Talleres 
de Lavado 
Bn la Jauta general celebrada el di* tras del que 
eursa en los salones de Círculo Hispano, previa 
senvooatoria al tfacto so acordó la dlaoluolóu de 
esta sociedad, y sa nombró una comisión liquidado-
ra, la cual Invita por esta medio á todos las socios 
que sa enon«i)tren en descubierto con al tesoro, 
para que en el t é m no do ocho dias, á contar desde 
esta fecha, pasen i recocer loa recibos nuo tengan 
pendientes á la callo do Neptuno número 1», local 
de la Saoretarfs, no estando dentro del artículo 37, 
Inciso SV del Rag;l»mento. 
Habsna y marüO 5 ds 1931 —Ls Comisión Líquá-
dadora. 1683 8-8 
ÜÉi Mercantil k la M m . 
CONVOCATORIA. 
A fin de cumplimentar lo prevenido en los ar-
tículos 51 y 53 de) nuevo Reglamento, sa convoca 
por este medio A los teQorea asociados á l á j a n t u 
general ordinaria v da eleccloabs qua t endrá lu-
gar en loa Balones aeosta acMedaj, Oüoics 16, altos, 
el doailngo 10 del aoiriento ú la» dos de la tarde. 
Se advierte ¿ k a defieres oootoa quo en la junta 
podrá hacerse representar por carta rto presenoid y 
que «quella se efectuará con cu ilquier número de 
concurrentes—Artíbnlo f 6 del Roghimentu,—enca-
reciéndosa no ob»taute la "finís' enoia. 
Habana 2 de Mar-o de 1901.—El Ssoretarlo ge-




Hablando participado D . Soté Pujol, conjo spo-
derado, el extravío de loa oonWloadossútnero 1F,655 
por cuatro accione»', n? 16,837 por un cnpón do $50; 
LV «8,706 por oustro accfcnee; n? 39,767 por tinao 
acciones; nV 19,814 por cinco acciones; L? 19,9 j6 
por dos aocdones y n? a0.7f 8 oor un cupón da $180, 
á nombre lodo de D. Jaime Cusell y Olivar; núme-
ro 19,768 por ocho aocionee; » ? 39,813 por cinco 
aooionet; nV 19,825 por cuatro acciones y nV 2J,756 
por un cupón de $U0, á favor de D. Jacinto Cusell 
y ©llver, al tír. Presidenta ha dispuesto que B« pu-
blique en uno do los periódicos dt&rloa de esta ca-
pital por al término do quince días, y que transcu-
rridos tras del úitlmo número slu que tse presentura 
opoilolón Ee expidan los dupl cados solicitados, que-
dando nulos los extraviadoa. 
Habana 6 de marzo da 19i>1.—El Sioretario, 
PrftTi<?ÍB<iA d« U 0*rr8 1MS ^ 9 tn 
Emp cresas mer' 
Refmería de A^úcsr de Cárdenas 
En virtud do haber essedo de ser accionista y ha 
ber presentado con fecha £3 del corriente su renun-
cia del cargo de Vicapresidsnte actuando como 
Presidente de esta Compañía el Sr. D . Santiago 
Zuaznavar, ha dispuesto el Sr. Presldanta accidan-
|R1 a« conToqu^ & i « aeS ôm wploniBtftl ft *» 
CIRCULO HISPANO 
Seooióa de lleoroo y Adorno. 
SECRETARIA, 
Asordado por esta Sección dar á loa so&or«s so-
cios el domingo 10 una raatinéo d« dísfras y un bai-
le la noche del 17, lesaMso por esta medio; como 
tambtán que es requisito Indispausablo U presen-
tación del recibo del mes de la focha. 
ttn ambas tiestas tooará la orquesta 1? de Felipa 
Valdés. 
Habana 7 da marzo de 1901.—El Secretarlo, Ma-
riano Fernandez. 
Nota.—Qaoda en vigor el artículo 29 del Regla-
mento. 
Las Invitaciones familiares solo dan derecho á 
eatrar al cabesa de familia qae concurra al baile 
con la misma, y no á los jóvenes solteros que par-
tan orean á la familia invitada. 
1703 Sd-B 2a-» 
lonia k V I T M k la M m . 
E t . COMERCIO. 
COMISION L I Q U I D A D O R A . 
Los señeros aoolonlstas que lo sean «n esta faoha 
pueden imar á U oaU« de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábtdos de 11 á 'i, aoompafia 
dos de sus Ittuu»» par* h4oer afectivo el voiuUoaa-
tro > n:ed>o por ciento en oi-o espaKol según lU¡ttl-
dación piaotícada,, núrnayos de aoolones oodoofcd*» 
aegdn talonarios y ofoctlvaliquída lo oorao podrió 
ver dichos síifíóroi aocionintif.a oa lu^ay y hora rü-
rwíidoii: a! pa«o sa varlñoaríi píavla Idautiftoaolón 
••<.:-.úu ¿-revioaa el «.rtóaalc tóí dal Código da UÍ -
marelo. 
Habana Noviembre 15 da 1900.—La CamUión. 
Sociedad Eenéfíca de kstrncelóm 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo da la Jauta Directiva el domingo 10 
del corriente celebrará esta sociedad nn maffniíijo 
baila da disfraz, admlt é.idosa socios hasta última 
hora, conforma al Ro^lamento. 
En este baile, como en los anteriores, tocará la 
primera orquesta de Felipe Valdés, 
Nota.—Es requisito Indispensable la presentación 
de) últ m > racluo. 
Habana, marzo do 6 1931.—El Ssoratarlo, Fe-
derico García. 16(0 4-7 
L I C E N C I A D O M A N U E L L A N D A Y GONZA-
loz, Jaez do Primor* Instancia é lustruolón 
del DistúvO dal Oaato. 
Por ol presente edicto hace saber que al día 
oabo da A b i l l próximo entrante á la una dala tar-
de, en lo» Estrados dal Juzgado sitiados en la ca-
lle del Aguila número 36, ó en Cuba número uno, 
tendrá lugar al r e n i ñ e de los bienes siguiantea: — 
Cuatro y mal lo i alaras menos vflinte varas planas 
da 1H, manzana número ocho qae estó formada por 
las calles d» San Indalecio, W*a B «rnardf ao, Han 
Benigno y Zapote, cuyo solar tlano an su unidad 
una supeifluie de quiníantos un metros sesenta y 
dos decímetros cuadrados.—El solar nú aero cinco 
de la propia manzana con una superftfsie da ocho-
oiontoa sesenta metros cuadrados — E l solar nú -
mero seis de la mi ma manzana co i nnasaíerf ic la 
da satanta metros cuadrados.—El solar uúmera 
siete de la indicada manzana con una (Uínanioie do 
quliieatos ochenta metros cuad.adou.—El solar 
número ocho de la mlsm» manzana con una super-
ficie - e seiscientos setsoU y och > metros olnouen-
ta decímatrus.—Un solar marcado con el númer» 
uno de H msnaaua número nu-ivo con una snner-
ftola da mi l veinte y teU meirua «uaiJrados.—Otro 
fo nr I Úñero dos de la mlsmit maticaná -^ennna su-
perfioia da novnoientos dooo metroi cuadrados — 
Otro solar núm. tres de la raferifh'. manzana con 
una supetfielo d:> mil metros cuadrado.,—Otrcso-
1 i n. onatro da la indicada manzrna con una sa-
paifióle de s»lsci«utos BO^mtitios eaadrados.—Otro 
•olar LÚmero claco da la propia manzana da nove-
cientos dooa metros cuadrado», y otra solar núme-
ro se's da la expresada manzana con una supaifi-
<le da setecientos veinte y siata metras cincuenta 
decímetros; tasados dlo' os telares an la suma da 
doj mil caatrooientos eejjenta y orho pesos Teintay 
n IOVO centavos en oro ospafiol; advlrtléndesa qua 
no sa admitirán postaras qua no cubran las dos 
t^roaras parttts del avalúo; qua los tftnlos da pro-
piedad estar; n d« manifiesto sn el Juzgado para 
que puedan examinarlos los qua quieran tomar 
parte en la subasta previniéndose á los licltadores 
DÚO deberán conformaiso con ellos y que no ten-
drá derecho á exigir nlnjuaos otros; y qua pora 
temar p m o en la subasta deberán consigo or pre-
viamente en cualquiera de las formas que ordena 
la Ley una cantidad igual por lo menos al d'az por 
olonto efectivo del valor do los blaiios que sirva da 
tipo parala subasta sin cuyo requisito no 8er<in ad-
mitidos. Que así lo tengo mandado an los atltoa 
ajecutodosseguidos por el ceñar Prudencio R&ball 
y Publll contra al señor R imón Monasterio y Ro-
aha en cabro da pesos. I l ibana MÍVZO cinco d» 
1901.—Manual L^nda.—Anto mí, Aurelio V a U d i -
re?; 0461 9 M 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
M jusvas 11 dal corrlcnta á las 12 del dia, sa *e-
matwán «.1 mejor po»tor an 1* oolle do San ígmioio 
n. 16 portales (a Catednl con objeto de efa.. dar 
una liqtidaclóu lo* efee oo nign entes: 100 sillas 
tiiora, 16 quíntalos añil francóa, aOo ijiHcoflsarvas 
Id. 8 caja» espárragos, 83 mílla:os rartnchos varios 
nfimeroB. 11 docenas cachi-Ios oooinn y un loto de 
loza esmaltada.—Emilio S'erra. 
17<2 : - i 0 
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Por fsoritnra públíoa otoriiala ea ast» ciud?d 
ante el notario D. Manuel Diaz Quibus en 20 de>l 
papado mas, ha quedado disuelta l ^ socb.dad i n -
dustrial que giraba bujn la razóa social da Carteile 
y C?, dueño del trea de tostar café establecido oa 
la oalle de la Marina número M , hab.ói'dosa hecho 
ca-go Jí. Bflrnardo Cartalle y Braja da todos loa 
ct^uiíos actives y pasivos da dicha sosiodal, de 
que ara t ambié i socio D . Genaro López y Verola, 
que por virtud da dicha escritura ha quedado repa-
rado totalmente de dicha sociedad, tigniendo loa 
negocios de la misma á nombre exclusivo de t u 
ú n l a o d u c i a D . B^rnardo Cartalle y Braja. 
l í S í 31-10 l a - l l 
Por escritura otorgada este dia anre el notario 
D . Carlos Lnerent he comprado á D. José Mieaes 
Alonso las existencias y enseres del establecimien-
to de su propisdad titulado B L M A R I N O , süuado 
an al Surgidero da B i t i b a n ó , cal e d« la Indepen-
dencia n. 8; no haciéndome oarga de los créditos 
aatlvos ni paalvosdelie'e l io oetibi'eclralerito. pnes 
en caso de *x >>tlr os por cuenta dei Sr. Mie-oí. lo 
que se hace público para general oonoeimiriMa. 
Habaaa, mtrzo 9 do L'iQl —Eduardo Iglásiia 
Vizoo. 1728 8d-'0 U - U 
r í S A i w i W G f l i w 
(BANOO AMEBIOAJÍO.) 
Capi ta l : $2.000,000, 
OFIOINAí* 
Habana, Caba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Oíenfaegoa, San Foniando, 55 
Matanzas, C^Rellly, 2Ü. 
Nneva York, 100 Broacto. 
Londres, 75 Gresham St* 
Agento Fiscal del Gobierna de los K. U , Deposita-
rio legal para ol Ayuntamiento y Juzgados de 
Primora Instanola. 
Realiza toda clase de transacoionen ban-
oarlaa, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de loa Esta-
dos Unidos, Enropa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga oheokB por cualquier suma contra sa 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporacionoa, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admite depósitoe 
desde $5 en adelante, pagando el interé» 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJEBOS D I B S O T O B m 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban &; Co. 
. Juan Pino, Merchac* 
8T. Francisco Gamba, P. Gamba & üo. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró &c Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqué» de Pina-
del Eio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernándes, Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O» W I L L I A M S , 
Secretar? oí Board. 
Al Comercio de esta eluda! 
Por epoüturn páblljfi otorgada en esta oiuded 
anto el Nítaxio I>. Maíiuel Diaa Qalbui eu 4 da 
febrero íiUimo, se ha oonstituldo U Sooledad mer-
oat t l l que (rlr»rá > n esta pláiza baja la razón SUOÍAÍ 
do Cartelle y Martínez, siendo socics D . Bornarcío 
Caitella y fe sjo y D . BiDÍto Maitlnaz 8a<o, y a 
cargo la gerencia del referidp Sr. Cartalla, derU-
oándp-e esa Sooiodad al nesooia de vivares en ge -
nernl, café y cantina, oon domicilio en la callo da 
la Marina n. 58. 1730 ^1 TO l ^ - " 
Préstamo 6 la gruesa ventura. 
Necesitando a1 Capitán Dosnhamps, de la bsToa 
f'a onc«B'*Ceolla Auger" entrada en esto puerto 
ol 6 da Knaro dltlmo. la suma do CINCO MIL QUI-
NIENTOS PBSOS BN OKQ ESPAÑOL MA.S O MENOS, pa-
ra atondar i ios gastos da tu arribada forzosa y las 
raparaoloneo do sa barco, sa a'lnjito proposlcioBcs 
en pliego cerrado para el préstamo á l a gruesa ven-
tura da la referida c»ntidad, quedando afectos & la 
gar*nt í i del mlsno y del premio de gruesa, el cás-
eo de l a barca "C joile Aui?ot'', BU íi'iilH y apaora-
jos, así como su oargameato da salida compuesta 
de 40') toneladas da "palo campeche y 10 toneladas 
de gaayacan. 
Lss propotlclone^ se admitirán en el Consulado 
General do Francia, Tej id i l io n. 1, altos, hasta 
las dos de l a tarda dol d ía 14 del actuisl, hora en 
qua sa abrirán los pliegos á presancia da los i n -
teresados qne quieran concurrir al acto. 
E l Capltaa sa reserva el derecho de adm'tlr la 
propcslciín que le parezca más vontr joBa ó da ro-
cgazarlas todas. 
H&bana, 7 do Murzo do 1901 —El Gorsul Gane-
ral de Francia en la Habana, M, 8. do M&gnl. 
c46'2 4-:) 
Ayuntamiento de la Habaaa. 
E l dia 20 del oorrlenta á las dos de l a tarde t e n -
drán tfacto en la Sala Capitnlar las sabastas da los 
Bumlnistros da víveres y otros efactos. talabarte-
ría v < arbón de pledr«, par* Hs depandancias mu-
nicipal es por di" tiempo que resta del actual año 
eoonémioo, conforma á los pUegos da coa l ic ión «i 
publicados en los nú-naros da la Gaceta d^ la H a -
bana oorrespondlentsa'al 21 do Sjp'Áambre y 6 de 
D i < i )mbr e último s. 
L i que da ordan del Sr. A'calda ae publica po? 
este medio para general can c mlont.o. 
Habana Marzo 6 da V901.—EV SiO^tnruj, H . 
Portuondo. c 45> 3 8 , 
G U A N A D B l í Y 2* H I I i O S D B M A J A G U A 
Heroadem 7, tvto* BtóS*dr»dO y O ' ? ^ 
78-0 
M M O M LA MáRINá 
'owm«(> 10 m MARZO m i w i 
i « t í Su los callos 
Una de las más Importantes ta-
roíva qne corresponden al nuevo M i -
nisterio español, sino la más Im-
portante de todas, es el arreglo de 
la cuestión de Hacienda. La polí-
tica do reforma de los servicios y 
por consecuencia de esa reforma la 
obtención de economías, es ya un 
lugar común que no dice nada, á 
fuerza de querer con esa frase re* 
solverlo todo. Se necesitaría una 
transformación radicaV un cambio 
de régimen, para que seriamente 
pudiera pensarse en simplificar él 
engranaje de la administración es-
pañola, y aún así sería difícil hacer 
en el presupuesto de gastos econo-
mías de alguna consideración. 
El espíritu local, sin perjuicio de 
clamar en vano por la reducción de 
los gastos públicos, llega á los l i -
tes más extremos de la violencia 
cuando se trata do suprimir esta 
U niversidad ó aquella Audiencia ó, 
í̂ n esfera aún más modesta, aqoes-, 
te Juzgado ó esotro Instituto. Ade-
más, teniendo que mantener un 
ejército relativamente considerable 
y de i) ion do proteger con barcos de 
guerra las provincias adyacentes y 
aún las mismas costas de la Penín-
sula, no es con rebajas—que con re-
lación al conjunto serían siempre 
insignificantes—conloque habrá de 
ilegarso á la regeneración económi-
-C/i y política de nuestra patria. 
El país, después de todo, se ha 
resignado al aumento de tributa-
ción que ha sido la consecuencia 
fotal de las últimas guerras, y aho-
ra, en ese orden de cuestiones, lo 
único á que puede y debe aspirarse 
es á que se contengan los gastos 
dentro de los límites de los ingre-
sos y á que éstos basten no solo 
para el funcionamiento normal de 
la complicada máquina administra-
tiva, sino para ir amortizando gra-
dualmente la enorme deuda que 
pesa sobre el Estado. 
La regeneración económica de 
España ha de deberse, y se debe 
ya, á causas independientes de la 
acción del Gobierno, pues tiene por 
fnndamento el renacimiento de la 
vida industrial y de la explotación 
de los recursos naturales. Capita-
les para esa empresa se ha visto que 
no faltan en España, pues la pro 
ducción de pocos años á esta parto 
ha adquirido vuelos extraordinarios 
y respecto á algunos ramos, como 
el de la fabricación de azúcar, ex 
cesivos. La misión del Gobierno 
se limita en ese extremo, fuera de 
no estorbar con una tributaci ón ex 
cesiva el desenvolvimiento de la 
riqueza, á procurar las mayores 
ventajas á la producción nacional 
en los mercados extranjeros y en el 
propio suelo y á facilitar el cambio 
de los productos. 
Parece lo más indicado qne la 
política comercial del nuevo Minis 
terío se consagre á hacer eficaces 
aquellas conclusiones del último 
Congreso Hispano Americano que 
se refieren á aumentar, fortalecer y 
eaírechar las relaciones económicas 
entre los distintos pueblos de raza 
española. Mas ante todo y Bpbre 
todo necesita resolver la cuestión 
del tipo de los cambios con el ex-
terior, reduciendo la cifra de la cir 
í3nlacjóa fiduioiaria. 
Existe un paraleüamo manifiesto 
entríj la circulación de los billetea 
del Banco de España y la deprecia-
ción del cambio. En 1881 la cirou 
lación del Banco es de 204 millones 
de pesetas y los cambios están á la 
par: llega la circulación 421 millo-
nes en 1895 y el cambio pierde un 
2j por 100. En 1890 sube la cirou 
laoión á 73G millones y pierde el 
cambio el 15 por 100: la pérdida 
«s de 22 por 100 en 1894 con una 
circulación de 944 millones. En 
1900 llega la emisión de billetes h 
1.537 millones y la pérdida del cam 
bio á 30 por 100, y etí Enero último 
hay 1:616 millones de pesetas en 
billetes de Banco y el descuento de 
los cambios llega al 30 por 100. 
Para contener ese aumento pro-
gresivo del tipo del cambio no que 
dan más que dos caminos: reducir 
la circulación ílduiciaria ó aumentar 
las reservas metálicas del Banco^ 
qne no ascienden ahora más que (i 
M ( ) millones de pesetas en oro y 414 
en plata. En el aumento de la re 
serva en plata no debo y en la del 
oro no puede pensarse; por lo menos 
respecto del metal amarillo no cabe 
esperar que se ímmente la reserva 
en la proporción de la cantidad que 
representan los billetes emitidos. 
Es pues el medio más práctico, y 
también el más eficaz, de normali 
zar los cambios y contener los efeo 
tos de la crisis monetaria, la reduc 
eión del número de los billetes, 
limitándolo desdo luego á 1300 
millones de pesetas para ir dedu 
ciéndolo después paulatinamente 
hasta llegar á mil millones como 
máximun. -
1 De los 1.126 millones déla Cartera 
del Banco de España sólo unos 200 
son de efectos comerciales; el resto 
lo forman anticipos hechos al Esta-
do: de modo que cerca de un G0 por 
100 de la circulación está represen-
tada por anticipos al Gobierno y no 
por operaciones comerciales. Como 
esa deuda, aunque contratada á un 
tipo de interés aparentemente ven-
tajoso, es la más costosa y pesada 
de todas para el pais, dados los enor-
mes inconvenientes que tiene una 
circulación depreciada, debe saldar-
se gradualmente J i costa de cual-
quier sacrificio. 
El Banco de España obtiene be-
neficios colosales de ese estado de 
cosas y es probable que no se mues-
tre dispuesto á facilitar la liquida-
ción de sus créditos contra el Teso-
ro, pero como de esa operación de-
penden la facilidad y normalidad 
de las transacciones entre el co-
mercio español y el extranjerp de 
una parte, y de la otra el término de 
la crisis monetaria que aqueja á 
España, á resolver el problenoia de 
disminución del número de billetes 
circulantes debe consagrarse en pri-
mer término el nuevo Ministerio. 
LA PRENSA 
E l Nuevo P a í s dice que le entris-
tece como cubano que es, la en-
mienda Platt, por que ella basta 
para retratar con fidelidad la situa-
ción á que nos han t r a í d o , . . . los 
acontecimientos. 
Esto no le impide afirmar que 
estaba perfectamente indicada des-
de el punto de vista en que se co-
locó desde los comienzos del pasa-
do siglo la política norteamerica-
na; política que, por haberse aun-
ciado al són de tambores y trom-
petas, debían conocerla cuantos no 
fuesen sordos. 
Sonando la ley marcial, 
qne grupos disuelve en vano, 
entró en Sevil la un gitano 
con dos borros del ronzal. 
—¿No oyes? U n quinto brntül 
d i sparándole , deoía; 
y el gitano respondía: 
— Y o sí; poro tfi no rea 
en las cabezas de tren 
más oreja que la mía. 
Aplíquele el colega el cuento á 
quien corresponda. 
Leemos en L a Corres yondenGia, 
de Cienfuegos: 
Dice L a Opinión de Placetas que los 
dos desapareoidos del central Naroisa, 
cuyo asunto ha dado tanto que hablar 
de un m e s á la fecha, fueron arroiadoa 
á la fornalla de la casa de calderas, 
donde habrán quedado convertidos en 
cenizat) á loa pocos instantes. 
ü a u a a horror pensar qne haya en el 
mundo hombres capaces de cometer 
Cal atrocidad; pero esa desapar ic ión 
tan misteriosa que no ha dejado hue-
llas, hace pensar que pueda ser cierta 
la noticia que da el colega. 
Esto es monstruoso. 
Los encargados de administrar jus-
ticia no deben dejar ni un momento de 
la mano un asunto tan grave. 
Oaiga el que caig*; brille cuanto 
antea ta luz de la justicia y oenfunda 
al empedernido autor 6 autores da ese 
orimoa copantoao, 
A tiempo desaparació de aquí la 
dominación española. 
Si eso ocurre en sos días ¡no iban 
á ser maldiciones las que cayesen 
sobre ella! 
Y la prensa revolucionaria qué 
calladita está entre tanto, anta un 
hecho capaz de poner los pelos de 
punta á veinte generaciones de 
verdugos. 
Un periodista, de los garantidos, 
escribe desde E l BepubliGano de 
Santa Clara: 
Hasta mí I n n llegado versiones de 
que en estos d ías aa Ua pretendido he-
rirme ó asesinarme. 
Y o fío en mis energ ías y en mi re-
vó lver , pero soy débi l ante la traic ión, 
l í o alquilen hombres, ni escritos, los 
que quieran combatirme. De persona-
lidad á personalidad, me basto y me 
sobro, en el terreno de la defensa con-
tra las agresiones injustas, y en mi 
derecho y mi razón confío en las res-
ponsabilidades judlcialoa, Por si soy 
víctima de alguna violencia, lo hago 
público. E n Santa ü l a r a no tengo 
nciás enemigos que la empresa CÜB'A 
OOMPANY y su notario Antonio BJ-
renguer. A óste , en su faz, calif iqué 
i e incorrecto sin que se defendiese 
como un hombre de honor. L a em-
presa tendrá servidores mezquinos por 
su oro, pero no tendrá nadie que sé 
precie de hombre digno que indivi-
dualmente acometa. 
Suplico á mis amigos que acepten 
este escrito como única de i en que 
tengo contra los poierosos dei orí 
tienen siempre "quien se alquiio ó sé 
venda." 
A los colegas de la is l» , aupiioo ia 
reproducción de este escrito. 
Complacido. 
Porque arrieros somos y en el ca-
mino podremos encontrarnos. 
Y hoy por tí, mañana por mí. 
Que en este mundo ua'cíi^ jBabs 
donde la tiene. 
Y tal se van poniendo las cosas 
que no hay estacas y vemos» 
nos. 
El Ayuntamiento de Colón ha 
realizado el ideal municipal del 
presente siglo. 
Se ha constituido en tribunal de 
honor, en torno de la misma mesa 
t|ue sirviera antes para administrar 
Ó\ distrito y presentar las enmien-
das á los presupuestos. 
Véase el adjunto documento que 
publica F a s y L iber tad de aquella 
población: 
ACTA 
Reunidos el martes en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento los directo-
res de los cuatro periódicos locales, con 
la asistencia del señor Alcalde munici-
pal, en medio de la mayor armonía y 
con el más noble espíritu de terminar 
rencillas y personalismos que á nadie 
benefician y mucho perjudican, acor-
daron levantar la sigiuente acta: 
En la villa de Colón, á cinco diaa del 
mes de marzo de mil novecientos uno, 
reunidos bajo la presidencia del señor 
Alcalde Inunioipal, los señoras Juan 
Adonso, Agustín González, Bernardo 
Ruiz y Pelayo María Villanueva, di-
rectores de Él Federal, E l Nacional, E l 
Maestro y Fax y Libertai , después de 
amplia disousión en la que tomaron 
parte todos los presentes, acordaron 
por unanimidad: 
Primero: Desterrar por completo 
de la prensa local todo ataque ó cen-
sura que no haga referencia á actos 
públicos de alguna persona ó á actos 
oficiales de algún empleo ó autoridad. 
Segundo: Procurar en todoa los ca-
sos de ataques y censuras prescindir 
del nombre propio del aludido, refi-
riéndose nada más que al titulo, car-
go público ó político que ostente ó de-
sempeñe . 
Tercero. Los periódicos en esta ac-
to representados se comprometen á 
hacer pública censura del campanero 
que falte á lo que queda pactado. 
Ouarto. E l señor Agustín Gonzá-
lez se compromete, accediendo a los 
ruegos d é l o s compañeros, á no contes-
tar en su periódico las manifestaciones 
hechas por el señor üancio en E l F e -
deral, raoonooiendo por eu parte, los 
compañeros del eeñor González, que al 
acceder é s t e á no contestar, lo hace im-
poniéndose un sacrificio en hiende la 
tranquilidad y la paz de este pueblo, 
quedando en libertad para dirimir BUS 
diferencias con el señor Oanoio fuera 
de la prensa local. 
Y para eu publidad se levanta la 
presento acta. 
Rafael Armas, Alcalde Municipal, 
Juan Alonso, Director de E l Federal, 
Agustín González, Director de E l Na~ 
flional, Bernardo Rniz, Director de E l 
Maestro, Peíayo M. Villanueva, Di-
rector de Paz y Libertad. 
Ahora niéguennos ustedes que 
vamos derechos á los gobiernos pa-
triarcales. 
Ahí Las revoluciones son gran-
des hijas pródigas. 
Ellos podrán emanciparse desús 
padres , pero acaban siempre por 
volver á la casa paterna. 
O cuando la casa se ha desmo-
ronado, á la caverna de sus abue-
los. 
Santa naturaleza! E n t i n o hay 
divorcios. 
Acabas siempre por imponerte y 
triunfar. 
Se están calumniando miserable-
í mente los odios africanos. 
Para convencerse de cuánto les 
aventajan los odios sajones, no hay 
¡ como leer lo que dice un periódico 
nacionalista de París: 
"Loa propietarios del Hotel Novai-
Hes, de MarseIla,Hhan recibido varias 
cartas en ing lé s , diciendo que ningún 
áúbdito británico pondrá jamás en la 
vida los pióa en un establecimiento que 
ha sido borrado en todas las listas de 
las Agencias de viajas que existen en 
todo el vast ís fmq.terri torio de la Gran 
Bretaña . 
"Los ingleses, dicen casi todas las 
cartas al d u e ñ o del citado hotel, no os 
perdonarán jamás la hospitalidad que 
habéis dado á Krusres: y á ios miáis-
tros sub-af^icano3.,, 
Así odia esa raza. 
De cómo ama, tenemos ya las 
más conmovedoras muestras. 
tiene esa política corre p ü r e j a a con i a 
rapidez con qne el Congreso discutió 
y aprobó las enmiendas. Hay anti-
imperialistas impenitentes, que siguen 
protestando: pero no se ve que hagan 
prosélitos. Y la conducta de los demó-
cratas de las Oámitras, al consentir el 
protectorado, á cambio de créditos pa-
ra puertos, ríos, exposiciones, etcéte-
ra, etc., demuestra que la opin'ón an-
ti-expanaionista no ea fuerte. Y , apro-
pósito de eró lites: en el Senado, á úl-
tima hora, Mr. Cárter mató el proyecto 
relativo á ríos y puertos; pero se sal-
varon los regaba para exposiciones. 
De modo que si los demócratas no lo 
salvaron todo, algo se llevan en el 
pico. 
Se ve, repito, que no ea fuerte la 
opinión anti-imperiaüsta. Si lo fuera, 
los demóorateá hubieran presentado 
batalla, movidos por el impulso de 
abajo. Se puede tener por indudable 
que la masa ó aprueba la conducta de 
los imperialistas, ó la mira con indife-
rencia. . 
Tampoco es hostil la actitud del 
elemento capitalista, aquí can influ-
yente. Algunos do sus órganos en la 
prensa no cesa de denunciar loa peli-
gros del imperialismo y la mala fó de 
Mr. Mac Kinley con los separatistas 
cubanos; pero está solo. No hay indi-
cación alguna de que Su Majestad Im-
perial y Real El Dinero ee sienta alar-
mado. Al principio, le disgustó algo la 
anexión de Filipinas, con la qne, aho-
ra, se ha resignado. Es seguro que 
le hubiera desagradado la de Cuba; pe-
ro, en el protectorado, m ve más que 
ventajas para los Estados Unidos, y, 
sobre todo, páralos intereses económi-
cos de las grandes naciones, entre los 
cuales hay solidaridad, á despecho de 
los patrioteros y de los proteccionis-
tas. 
El dinero fué favorable á España y 
contrario á los separatistas hasta que 
vino la guerra con los Botados Unidos. 
Entonces fué antl-español y pro-ame-
ricano; y esto último es lo que sigue 
siendo, así en Ouba como en Filipinas. 
Oon una diferencia; y es que si en Fi-
lipinas se arriase la bandera america-
na para izar 'a de otra potencia gran-
de, que garantízase orden y prosperi-
dad, el dinero no se quejaría; mientras 
que en Ouba, todo lo que no sea afirmar 
la intervención de esta república, tie-
ne, para el dinero, peligros. Loa ha-
bría en la anarquía, porque exigiría 
una nueva intervención; y los habría 
en que la isla estuviera bajo la influen-
cia de una nación europea, con la cual 
acabarían loa Estados Unidos por te-
ner guerra. Y , por esto, el protectora-
do, en dosis grande ó chica-^que lo 
de la dosis atañe más álos hombres de 
Estado que á los capitalistas, ha veni-
do á ser la solución favorecida por las 
clases adineradas. 
Desde 1898 se ha estudiado mucho 
aquí el partido qne se puede sacar da 
los países tropicales, anexados ó pro-
tegidos. Más de 400 millones de pewa 
valen loa productos agrícolas, iranor. 
tadosenloa Batados Unidos en 1900, 
como azúcar, café, fibras, frutas, vinos» 
té, aceites, etc. Excepto los vinos, 
el aceite de oliva y algunas frutas, 
proceden estos productoa de tierras 
tropicales, que no están bajo la bande-
ra americana. ¿Por qué comprar á los 
extranjeros lo que se puede cosechar 
en Ouba, Puerto Rico y Filipinas! "La 
gran fuerza de esta nación—dice el 
Inter Ojean, de Ohieago, en un ar-
tículo sobre este asunto—ha consistido 
en que hemos producido casi todos los 
artículoa de primera necesidad; y esa 
fuerza ha aumentado desde qne, oon 
las recientes adquisiciones territoria-
les, podemos producir artículos tropi-
cales." 
Y , como-de todoa los países del tró-
pico, el mejor situado ea Ouba, eerá el 
preferido por la gente de empresa, si 
hay en nuestra isla gobiernos sólidos, 
moderados y de ideas modernas. 
X . Y . Z . 
R E O Á U D A O I Ó N M Ü N I O I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó ayer por diferentes concep-
tos, 3.259 pesos 67 centavos en moneda 
de loe Estados Unidos. 
LA P 0 L I 0 I 4 D3 ORUOBS 
El Gobernador Militar de la isla ha 
autorizado al Ayxmtamie nto de Orn-
ees, para que oon el exceso de ana in-
gresos, satisfoga loa gastos de la Po-
licía Mnnicípal de aquel término. 
GASTOS OAEOELAEIOS 
H i aido autorizado el Ayuutamier -
tode Sabanilla, para qne satiafaga al 
de Alacranes, la suma de 179 pesos 3 
centavos, que le adeuda por el concep-
to de gastos carcelarios. 
NADA DK DIETAS 
Se ha desestimado la petición de los 
vocales de la Junta de Amillaramien-
to de Santiago de Ouba, de que se les 
asignaran dietas para el d e s e m p e ñ o 
de su cometido. 
LA FAMILIA R E A L D E B8FAS!rA. 
E l F í g a r o de París publicó este grupo de la familia real de España toma-
mado de un bajo relieve ejecutado por na célebre escultor francés. E i graba-
do ea novísimo, y representa á loa miembros de dicha familia tales como eran 
hace pooo tiempo. El rey niño aparece al lado de su madre, la reina Regen-
te. Sus dos hermanas, la infanta María de las Mercedes y la infanta Maríñ 
Teresa, ambas de más edad que el rey, completan el grupo. El matrimonio 
reciante de la mayor de eataa hermanas, la princesa de Asturias, Mercedes, 
es el que ha causado, aparentemente, la explosión de disgusto del pueblo 
Español. 
DESDE WASHINGTON 
4 de Marzo 
Mr. Mac Kin ley , imitando á J o a n 
Palomo, se ha dado á sí mismo pose-
sión de la Presidencia de los Estados 
Unidos. L a ceremonia ha sido—como 
todas laainanguracionea de Presiden-
te, desde hace a ñ o s — g r a n d e , por las 
dimensiones, pero no complicada ni 
art íst ica. Lo m á s interesante que ha 
habido en ella ha sido la preaencia de 
un regimiento da puertorr iqueños y el 
oír voces de mando en español . Desde 
que en 1819 cesó en la Florida la 8 ) . 
Oeranía de E s p a ñ a á ninguna fuerza 
armada se le hab ía dicho ¡ a l i o ! ai ¡f ir-
mes! en esta? tierras, en la más señora 
de todas laa lenguas; y es la primera 
vez que en esta capital desilla la gen-
ta de nuestra sangre, puesta bajo la 
bandera de cata repúbl ica . L o que ha-
ya de triste en ello, puede, en parte, 
compensarlo la cons iderac ión de que 
los soldados puer torr iqueños tienen as-
pecto más gallardo y marcial que sus 
compañeros reclutados por acá . 
Mr. Mac Kinley , en au discurso 
inaugural, no ha hablado de esto, que, 
ot ro pa í s de propensiones senti-
mentales, hubiera dado pie á un lindo 
i E s verdad que el Presidente 
ha hecho un discurso lo m á s corto po-
sible y de mera fórmula. Acerca de 
Oob?, nada de nuevo; repet ic ión de 
que ee apl icará la pol í t ica contenida 
en la enmienda al presupuesto de 
Guerra . 
— L a emanc ipac ión del pueblo cuba-
no no c a í a r á completa—ha dicho—has-
ta qne Ouba libre sea una realidad y 
no un nombre; una entidad perfecta y 
no no experimento condenado al fra-
caso. 
L a aceptac ión que en todo el pa í s 
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Por un telegrama recibido esta ma-
ñana de Washington, nos hemos ente-
rado de que el Presidente Mc-KInley 
ha firmado ya el decreto q ue declara 
abolidos totalmente los injustifioados 
derechos de exportación que venían 
pagando en las Aduanas de Ouba, no 
solo los productos de su industria ta-
bacalera, sino hasta la materia prima 
que, para la elaboración de dichos 
productos en otros países se exporta-
ba. La acción, pues, del Oomité Ejecu-
tivo, ha resultado oportuna y eficaz; 
por lo que le enviamos la expresión de 
nuestra congratulación más sincera. 
No han terminado por eso loa traba-
jos que dioha Corporación económica 
voluntariamente se impusiera. Una 
Comisión Arancelaria, formada por 
los miembros de la misma más peritos 
en dicha materia, ha venido actuando 
durante todo el mes de Febrero, ana-
lizando oon la mayor escrupulosidad 
laa clases y partidas del actual Aran-
cel, y modificándolas en el sentido más 
favorable á nuestro comercio é indus-
tria. Para el mejor éxito de este 
propósito no solo ha atendido la Co-
misión á lo que los conocimientos es-
peciales de cada ponente pudiera 
aconsejarle, sino también, en primer 
término, á las reclamaciones que sobre 
las tarifas que les afectan presentaron, 
á invitación de la Comisión Arancela-
ria, loa oomerciantes de los distintos 
ramos. 
Terminados ya los diferentes traba-
jos parciales, solo resta ahora á la 
Comisión referida rennirlos en un ra-
zonado informe general que será pa-
sado á la Comisión de reforma de loa 
aranceles nombrada por el Gobierno 
de Washigfcon, á fin de que, al realizar 
ia misma sus tareas, tenga como pau-
ta, un trabajo que, como el de la Comi-
sión Económica ya citada, reúne las 
indiscutibles cualidades de la pericia, 
dala imparcialidad y del más elevado 
espíritu de justicia. 
F O L L E T I N . 
escritas ezprmmonte para «l 
B I A B I O D E L A M A R I N A . 
Madrid, 12 de febrero .de 1001, 
L a Roina ha Invitado A la boda do la 
priucosa al fjoneral Polavioja, el cual con-
teató quo vouía enaegnlda, para toner ol 
honor do aelstir & la corcmonla. En electo, 
ei ^nioral ha llegado ya A Madrid. 
Laa arraa qno han do uaarso en loa dea-
poaorioado la Prinoeflado Asturlaa, aon l-aa 
que airvioron para la boda do D? Isabel t t 
Laa conalitayen troco onzas do oro, todaa 
dol miamo monarca, do Felipe V, ol primer 
Borbón. 
E l terno aonl ol do Fornaníio VI , borda-
do con soda y perlas. 
Fil yugo y ol voló so han hecho on las ha-
bitaciones do S3. AA. E l yogóos do moaré 
con íler-o do plata, y el velo do tisú con 
igual lloco. 
Serán presentados on una bandeja con 
pequofíon ramos de azahar y loa Impondrán 
á los novioa la duquesa do Santo Mauro y 
el duqno do Granada, camarera mayor y 
mayordomo mayor, rospoctivamente, de la 
Priucosa do Asturias. 
L a Reina ha ordenado quo durante el 
acto religioso no so interpreta más múalca 
que una melodía al órgano. 
Laa dAmaa do la Reina y laa del cuerpo 
diplomático aelatlrán do gala, con manco, 
tralg alto y mantilla blanca. 
La real capilla donde ao verlllcará la 
bmla, está adornítda con grnpoa do plantaa 
á loa lados del altar de la Encarnación. El 
altar mayor ae deataoa sobre un grupo no 
palmeras, quo llegan á dominarlo. Sobro 
eua gradas se veu muchas reliquias. 
Loa señorea León y Caatillo, marqu^ees 
de Muni, han regalado á la Prinoeaa de 
Aaturias una preciosa sombrilla de seda 
blanca, con finísimos y ricos encajes. E l ' 
palo os do concha rubia y el puño de oro, 
estilo Imperio, con cuatro zafiros incruata-
dos en los frantos y rodeado de brillantes. 
Hay, además, en el puño la inicial do- la 
Princesa, bajo una corona real, aros do 
brlllantltoa y en el remato un círculo de la 
misma pedrería. Ea un regalo elegante y 
verdaderamente reglo. 
E L SEÑOR EOAY 
Durante la ausencia del Lioeaolado 
Angel Cowley, que salió en la tarde 
de ayer oon rumbo á Europa, y por las 
múltiples ocupaciones del vicesecreta-
rio, Sr. Jerez Varona, so ha hecho car-
go de la dirección y secretaría de) 
Círculo de la Unión Democrática nues-
tro particular y querido amigo el IJÍ 
oenoiado Manuel Eoay de liojas, miem-
bro de la directiva del mismo. 
INFOBKPS 
Bl secretario de Hacienda ha recibí 
do los Informes de las visitas giradas 
á los Ayuntamientos de Bayamo, Ji-
guaní, Santa Cruz del Sur y Cifuentes, 
ordenando á los Alcaldes de dichos tér-
minos los defectos de forma adver-
tidos. 
CONCESIÓN C A D U C A D A 
Bl Gobernador militar de esta iele 
ha declarado caducada la concesión de 
un muelle en el puerto de Gibara, que 
le fué otorgada en Octubre de 1873 á 
don Federico Riancho. 
C O M P L A C I D O 
E l señor don Pedro Guasch Espiró-
la, vecino de la calle de Máximo Gó-
mez número 19, en Guanabacoa, nos 
suplica hagamos constar como aclara 
ción á la noticia de policía que publi-
camos en ia edición de la tarde del 
jueves último que no ha estado cirou. 
lado, y que detenido por el vigilante 
número 141 á consecuencia de una 
cuestión que tuvo oon den Amallo Za-
queira, fué conducido á la segunda 
estación, donde prestó la correspon-
diente fianza pata responder á su oom-
parescenoia ante el tribunal correccio-
nal, quedando en libertad. 
Complacemos con el mayor gusto al 
señor Guasoh Espírela, asegurando 
por nuestra parte qne la noticia an-
tes mencionada, la tomamos de los par-
tes que se facilitan á la prensa en i» 
jefatura de policía. 
FIEBRE AMARILLA 
Ha fallecido de fiebre amarilla en e1 
Lazareto de Cienfuegos, el ciudadano 
de los Estados Unidos Mr. M. Nelpon. 
L a fiesta del Ayuntamiento, que se veri-
có anteanoche, resultó rimy bien. 
. E l patio superior do c -istalea so convirtió 
en preciosa serre, con macizos de flores y 
palmeras en loa ánguloa^y en ol centro. El 
bvf/ét, que sirvió Lhardy, ea instaló en ol 
patio do la planta baja, cuyas paredes ao 
cubrieron con magníflcoa tapices antiguos. 
En el salón dí^oosionoa y aobro un* tabla-
dlllo construido en la tribuna de la prensa, 
ao colocó la Sociedad de,Conciertoa que di-
•rigió el maestro Jiraónoz, y en ol despacho 
grande de la Alcaldía el sexteto dirigido 
por el raaeatro Barbero. En cate salón lu-
cían cerca do qulniontaa lámparas eléctri-
cas, además del alumbrado ordinario. 
En el concierto tomaron «parte, á más do 
la Sociedad, la señora Tettazzioi^y los se-
ñorea Marconi y Blancliart. Acompañó en 
el plano el maeatro Campaninl. 
En el portal y vestíbulo, cubierto con al-
fombras y plantas, así como la escalera, ae 
colocáronlos inspectores de policía urbana 
y una sección del cuerpo de Bomberos^ al 
pío do la escalera uoa aeoción de Milíclanoa 
Nacionales Voteranoa, y on la oacalera loa 
porteros de banda, peraonal de la caballe-
vlza y alguaollilloa veatldoa de la época de 
Follpo IV. Los macoroa prestaban Bervlclo 
on el Interior. 
E l comedor resorvado para SS. MM. 
quedó instalado en el antiguo despacho del 
Alcalidb. 
DcadeJas nueve de la noche afluían de 
todo Madrid á la calle Mayor innumerables 
carruajes. 
L a familia real entró á las diez en punto. 
Eh oWeatíbulo la.,esperaban les concejales, 
ol gobernador y un grupo de damas de Pa-
lacio, A lo largo del portalón formaban on 
dos ñhis loa bomberos, presentando como 
dus armas laa herramientas y utensilios. 
El alcalde ofreció ramos de flores á las 
egregias damas. Dirigióse luego la real fa-
milia al;Balón de sesiones colocándose do-
lante do la tribuna pública, anteanoche 
convertida en plataformá'ó escenario, para 
la Interpretación do algunos números del 
programa del concierto. 
L a Reina ocupó el centro de la fila que 
formaron las personas reales. Tenía á su 
derecha á la condesa de Caserta, vestida 
do blanco, con magnífico collar de brillan-
tes, y en la cabeza prendidos en forma de 
estrellas. E l archiduque Eugenio lucía el 
uniformo do gala de general de caballería. 
L a infanta Isabel llevaba traje rosa pálido, 
cuya tela formaba ramos de tonos máa obs-
curos; collar y diadema de brillantea. E l 
conde de'Casorta iba de frac con la banda 
de«Carlo8 I I I j sus hijos el duque de Cala-
bria y D. Jenaro de "Borbóa llevaban, res-
pectivamente, uniformes de Estado Mayor 
y de alumno de la Eacuela Naval flotante. 
Veatia la princesa de Asturias un lindo 
traje de'raso amarillo pálido, con pequeñas 
lisos de oro, mue blen bordadas. En la ca-
beza soberbia diadema de brillantea y ru-
bíes, que formV parte del regalo de boda de 
la infanta doña Isabel. Llevaba, además, 
ol collar ofrecido por los grandes de Espa-
ña. En el pecho una joya en forma de rama. 
Su prometido vestía uniforme de coraan-
Idante de Estado Mayor; lucía el Toisón, y el collar y banda de Carlos I I I . L a infanta María Teresa llevaba vestido de raso blau-r 
co oon florea azulea y collar de perlas. L a 
infanta Eulalia, muy guapa y elegante, E l 
traje era blanco; la diadema y el collar eran 
de esmeraldas. Laa princoaaa Inmaculada 
Pía y Josefina de Borbón, las tres vestían 
trajea color rosa, y en la garganta lucían 
un hilo do perlas. 
De pie, y detrás de la real familia, esta-
ban la condesa de Sástago, la duquesa de 
San Carlos, la marquesa do Moniatrol, la 
duquesa de Santo Mauro, la marquesa de 
Aguilar de Campóo, la duquesa de Soto 
mayor, la condesa viuda do Toreno, la de 
Torrejón, las marquesas de la Mina y de 
Santa Cristina, la deSqullache, la de la 
Coquilla, la de Nájera, la de Arco Hermoso, 
la de Navarrós, la condesa de Mirasol, las 
damas dol cuerpo diplomático y ol persona! 
de las embajadas y legaciones, presidido 
por el nuncio de Su Santidad. 
La, toilette d é l a reina llamó con justicia 
la atención; era do raso color heliotropo, 
que es su color favorito; y loa adornos con-
sistían en soberbios encajes blancos. E l 
adorno de cabeza era un ramo de gardenias, 
hecho de pedrería; y en el pecho llevaba un 
verdadero peto de brillantea. 
Artiataa dol teatro Real, con trajes estilo 
Lula XV bailaron con el donaire y ceremo-
nia consiguientea, la elegante pavana 
Luis X V , de Brisson. 
No hubo aplausos porque la etiqueta pa-
latina no los consiente. 
Blauchart cantó acompañado al piano 
por el maestro Campanini, Bocea aáorata, 
de Dalevo, y la serenata de Den Juan; 
Marconi, Cara Mondina, de Rotoli, y una 
romanza de Ricci; y la Tetrazzíni Caro mío 
hene, de Giordano y el Ave María de Che-
rublni. ¡Qué bien lo bicieron! 
Después, la Sociedad do Conciertos, bajo 
la dirección del Maestro Jiménez, interpre-
tó la overtura de Rienzi, la Cansoneta, de 
Godard y la Fantasía morisca, de Chapí. 
Poco después de las doce abandonó la 
real familia la Casa Conatetorlali frió des-
si e H m u 
es la M u ie los Lores 
Londres 5 de Marzo.—Bl duque de 
Bedford ha promovido una discusión 
violenta en la Cámara de loa Lores, so 
bre el estado del ejército inglés y la ad-
ministración militar en el ministerio de 
la Guerra. Gran número de Lores asis-
tieron á la sesión. 
Lord Wolseley antiguo generalísimo 
del ejército británico, se levantó dos 
pués que el duque de Bedford hubo ha 
blado, y durante tres horas estuvo ata-
cando duramente el actual sistema 
militar de Inglaterra, leyendo su dis 
curso, que parecía redactado oon toda 
î alma y meditado las palabras en con-
sulta oon sus amigos. 
"Mis argumentos, dijo, no van lan 
sados contra los individuos, sino con 
tra el sistema militar que he practicado 
honradamente durante cinco años, el 
cual encontré y encuentro defectuoso 
porque encierra graves inconvenientes 
? defectos que no sospecha el pueblo 
inglés." 
Lord Wolseley insistió sobre loa de-
lles del sistema en vigor, que no favore-
íen en lo más mínimo al ejercito impi-
diendo eu desarrollo progresivo. Añade 
que en estas condiciones no habrá modo 
le tener nunca un ejército bien organi-
zado. "Señorea, continuó, me apena el 
tener que decirloj nuestros soldados no 
^man al ministerio de la Guerra ni á 
sus directores civiles. Yoaotroa no os 
podéis burlar de los sentimientos del 
moldado inglés sin poner en grave peli-
gro en abnegación patriótica." 
Estas palabras de Lord Wolselez im. 
oresionaron profundamente á la Cá-
mara. 
Al concluir su discurso dijo: 
"Preguntareis tal vez^cómo, si el sia-
soma ea raa malo, se ha podido enviar 
al Africa .nn ejército considerable de 
una manera satisfaotoriaf La respues-
ta ea muy sencilla. Ningún sistema por 
defectuoso que sea, seria un obstáculo, 
en semejantes oironnatanoias, para los 
oñeiaiea que componían el Estado Ma* 
f or en 1899. He conocido durante vein-
te añoa el nñnisterio de la Guerra, y 
digo ainvacilar quejno podían haberlo 
formado hombrea preferiblea á loa que 
eataban en el aervioio cuando el Presi-
dente Kruger noa declaró la guerra. 
Ellos fueron eficazmente ayudados por 
loa Oficiales y'loa generales en loafpnn-
toa de embarque. Todo el mundo habla 
resuelto que laa tropaa debían ser em-
baroadaa, con sistema 6 sin sistema. 
Máa, procediendo aaí, no fueron auxl-
iiadrs por la nueva reglamentación de! 
ejército. 
Si algún dia ae escribe la historia 
completa de lo qne en este particular 
se ha hecho, el paía comprenderá cuán-
to debe á estoa ofioiale8,y cuan poco al 
sistema en qne ae han viato obligados 
á operar." 
El marqués de Lanadowne, antiguo 
miniatro de la Guerra, contestó inme-
diatamente al general Wolesley. Dijo 
que ae veí obligado á afirmar que Lord 
wolseley cuando estaba en el ejercicio 
de sn funcionea no comprendió nunca 
ana deberes. Debía haber advertido al 
gobierno que un aolo cuerpo de ejérci-
to no era suficiente para aplastar á lea 
boera. 
R e v i s t a M e r c a n t i l . 
1* M a , en la quo la cantidad de agua cal-
da ha variado considerablemente, mientras 
que las lluvias han sido más continuas y 
copiosas en las reglones central y oriental, 
obligando á parar la molienda, por varios 
días, en algunas localidades; pero el daño 
causado por este pequeño contratiempo ha 
sido compensado oon creces, por el benefi-
cio quo esas aguas han reportado & los 
campos, pues tanto la caña nueva como la 
vieja estaban muy necesitadas de lluvia. 
L a zafra eigue on buenas condiciones y 
oonjsatiefactorlos resultados en toda la Isla, 
pues el rendimiento do la caña ha aumen-
tado Bínslblemento á consecuencia de la 
baja temperatura que se ha presentado 
nnevamente, después de algunos días do 
calor y agua. 
MIBL DH OAÑA.—Ninguna operación se 
ha anunciado esta semana tampoco y los 
embarques hechos este año, solo compren-
den partidas anteriormente contratadas; 
por lo tanto, los precios rigen enteramente 
aomlnalee. 
TABACO,—Jíawa. — Signe el mercado 
muy quieto á consecuencia de las causas 
anteriormente avisadaa; pero habiendo si-
do ya anunciado quo en 1? del próximo 
mes de Abril serán totalmente suprimidos 
los derechos de exportación, os probable 
que la semana entrante empezarán á ani-
marse los negocios. 
Aunque reducida, se espera que será la 
cosecha do muy buena calidad en Vuelta 
Abajo y los Partidos, pues se ha efectuado 
ya el primer eorto y dado principio al se-
gundo, en favorables condiclones,6lendo en 
general muy buena la olaso de la rama; las 
noticias de Santa Clara son también satis-
factorias respecto A la calidad y se cita 
particularmente ol tabaco de Remedios y 
•íagua por en excolento clase. 
Torcido y Cigarros. —Cortísimo es el mo-
vimiento que eigue prevaleciendo tanto en 
las fábricas de puros, como en las de ciga-
rros, á, consecuencia de la escasez do órde-
nes. 
AQUAKDIKNTB. — Corta demanda pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios, á pesar de laa moderadas existen-
cias y eeoasoi de mieles en plaza, no me-
joran. 
Cotizamos: $15 á $18 los 125 glns. base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $13 á $ U Idem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Escasas existencias, á pesar 
de lo cual los preolos rigen flojos á conse 
miencia de la falta do pedidos para la e¿ 
portación. Cotizamos: $50 á $52 pipa de 
173 galones por marcas de primera, y de 
$40 á $42 id. sin casco por laa de segunda. 
CERA.— L a blanca signe escaseando y 
y se pido muy poco, rigiendo sus precios 
nominales, sobre la base do $50 qt!. 
Regulares existencias de la amarilla, 
que ee solicita raoderadatnonte de $i8 á 
$29 qtl. 
MIBL DE ABEJAS. — Mayores entradas 
dol campo, las que oontináan realizán-
dose ñícllmente á 35 ota. galón. 
MERCADO M0NETAEI0 
Y D E VALORES 
CAMBIOS: Moderada demanda, sin ma-
yor variación on las cotizaciones quo cié 
rran hoy sostenidas, después do fluctuai 
algo las por letras sobro España. 
ACCIONES T VALORES: Ha continuado 
prevaleciendo tanta calma en la Bolsa, que 
no se ha anunciado venta alguna de acolo 
nes esta semana, por cuya circunstancia las 
cotizaciones rigen enteramente nomina-
les. 
MOVIMIENTO DH METÁLICO: E l habido, 
desde 1? de Enero, ha sido como sigue: 
m n i 
Habana, Marzo 9 de 1901. 
AZÚCARES.—El tono de flojodad que ha 
prevalecido en ©1 mercado de Lóndres, en 
el cual loa precios han declinado constan-
temente durante la semana, ha obligado á 
los refinadores ea los Estados Unidos á sus-
pender sus compras y anular todas las ór-
denes pendiente^ por cuya razón está pla-
za ha regido totalmente desmoralizada y 
loa compradores se han viso también preol-
eados á redaolr BUS ofertas hasta un oxtre- | 
mo que las hacen inaceptables en muchos 
casos. 
Como loe hacendadoa fueron vendiendo, á 
los preolos de plaza sus azúoaroa, á medida 
que los fabricaban, ha sido bastante satis-
factorio el promedio resultante hasta la fo-
cha; poro la continua baja en Lóndres, cu-
ya cotización apenas alcanza una paridad 
de 4 ra aquí, ea ruinosa para la ma;or per-
te de los productores de esta Isla, supuesto 
que no cubre loa gastos ocasionados por el 
elevado precio de la caña, los crecidos jor-
nales que tienen que abonar á sus braceros, 
loe desembolsos que han tenido que hicor 
este año para poner sus fábricas en estado 
de producción y otras mil dificultades con 
que tienen que luchar para hacer la actual 
zafra. 
Las ventas de que hemos sabido esta se-
mana, suman unos 50,000 sacos, quo cam-
biaron de mano en la eiguionto forma: 
En esta pías ai 
1,750 s. centrifugas, polarlzadón 95(96, 
de 4.38 á 4.30 rs., de almacén. 
5,000 id., id., Id., 96[90i, de 4.53 á 4.25, 
ra., en paradero, muelle y de trasbordo. 
500 sacos azúcar de miel, pol. 89, á 3 
rs., de almacén. 
E u Matanzas: 
4,500 sacos centrífugas, pol. 95i96i, de 
4.50 á 4.38 reales. 
E n Cárdenas: 
25,225 sacos id. Id. pol. 95196, de 4.40 á 
^ S rs. 
E n Calberién: 
8,000 sacos id. pol. 95 á 4.10 ra. 
E u Cienfuegos: 
10,600 sacos id. pol. 96i, á 4.20 reales. 
Cotizamos nominalmente de 4 á 4.1[8 
rs. arroba, por centrífugas clases de em-
barque, pol. 95i96 en Almacén; de 4.1(4 á 
4.40 rs. por las mismas en paradero y tras-
bordo y de 3 á 3.1(8 rs. por azúcares de 
miel, polarización 88(90. 
E l movimiento de azácaroS en los alma-
cenes de este puerto, desde Io do Enero de 
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pedida con iguales honores que á la en-
trada. 
Entre las joyas que más llamaron la aten-
ción después de las de la familia real, me-
rece citarse la gran mariposa do esmeral-
das, rubíes y brillantes de la marquesa de 
la Laguna; las perlas de la duquesa de Ná-
jera y el collar y diadema de brillantes de 
la marquesa de Valdeterrazo. 
L a concurrencia, numerosísima; no cito 
nombres, porque necesito hacer otras des-
cripciones; y los nombres ocupan mucho. 
Pero sí diré quo la marquesa de la Mina 
estaba hermosa, vestida dé blanco y coa 
collar chien do perlas á más de otras no 
menos valiosas joyas; que la diadema de la 
duquesa de Montellano era magnífica, de 
brillantes; llevaba, además, en la garganta, 
varios hilos de perlas, de gran tamaño. L a 
marquesa de Santiliana, lucía elegante 
toilette, estilo Imperio, hecha de gasa ne-
gra, cubierta de lentejuelas y con viso de 
raso celeste; las joyas eran brillantes. 
L a fiesta, en fin, quedó muy bien. 
E l baile do anoche, on Palacio, fué bri-
llantísimo. L a grao escalora estaba ador-
nada con grupos de plantas. E l salón de 
columnas era el de entrada, y en él estaban 
los guardarropas. 
A las diez de la noche, hora en que híole 
ron su aparición la familia real española y 
la de los condes de Caserta, Jos invitados 
llenaban todos los salones abiertos para la 
fiesta, que eran los comprendidos entre la 
saleta de Gasparini y el gran comedor, 
convertido en sala de baile. 
Procedía á 3 . M. y SS. AA. el duqoe de 
Sotomayor, jefa de Palacio. E l conde de 
Caserta daba ol brazo á la lieina, el archi-
duque Eugenio á la condesa, el principe 
Carlos á su prometida, ol duque de Cala-
bria á la infanta Isabel y el principe Jena-
ro A la Infanta Eulalia. En último término 
figuraban ia iuíaota María Teresa y las 
8AC08. 
Existencia ea 1? 
de Enero... 
Recibos hasta 























COMO PROGRESA I A I N D U S T m 
Hay en la G r a n B r e t a ñ a tres esta 
blecimientoa que ao dedican á estudiar 
¡a zoología marina y ae ocupan oon es-
pecialidad de loa pescadoa y do la1 
pesqueras: en Inglaterra, ol la lmato 
rio de Plymnuth, fundado por la Aso 
e lación de Bio log ía marina del K ríe 
Unido; establecimiento particular qu« 
recibió del Estado el año 1885 la can-
tidad de 125.000 francos como comp'o 
mentó do los donativos enviados po 
loa particulares, percibiendo d( sd» 
aquella focha nna aubvención anuK 
del Gobierno, de 25,000 francop; e> 
Escocia la SMttish Vishery Jioard, Oo-
misión especial do pesquer ías , catf 
subvencionada por el Eatado coi 
75.000 francos anualeej y por últ imo 
en Holanda, la Real sociedad de D u -
blio, sin otro aubsldfo oíi i.»l que u 
donativo de 62.000 francop; eu E^p» 
ña... bastante hacemos oon deapobia 
laa r ías ion materias explosivas ó de-
letéreaa y dejar puo Ion de f o m 
arranquen oon la cría loa raagnífiiio 




Ha seguido lloviendo con la rafema {irre-
gularidad que duracte la anterior semana, 
particularmente en la parte occidental de 
r 
F J L N A R A D A 
Ayer tardo fondeó en puerto, proceden-
te de Matanzas el yaoht americano "Nara-
da" en lastre. 
E L M O R R O O A S T L E 
Este vapor americano salló ayer pan 
New York oon carga y pasajeros. 
8 I L V E J Í D A L E 
E l vapor inglés do osto nombre salió ayor 
para New York. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano OMve ta ealk 
ayer para Tampa y Cayo Hueso con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor ínglée Silverdale, Importó ay( 
princesas Inmaculada, Pía y Josefina de 
Borbón. 
Iban al servicio de la reina, la marquesa 
de Moniatrol y el duque de Haulóoar la Ma-
yor, y al de Sus Altezaa, la duqueza de San 
Carlos, la de Santo Mauro, la condesa viu-
da de Toreno y la marquesa do Arcoher-
moso. 
L a reina vestía trajo da tisú de oro, fon-
do blanco; la corona de brillantes, y el co-
llar de perlas, compuesto de multitud do 
hilos, llamaron poderosamente la atención. 
E l traje de la princesa de Aaturias era 
de raso rosa pálido; la diadema do brillan-
tes ee destacaba sobre fondo de negro ter-
ciopelo; el collar era de dos hilos de brillan-
tea chatones, de que he hablado también 
en una de mis últimas crónicas; este collar 
es uno de los regalos de la reina á su hija. 
L a Infanta María Teresa vestía do blau. 
co con adorno de encajes también blancos. 
Como de costumbre, en la garganta nn 
collar de varios hilos de perlas. Las hijas 
de los condoa de Caserta iban laa tres con 
trajes de gasa verde Nilo. L a infanta E u -
lalia, de blanco con adereeo de brlllanteti. 
También el traje de la Infanta Isabel, y o! 
de la condesa de Caserta; una y otra lle-
vaban ricas joyas. 
E l príncipe Cárloa, el duque de Calabria 
y el prím ipe Jenaro, veetían de uniformo, 
su padr»*, el conde de Casert», de frac. 
No bien llegó toda la familia real, eo or-
ganizó el baile, presenciándolo la Keina 
desde un pequeño estrado. AHI también 
tomaron asiento laa damas de la relna.mar-
quesa de Santa Cristina, condeaa viuda de 
Torrejón, duqueaa viuda de Friaa, duqueaa 
de San Cárlos, marquesa de Moniatrol, du-
quesa de Santo Manro y oondeaa da Sásta-
go, ocupando loa aillonea del centro la reina 
y la condeaa de Caserta. E l conde estuvo 
presenciando la fiesta al pie del estrado. 
Se formaron drs cuadros de baüot uno 
delante del estrado reglo y otro inmediato1 
á la trlbpna de la orquesta. Erft ^ §1 
de Tampico, 588 novillos 
J . P. Borndes y Comp* 
para loa señore 
.NASA, SH^ALAMIBÍJTOS PASA 
S i d a dñ lo O i m l 
Declarativo de mayor cuantía sega'É 
por doña Juana Q. do la Concepción, lato-
ra de unos menores, contra el oonsejo k. 
familia de éstos, sobre TevcoacMn de on 
escuela. Ponente: Sr. Montevorde. Lítrt 
dos: Ldos. Moró y Peeslno. Procurado: 
Sr. Mayorga. Juzgado, do Bejucal. 
Incidente do oposición á un orabargoi 
loa antea seguidos por D. Benito Gae.n 
contra D. Miguel Escobar. Pononte;» 
Agulrre. Procuradores: señoren Ootĉ  
Perelra y Tejera. Juzgado, de Belén. 
Autos seguidos por ia suooaíón do D,J(. 
sé Infante Marino contra D. LuUPtiü-
ver. Ponente:: Sr. Monfceverdo. Letri 
Ldos. Morales y Barrena. Procurador:«• 
ñor Tejera. Juzgado del Este. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS msm 
¿Sección prittwra. 
Contra José Fernandez Vazquer, porn-
bo: Ponente. Sr. La Torre. Fiscal; Sr.Pot-
tuondo. Defonaor: Ldo. Arango. Juzgad̂  
del Oeste. 
Contra Ramón Temprana, porabon» 
deshonestos. Ponente: Sr. Menocal. FIBOI 
Sr. Portuondo. Defensor: Ldo. Fernánta 
Juzgado, dol Gesto. 
Secretarlo, Ldo. Miyoroí. 
Secc ión segunda. 
Contra Emllo Mayor, por usurpaoiónJi 
título. Ponente Sr. Presidente. PiBcaL»-
ñor Benltoz. Defensor: Ldo. Keyes. Ji% 
do, del Sur. 
Contra José Saureau, por detenciónili-
gal. Ponente: Sr. Karalrez Chenard. F 
cal: Sr. Benltoz. Defensor; Ldo. VWL 
Juzgado, de Bejucal. 
Contra Ambrosio Abren, por ameoatu 
Ponente: Sr. Piohardo. Fiscal: Sr. hk 
Defensor: Ldo. Qalbla. Juzgado, do6^ 
nabacoa. 
Secretario, Ldo. Villanrrcíla. 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos reoibido el último DÚmero de 
la notable Revista de /ííodicvm y (>«-
Í/ÍÚÍ, que con tanta competencivatoF 
.31 Dr. D. José Fresno y Bistionl. 
Entre los iateres^ntea trabajosa 
contiene, figura la lutnino^ima» 
¡noria leída por el Dr. D. Gonzaloli 
Aróategui en el tercer Uoogreao Ift 
lico Pan Amerioano aoeroa del % 
taño de Us recién naoido* en la Hahm̂  
/ q u e por ser ana obra acabadali 
>beervaoión, llena de datos entaiM 
oos y clínicos, útiles, aaí "para el pi» 
lóstico, como para el tratamiento dt 
tquella terrible enfermedad, r̂ cotneo 
tamos á todos los aficionados á esti 
dase de estudios y muy partíoalarmec 
oe á los padres de familia, á qaiena 
nanto interesa la conservaoióo de m 
'lijos. 
E l Dr. Aróategui es de los qaa creí» 
iue esta enfermedad está llamadai 
lesaparecer, como ha desaparaoido en 
algunos puntos que cita, coa un buen 
tratamiento asópeioo y merced á loi 
midadoa del profesor y do IA faiuili», 
Oonde eata onidado exlnte, laolfrade 
lefnneionee por esa enfermedad, DO 
'ólo ha disminnído, sino qne ha 8ido 
mía. A este propósito son diguaad' 
consultarte laa oportunas Aíiverteo'jiM 
leí Dr . Aróategui, qua badana grao 
•ervicio al público impihniendo euna 
'olleto eu trabajo con objeto de que 
droule y penetro en todoa los hogares. 
E l mismo número dé eati liüvista 
íontiene los Giguientes otiriowa ar-
tículos: 
ü n signo do la tiflifcia eateroorá'j pot 
i . Péresi Miró y uu Ensayo do la aero-
erapia equina en las enteritis cróni-
•AS del adulto, por L . Ortoga. 
Itfl1 L 1! 1111 , 1 1 ^ ^ • • ü 
sexteto que dirige el maestro Barbero re. 
forzado con algunos artistas. Bailóse pri-
mero nn vals, luego un rigodón, deapuó-
una polka eenollla, y mas tarde ee b:Ul . i 
lanceros. 
L a reina, después, del brazo de su her-
mano el archiduque, recorrió de nuevo íor 
salones, seguida de su alta eorvldumbro y 
oonvoreando con cuantas personas cooool-
dao hallaba A BU paso. 
Depquéa do permanecer breve rato en el 
buffet, Instalado en la gale:io, volvió la 
real familia al salón de baile, donde A ÍU 
presencia halláronse dos valses y nn rigo-
dón. Apenas concluyó éíte, revlráronso h 
reina y las Infantas A sus habitaciones. 
L a princesa de Asturias bailó con el In-
fante D. Cárlos, su promot.ldo; con el prin-
cipo don Jenaro, con ol conde do Thum, 
con ol duque de Bivona, oon el do Almodó-
var dol 'Rio y con el de Calabria; y la In-
fanta María Teresa, oon loa duques do L u -
na y Calabria, Travoeedo, el Infante D 
CArlos, el marqnés do Ruffano, el barón d 
Montevillenay el Sr. Qordon. Las Infantas 
dofia Isabel y dc-ña Eulalia b.dlaton con 
los príncipes, el marqués Imperlall y otros 
Invitados. 
L a Princesa do Asturias y la Infanta Ma-
ría Torbsa presentaron las princesas de 
Borbón á varias personas; entre las que re-
cuerdo al dnqno de Arfon; el de Luna, e¡ 
hijo de loa condes de Plnohormoso y ol du-
que de Baena. 
De la concurrencia, tan numerosa que on 
algunos momentos ora difícil transitar por 
los salones, no os posible dar noticia deta-
llada. Sería preciso transcribir aquí la 
Guia Oficial. 
Algunos invitado», aunque pocos, lleva-
ban calzón corto como en los ballos chicos 
dol año pasado, on quo los Impuso la eti-
queta. 
Llamó la atención el tocado do; nna de 
las hijas del embajador de Alemania; a d o r -
no qqj oonaietíi* e« un aro de oro con una J 
PEOOttAATA DRL DiA.—Loabailesdí 
le L a tí^rdina y lai fanoionea de IM 
vatros son los dos c-ípíta.'oa salivé 
n̂ ol programa del dia. 
Los bailes. 
A la tnatinóe dol Cirovh Hmpavito 
muirán, por la noche, loa baileidi 
náscaras del Centro OclUgo, Qm 
isturiano y dol propio Giroulo RUJIÍ-
40. 
E l del Centro Asturiano es de pen-
sión. 
Pens ión que no puedo aer mis mí-
llca, toda vez que oí billete familiir 
•yesta peso y modio y el personal na 
peso. 
También hay bailes públicos, ásê  
uejanía do los domingos auteriore?,eD 
os teatros de Tacón, AlhambrayCa» 
ba. 
E n este último fio rifará entre I* 
•.ononrrenoia nna caja de champagae, 
egít imo de la viuda. 
E n Tacón tocarán tres orqaesUf: 
los en la sala y una on ol patío. 
Las de la sala—ya se «abe—soa lu 
lo Valonzuola y Feliz Oruz. 
Los teatros. 
E n P(\yret hay función por partid» 
loble: la matiuóe, con Cavalleria IU 
ücana y Vagliacoi, y por Ja noche 
Gran Via y Las Campanas de (Jurníli 
Mañana: E l vendedor de yá;aros,ob 
¡no estrenó en la ilabaua Bioa Peo 
.tí, aquella tipie de la Uomp^Oísi 
Gerona, más famosa por sus traw-
luras que por su arto, 
Albisu llena el programa con las i 
juicntea obras: 
A laa ocho, Ingtnnfáneafl. 
A las nueve, í í l fondo dilbotl. 
A las diez, fil barquillero. 
B n laa dos primoraa tornup^ela 
(jópea y la Soler. 
L a torcera ea para que se i a m li 
Zabalita. 
4 ÍArtw&ra anuncia dos tandas nad» 
más: en una va E l Castillo de, Aimh] 
en la otra, Proceso del Siglo X I X . 
A l final de cada una, los bailes de 
costumbre. 
Y en Cuba, gran función con an pro-
grama lleno de atractivos y nwd»-
dea. 
-
Doa flestaa do «porí completan el 
programa de las diveraiono?: la Inau-
guración dol J a i Á l i i y i\\(im.ñ^^ 
los terrenos do Garlos III, entrj jai 
novenas dol Almíndareg y Cubano, 
A esto agregaremos el pasao de 
íiormoía porla cayendo sobro la fronte; 
idéntico al que u'ó la amada de Francisco 
í, la hermosa Forronniéro. 
Casi todos los Jóvenes do la aristocracia 
•/estían la casaca de nuostrAnte, coa el 
mlzón corto y la media blanca. 
L a marquesa de la Lagjna lucia 
iiás ricas joyas. Según -'uenta un pnriódl-
30, & cuantos le ponderaban tanta riquea, 
iontestaba oon ou habitual Ingonio: "L 
grandes de España so me han suMdoesti 
noche A la cabeza"; y ©sos grandestm 
brillantes de colosal tfimafio. 
"Marquesa, le decía un senador vitallci 
me siento capaz de gritar ¡abajo laa ( 
nasl̂  para guardarme la de usted en| 
bolsillo". L a corona era soberbia, herli 
dlca; y junto A ella fulguraban los enora 
brillantes do que acabo de hacer raenc 
oonocldos por el nombro do Oramlesii' 
Kspaña. Loa dedos Ion llevaba cuajados de 
sortijas, y una rama de brlllantoB, rama di 
grandes proporciones que vale una forlii-
na, servíalo do brocho ó prendido de pecho. 
ÍJuando alguien ponderaba la joya, •excla-
maba la marquesa: "Ya ve el oatómago 
que me he traído". 
L a fiesta no pudo ser mejor. 
Cuantos han viajado mucho; fecomwD 
que ol Palacio Keal de MaJ.rld tiene pj-
quíeimos rivales on el mundo. 
A propóaltode es o recordaba un escritor 
que Napoleón I escribía A su hermano José, 
rey do Espafia: "Estás mucho mejor aloja-
do que yo". 
jCuííntas obras arlínticas hay en aqne-
líos suntuosos salones! Qué lienzos loa de 
Goya; qué pinturas tAmbión las de Giler-
clno, Kubeua, Mengs, Murillo^ordán^ney-
der; las do Madrazo, Forríin, Esquivo!, Vi-
mi), Haes! 
Pero basta ya, quo esta carta resulta In-
terminable. E l resto de las noticias ira eo 
la próxima. 





n o r « ; a v a ' , »» r«sr*»ta del Parqav. y * t"0 
B i a ü a a e t é a t a s e spos tóoa lo ' i propiod 
del domingo. 
D i SÍ p a r » el placer y ©1 desoanoa. 
OOBAJOCKSY CLUB.—Se ioauga" 
ra, en la tarde del p r ó x i m o domingo, 
la na^va aerie de carreraa en el h ipó -
tíroino de Baena V i a t » . 
P.5ra esta primera fiesta e s t á dia-
paesttti la p r e s e a c a d ó a de varios oaba-
llos de pnra eangre liegadoa de los 
BstAdoa ü n i i o s á prífloipios de sama-
DB. 
Son loa mejoroB aaitadora í (jaa bau 
venido á Coba. 
JSntre ellos figara el ganador de 
De rbyea loa BíitadoB Uaido. ' . 
Ha sido comprado en dos mil dolhrs. 
Oatorae competidores tiene ya p » r a 
el domingo la famosa yegua Graziel l t . 
E l premio para el vencedor en este 
lance, ooasiate en oa*ronta centenes. 
H a b r á t a m b i é n carreras de o b s t á o o -
los, t rote en araña y escape. 
Las iascnpoiones e s t a r á n abiertas 
hasta el jaevea, á las ciri^o do la tar-
de, ea el establo del s e ü o r M a r t í n e z , 
O j l ó n , oúmero 1. 
JE! caballo qoe no, este inscr ip to on 
esa fecha no i>o'ira tomar parte en 
las carreras del doraiogo. 
MATINÉB AKTÍSTÍOA..—Bn obseqolo 
del director, c a t e d r á t icos y ai a ra nos 
del Coi isa iVütor io de Mátdoa y Dcola-
m s c i ó o , h j Outubinado <d joven y d i . -
t /oga idopian is ta don Joaqaiu Ñin y 
üae te l l í t nog nn gran coooiorco para la 
tarde de hoy. 
H¡! programa es breve, selecto ó in-
teresante, como se v e r á a oontionfc-
ción: 
Io Sonata, op 27, n0 2.—L. Boeihoven. 
—Adagio soatenuto, Allcgretto y 
Preato agitato, por el Sr. Nln Cas-
tellanos. 
2o "O patria m ía" (X petición).—0.. A. 
Peyiollade.—Romanza por la se-
fierita Elvira Granice, acompaña-
da por la señorita María Soler. 
3? Cuarteto de cuerdas, en re menor.— 
W. Mozart.—Allegro Mndorato, 
Andante, Minnetto y Atleg'¿ptto, 
por los eeñores Torroella, liéynQSO, 
Mourat y López Simó. 
4? "Gioconda."—A. Ponchiolli.— Aria 
del suicidio, por la señorita Gran-
lee, acompañada por la señorita 
Margarita Kaynori. 
6? a. Ch*nt dn voyageur, op. 8 n? 3.— 
A. Paderewski. 
b. Sur les montagues... ) 
c. Chaneon popuiairo.-. > E. Gríeg, 
d. Scóne caruavalesque. ) 
P d r el Sr. Nín Castedanos. 
E l concierto d a r á oomienzo á las dos 
en ponto. 
BODA SIMPÁTIOA.—Kosanra Z á l d a a 
Hernans y A l e j a n d r o Oastro, dos 
nombres que l lenan a c á p á g i n a en el 
l i b ro del amor. 
Sus bodas, celebradas el miórooles 
en ia iglesia de la Merced, fueron apa-
drinados por l a s e í i o r a A n g é l i c a Her-
nans v iuda do Z á l d u a y don A n g e l 
Oastro, madre y t i c , respectivamente, 
de loa desposar lo» . 
L a ceremonia fué presenciada por 
na crecido ndmero de personas que 
fueron e s p l é n d i d a m e n t e obsequiadas 
en la elegante morada de Oamp ^nario 
número 235, doade haa fijado su resi-
dencia io.-4 jóveaei», simpáticoc} y fei i-
oes novios. 
Sea eterna la lona de mial ea el ho-
gar de la eaamora la parej i ta . 
EN K L FEOWTON.—Entre las piezas 
L A KOTA F I N A L . — 
A u n o a t e i n ' í ico do Medicine , mny 
dfido á la bebida y que p e n t í a gran pe 
sadrz en las piernas, p r e g u n t ó l e uno 
de ffna alumnos: 
— D i g a nsted maestro, ¿en q u é oon-
eb te qae los hombres de cierta edad 
sieaten el efeeto del alcohol ea las p k r -
t a s , mientrap qae los jóvc nes lo sienten 
en la oabej'ial 
— Pues Í a rany Rf noi l io . E l e l c rho i 
t iende sipropre á bnfcar en el hombre 
el panto m á s déb i í . 
N o MÁ» OATAREOS.—íJon. el UPO del 
Pectoral de L a r r a z á b a l , curan radica l -
mente por c r ó n i c o s que sean. 
L O J 4 B R T O K 3 . — L a s madres deben pe-
dir para sus hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIUELMÍNTIOOS de LABBAZABAL 
que ftrrojaa las lombrioes coa toda se-
gnr idad y obran como porgan te ino-
fensivo en loa n i ñ o s . 
D e p ó s i t o : Riela, 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a uSan J u l i á n . , ' — H a b a n a . 
# 
Puru restablecer IAS f-iuciones del eatómaf o y 
OOCB-JH U r qae la digeBtióuao veriüiiue »in effa«5tzo, 
baita tomar d . spQís d» laa coral us 3 Píldorus D i -
gíítivrd Lofresn^. Med'.1 Jo oro Kxpu. Unv^. Parí* 
>« 0. E i toda« \siñ fartnaoiaB. 
Coacdo so vivo en no tercer 6 cuarto piso, íuoe-
de que rnaohos amibos dfjan de vlaitaros porque 
padeceo o;.re8U5n, s-fncaclón procedentes de en-
fernifldad dol o TA*.6n 6 del asms Indicar í l TJÍO de 
!• a f IOAIUÍU-L' « INIMOH HIÍ GitiMAUirr Y '• • con-
tra «• ii •.<»<,. '.>.:.•••, es el iná< señalado serrioio qie 
se puade j'feeUr á esas personas. 
Kl orpaaljino haraano ae oncuevitra hoy, á causa 
de iaj d.fmu'ta ioí de la v i l . , ea tal catado d<« ten-
alón y neuríis'pnio, qao forEcaanionio necesita de 
rencnttituj.fntefl 6ní crieos, y entre ftllos viene en 
primor n'nea el que es un 
ag. adabio vino de po¡tro. 
1( 
Dr. M í ¡8 li 
MÉOICO CIRUJANO 
Sníerffiedadcs de loa oidos, 
ííaslrft-íiitesÜBalesy nerviosas, 
Con snltaH de } 1 il 1 do la tarde y do 7 A 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a & V i l l e g a s , a l to» , 
D I N E R O 
s o b r e a l h a j a s y v a l o r e s . 
INTIORlíS MÓDICO. 
EN tlLi NUEVA MINA" 
8, B E E N A Z * , 8 
M a n u e l 'Jórrente. 
cS67 alt 3«-i7 F 
14 COMPBTiDORA GADITANA, 
Q E A N P A B S I C A 
de Tnbaoot1, Cigarros y 
P A Q ü l i T K S D E P I O A D U R A 
do la 
Viuda do Manuel Camacho é Hijói 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
u 463 d26 K M 64-11 
C E N T R O A S T U R I A N O 
f c m i 
KeccKJu do líocrco y Adcrno. 
«BCRBTAKtA 
p^te/itaniíite aut-rizada o.t» Sec i ó i p o r l a 
Janta Dire.iüvs, acordó celebrar un bui.'o do din-
qae ej8( jatar¡ i e^ta t a r d e la 13 inda tía. j f r ^ e . i l amci jade i 4omiGgo próximo 10 doioo-
pafia dorante la ü n s t a inaagacal de l | rr,*n.t° . , , 
„ T • AI • a i i í JSst9 bjilo seiá d- pensiáa o í oiuiii valúente paiM 
fcoüton Jat -Aldt , ü g a r a U p r e l l i a t O r i - j l o . a^iorea asociólos; los cualee podráu proveerse 
C» d a n ^ a ea«kH¡.r» Aurre'iku, a r r e g l a d a s on Ssjretjría gaa iral da los blílotes do entrada. 
p a r a la m i s m a por e l r r m 3 t r o m * h ] j > L ^ Z t ^ 
y en l a qoe o i r A i n o í coa g r a t o la ohrrí; \ CNTAVOS si f .miliar. 
bitúa y el i n d i s p e n s a b l e tambonl. I fl J ^ 0 , ^ * el{ 0Vler ln,ñrioi 1 baila o ™ " ™ 's 
d u i _ i J i L. u_ 1,«nía de reconocimiento, rcg.rán las misinas di:ípo 
Soberbia C^, en V e r d a d , ^ S t i Ce.&bre fsioioDes que on lo« baile» autoriorea. 
danza VASConírada, c a y o a n t o r h » o.^i- Í PAfa ' "ay^ oomodWad do UM svaores «oñoa 
,tn a\ <T.\r,iA7Í ny.Tr, nn. u\\a. «,3f., 5 C0ll0arrenTFT3 al baile, las aaertas dol Centro sd a-
do en el o lv ido , píjro no eua, pae^t .» t á lttB ü ^ d9 )a E0,,v.0. qae el paeblo euskiro la canaerv.J-rá 
eiempre, sieado, como e?, alfcím in to 
NOTA IMPORTANTE.—So recomienda á W 
sof ioa que, ademís dol Lilltta de entrada, pressmterj 
el recibo. 
Haba-ja 7 de marzo de 1P01.—Pío Janeo del 
Pui.dal. C i47 8tt-7 3d 8 
demoor á t i c a . 
A los acordes do la danaa Aurreski 
s e n t i r á n hoy r e v i v i r los recuerdovi dii 
la amada y lejana pa t r ia los vasco | 
qae por vez pr imera, ea t i e r ra cub t -
na, van á gozíir de laa eraioioae;? da 
on e s p e c t á c u l o eminentosiente reg í >-
nal. 
D o s HERiviAiííos.—Eoipieza á a n i -
maree la terraza de Dos Hermanos. 
Oaantos eienten deseos de comer 
bien y al aire l ib re , bascan ya con 
p red i l e cc ión el res taurant que pr ime-
ro don Felipe G o n z á l e z , d e a p u ó s su | Se prepara y vende en l a Ófelle de Agua 
sobrino MantU L ó p e s y hoy BU autual 'cato n. 22, biíj.) la inspoccióQ clenUfica de 
propietario, el s i m p á t i c o Juan Rive l ro , ilustrado Dr. ü . C aiena. 
m, ummm mm 
C o n s u l t a s e T c c l u s i v a m s n t e 
p a r a o n í a i m o s del pocho. 
Tralmiloiito especial d^ íai afaoolonos del pn'-
izéix -j de loz brouqulos. Keptauo U7, do l'<! i " i . 
c 486 _ 2« 5 M 
E L R E N O V A D O R 
de Afitonio D i f í Z Gómez 
han hecho famoso por la excelencia 
incomparable de sus mariscos. 
Las mesas de la terraza «e lUn) *¡i 
completamente en laa primeras horas 
de la noche. 
JBI l ugar es pintoreaoo, como q i e 
desde a l l í se domiua toda la b a h í a , la 
Keraedlo roaravilloeo y ánico en el mundo 
• para la curs.o'.ón rudioal del ASMA ó ah go 
CÛ OB accesos do opre£ii6n y tos ot san al 
caarco do hora con las primerea cachara-
, da«?, of()c:.uándo8<! eu curación en algunae 
; «emanas, como os público y notorio en to-
: dala Is a 
Los catarers rebeldes, viejos y nuevos, 
la sangre, enepenaión menstrual, «teo., to 
dos estos males desaparacou en bre /et em-
po con el uao d«l l i jüovador de Antonio 
Ulaz Góme&-
Aquí no hay eogafi». Vengan, prueben j 
flana.án. Agaaoato '¿2, entre Tojudlllo y 
Empedrado, Haba- a. 1752 
c o m i d a i r r e p r o c h a b l e y los vinos de ; gnppo, pulmoníap, malesdo o s t ó r a n c o y de 
las mejores y m á i a c r e d i t a d a s m a r - | ' 
c a s . j 
No digamos a v U del s e r v i c i o . 
E n esto, como en o t r a s m u c h a s co 
aas, no t i ene que e n v i d i a r lo m á s m í - ' 
nimo Dos Uermanmi á los otros rea f 
taurants de l a Habana.' 
JBs r á p i d o , e s m e r a d o , comple to . 
E L P Í G A R O - J A T - A L A I . — Nnostro 
querido co l ega E l Figón o. la magn í f i ca \ 
rfvifcta q u e es preptigio de DUfutras | 
letras, apareoe hoy de g a l a , d e d i c a d o ? EI ULTIMO B A i n s OH CARNAVAL con qu-
expresamente a l juego VaSOO COU lujo í oslo Comro oUrqaia i loa Srea, socios > su,crip.o 
l í a mfttfin'ftlpR r a r u h a d n a í lle ,r-,a BanífliJas t9ndrá eíeoto el próximo d« 
qe macer ia iee > granaaof?. D)lag> i0 d3, c,.irrl(jnie oom.on^ 4 laa oahf 
E n en p á g i n a de honor v a nn g r u p o - ¿ p U p o c b e 
de la d i r e c t i v a del í V o n t é n y luego un ^ , P ^ f i > o h o hallo regiría 1*9 trercripcio-ee d^ ftrtírnlo d p i R P ñ o r Í V d m ( U l b i s p n nnf> \ í r ^ n . I 0 8 ' "^vierot t T>gAt<rt en s auloriore» v u rucu io uei B^uor E e n i o U t t i D i s , en que ^ i,)8 ert^tea y siucrlplorda aoreJ.larfin ai 
Scccitfn do Recreo y Adorno. 
BE R E T A R ( 4 . 
se teBei la la his tor ia del Ja i -AVú, 
E n una boni ta a l e g o r í a aparecen loa 
ocho pelotaris qnc t o m a r á n parte ira 
ios juegos qoe ge celebraron en la fies-
t a i naugura l , y luego Vistas de los f-t-
mosos í r o n t e D e s de ERpañíi y dt-I al-
muerzo quo se o/'recid á ln prensa y á 
las^antoridedPM el domingo aat&rior. 
^.Comp'etaD el jfntieiéé-dej htnwvo nn 
i í r t fóplo saseripto bajo el p s e a d ó u i m o 
de B é t í - j i i ; e « que se í x p ü c a n los r a -
d ímentoa d*l íuepc ; una p c e e í a do A r -
gel L m ó f 'f Beminitcencias de Madrid 
{Finta A l g r e J , por M á r q u e z S re r i i ng ; 
y otrrs trabajos m á s , notabioe é U í tc -
resántas , a s í como nn grupo de todos 
psrn^ivví.lad con el rejibo o^rroap judiante al me' 
de Febrero dllinio. 
Hahtnu 0 de Murao dd 19JI.—B( Secretario de h 
Sección. José M? T«rvl«o. 
C i U 4-7 
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\ DÍA 30 DIO A t A u a a 
| Esto mm t.Kt¿ consRgfado ol Patriarca San Joré 
1 B : Oironlcr fítá en Fnncinc* de Aoí-. 
| D m ngo ( í l l da Cuarcam\), SMIOB Víot-r, Ca-
! yo Cipriano y Mel lan , mirtirez. 
, Teroor domingo de CBaro:>nia. La «emana q i ' . 
; orapl-rza do osti domUigs e* la ntmina ao la '.nUae 
I da le Guirosaua, los fióles han aamer t í t ío nisnip™ 
I m pérotlSfr y £.uf«rror, A prcpirol íu q̂ -o »e ha» 
f Ida accroan-o á aqüell-jj lagfüdos dfi* eu q.e ooli-
« bra la íglcoi.i ¡es cmideo inijteiioí de unoitra rc-
| donclóu, cilobraniU " 
lofl p e l eona contratados hasta b o j por ¡ u l ^ í T ^ n r ^ S S f f i ^ t ó 
lanuda. 
La c:>íiít.'>l;» 
el J a i - A l a i 
Con este n á m e r o de M Fígaro oe rs-
p a r l i r á La Miui/i, 
Los l?otorefl y amantea de las letraa 
y dei speri deben sabar qnn en Obispo 
62, a d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o , se 
ha l l a r á de venta el « « p ' ó o d i d o F ígaro 
J a i - A l d, Kn el FioaiO;.!, do ras t e íá 
fieste da esta tardo, h a b r á t a m b i é n nd-
meros de Venta, 
Ee esta edicida nn nuevo é x i t o de 
FA l i g a r o. 
SOBRE LA MESA.—NO queremos pa-
e£!e dia es una o sbar tac i íD qa«r 
hvca «a.» Pablo i ¡on do Efuao par í qa.)i>ea& imi-
f t*dore« de Mios y da J-aaorUlo, amando á tua pró-
Í Jinios coms Din» r a ha a nado & noaatrosc los ox 
,, harta fs'miim." á arreglar gnu paiahr»*, & ser ayra 
; dtcldos & lúa t.eneficioj lio Dio^, y r lv l r como hilo» 
} de Ti Ina ¡ 
1 I« E^angnMo da la mloa u« e4e dia encierra 
l gtaKd. s loavioite» y graudae mi.torios, 
j 1>IA l í . 
\ _ SaKtns Enio^lo, Runilrr, VicevÜ r Euticuio, ruár-
| tiroc, Esrcí '^ y O o n t t > B ^ ^ c o L f s í o r e s . 
FIKS'IÍ&á ¡TUWIíá Y M MiTBS. 
j «Uits «fcluyin*?.—Ka ia (V.edvAl la de Tercie é 
i Us pobo, * laa aeiué» iglúbiao J»3 
} Duratita c! JaSUeo Ciriifrt.r 
« < unodio q;o ccra'enEo el 31 
do diez 'o los tos días. 
el S&üfo Ange' 
d f m¡ rzo, h a b i á misii 
IU LESl V P-E SAN F E L I P E 
I I .7 domingo 10 ddi Cíinient-, h;hdt& lugur en 
e t̂a rg^»!a i 1*! t-eti de U t . v i . 1.. Juuta ¿¡Sfáníi 
aunal i c a eengr •o;i>;1.'i/i T^nmia',» suiv.-.-sa'. 
Se - í i^l ioi la Mi.t-iusí.,,.—L.i P. o da fa An.. 
K a l t U o . i7Ü i o 
. d<3 coBtna'-
. br». 
ser u u día qa&s BÍO acnHsr recibo de los ] v < Í * M. ^A—IW.-. 10.— (^t9*#iMi« VM» I 
periódicoB que han llegado dorante ia i t S » « S ^ Í J Í J Í ^ ftB íaiíftí!],,rftl.y.e, dj.8116 
* , w , , ; « t rh O.-R. do ¡a ¡aa ud en la Cuinl o de Jas Cierv K 
semana á nuestra mesa de r e d a c c i ó n, j ¿o a u r t a 
Ent re otros, han venido á v i s i t a r e i s , 
oon eu pun tua l idad aeostombrada. ios 
siguientee: LaHigíene, con una e n é r g i -
ca, breve y oportuna proteate deí D r . 
Delf ín contra el mnermr j Oula-Musi-, 
caí, siempre interesante, con el re t ra to | 
de la notable actr ia amer ioá f i a L ü l i a o \ 
Nórdica y a r t í c n l o s y apuntes muy ( 
cariosos sobre a s o n t o « muaicale?; 6 a ; 
Msouéia M.oncrna, la cu i t a rev is ta que 
dirige don A r t u r o l i . D í a z , cou un de-
licado enento qae iaaognrd , bajo la 
firma de Márques S te r l iu^ , ta serio d e ! 
"Ouentos par» NiSoe?' que se propone 
pub l ica r este periódico} la Revista de 
Oomtrítcciones y Agrimensura, oon mo-
chos y variados trabajos profesiooaieH; 
y la Gaceta Mmiccl, que luce eo su p r i 
mera piwna ol retrato de Lol i ta Z á b a -
la, la graoloea Z ü b í d i t a de A l b i s u . 
T a m b i í n hemos recibido por coad ac-
to del Sr. Pastor la ú l t i m a coleocióa— 
qoe alcanza ef 20 'te febrero—del lle-
ra Ido, Liberal ó Imparoial. 
E a t á u de veo ta en el paesto de pe-
riódicos de la Manzana de Gómez , 
frente al Parque, 
A todos, maubaa gracias por su vi-
Es indisputable y no 
cabe duda: la Emulsión 
de Scott no tiene rival 
en el mundo terapéuti-
co. La mejor prueba es 
su gran fama universal 
y el uso tan popular que 
de ella se hace. Desde 
el vanidoso aristócrata 
hasta el humilde aldeano 
la consumen con perse-
verancia, con fe y con- t 
vencimiento, porque ya 
no se ignoran sus Vir,- f 
tudes. 
Las propiedades fisio 
lógicas de la 
Pkmqiík de Ifofi^-r ti 
El df mingo 10 del eoíí i jate, oomeaz^rá la novo 
na de San Jor6. coa misa caDt«d& á laa 8 r m .lia. 
El dia J9 á I» inisaia hora, te celebrará ¡a co'om 
ne fl wta oon soim »n é carg i dei 8r Ocra Parro JO. 
Su.jllcau la asasttsixciii. a. i&i reí glos's '¡a1toJ',— 
El Pá i r j ro .—La Oamurer^ 
17Já K-D 7<1 10 
Pííüiil va é l i ü s U e ircii cofradía 
de María Stma. de los Desamparados. 
De conforruiiad con la antomsoldc que me eon-
fiare el Ecg'aracclo, be dispnesto qno la misa eo-
rreepoT.dlei.te á cate mes ŝ  celebre el doraiügo 10 
í las ocho r media de la nutUua. 
H»b;tiia 7 4e mará© 4e 904.-81 Majordcmo, NI 
canor S. Troacoso. 1634 8d 8 la-8 
do 
A c e i t e d e H í g a d o de B a c a l a o 
oon. 
H i p o f o s f l f o s de Cal y de S o s a 
son bien y generalmente 
conocidas. 
Sus propiedades medi-
cinales son irrefutables 
en la curación de las 
enfermedades pectorales, 
\ pulmonares é, intestinales; 
en la Anemia, la Cloro-
sis, la Dispepsia, el Reu-
matismo y en todas las 
enfermedades que debi-
litan el sistema nervioso. 
No hay mejor tónico y re-1 
canstituyente, ni digestivo 
mejor asimilable que la 
Emulsión de Scott. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
Do venta en las Farmacias y Droguerías. 
4A 
E! l a ñ e s 11 del corr iente , 
á l i a ooh > y modia de la ma-
ñ a n a y ea la ig les ia de San 
P ó l i p o , e o o e l e b r a r á u honras 
fftdebre^ par el eterno des-
caaso del al m i de la 
>ra. Cariei k i U fffloralts 
d e B e l i i n i , 
qae f a l l e c i ó d e a p n é s de reci-
b i r loa aiüntafl Sacramentos 
el d i a l l de enero de l corr ien-
te fio. 
Sa viado, h ijos, herma-
nos y detná^ paiientee, eu-
plican á las perfiooafide 
su amistad ae eirvan asis-
tir á tan piadoso acb o y 
oocoiiiuíaden BU alnaa á 
DIJSJ Ciyai' q i . j agradeco-
r.in eberaamcm o. 
l l i ' í .ma, 8 da mi rz ) do 1901. 
v;ir. 2-9 
e l o r g a n i s m o | 
r e s t a u r a n d o l a s f a e r z a s i 
p e r d i d a s , pqr c ü a l q w í e r - j 
e x c e ^ : ( í u e ^ í a l ^ corpo* | 
r a l ) , p<w| f a l ^ i | e ^simf* 
laciftu \ ^ 1^ # Í I | s o n 
e o n s ó c U e n c i a s 1̂  Anemíá, 
Rafitdtismf), í)?bííi<Í4d fterviosa 
etc.} y 4tie ^s pfodncida | | 
s i e m ^ por las" m a l a s ; 
d i g e s t i o i í e s ? s e cons igue 
cosa e l uso de l 
ferido p á H ^ n ^ a t í r la 
pbr cualquiera é § ías 
é.asisa$ ix-pi^sadas'. 
X A A M E R I C A 
Terminadas las obraa qne ha ÍLapuesto la necesidad para presentar 
en las mejores condioioües las grandes existencias qne tiene esta casa 
en ioyerí», platería y relojería invitamos al público á visitar L A 
AMERIOA, paira qne vea la gran variedad y novedad que hay en temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares y diademas, á precios 
de situación ó sean casi de ganga. 
H6 aquí la muestre: 
T e m o s de b r i l l a n t e s d e s d a 1 5 0 pe-
eos. 
M e d i o s t e r a o s id. desde 2 5 peaos. 
P r e n d e d o r e s id d « s d e l O peso^. 
B o r t i j a s id . desde 6 peses?. 
A r e t e s y c a n d i d o s c o n b r i l l a n t e s 
desde 9 pesos . 
C o l l a r e s y d i a d e m a s , v e r d e d e r a 
n o v e d a d y e s q u i s i t o a r t e , h e s t a 
de 2 , 3 0 0 pasos . 
J u e g o s l a v a b o de p l a t a í i n a desde 
9 3 pesos . 
J u e g o s I d , id . i d , desde 
4 0 0 pesos . 
J u e g o s de bandejas< s e i v i l l o t e : os, 
c e n t r o s para, m e s a y c u b i e r t o s 
e n e s t u c h e í ? , d e s d e l á 2 4 cu* 
biert-as, h a y c u a n t o s e p i d ü á 
p r e c i e s b a r a t í s i m o s . 
H e l o j e s de r e p e t i c i ó n , c r o n ó m e -
tro? , a l m a n a q u e s , s e g u n d a r i o 
independiente , m u 7 propios pa-
r a m é d i c a s , y á n c o r a s do p r i -
m e r a c l a s e p a r a s e ñ o r a s , s e ñ e -
r i t j s y c a b a l l e r o s . 
R e p e t i c i o n e s deede 7 0 pesos . 
C r o n ó m e t r o s desde S O pesos . 
A l m a n a q u e s d e s d e S S p e s o s . 
S e g u n d a r i o s i n d e p e n d i e n t e s des-
de 6 0 p e s o s 
A n c o r a s d e s d e 2 9 p e s o » . 
B e l o j e s de oro c o n e s m a l t e s , pro-
p ios p a r a l a s d a m a s , d e s d e 1 4 
pesos . 
L o s h a y t a m b i é n de p la ta , a c e r o y 
n i k e l d e s d e $ 3 , 2 5 . 
En objetos de fantasía de metal blanco plateado, tenemos ricos 
centros de mesa, tarjeteros, jarrones, bandejas, convoyes, servilleteros, 
vinagreras, portaflores, cestos para pan, y otras muchas novedades. 
B a n d e j a s d @ É s d © 4 0 c t s . 
C e n t r o s d e s d e 1 , 6 0 i d . 
T a r j e t e r o s d e s d ® 2 p e s o s . 
Porcelanas y grandes y elefantes columnas de mármoles, onjs, 
pórfido y madera barnizada con porcelana y sin ella á elegir como pre 
fiera el comprador. i 
C e n t r e s t a i j e t a r o s de 1 - 8 0 
P a r J a r r a s d e s d e 2 - 1 0 
P a r c o l u m n a s d e s d e 7 - 0 0 
Y todo á precios relacionadas con muestras consignadas. 
C U E R V O 
I M P O J K T A 
D E L LJS0TIMO 
Rechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera 
'i'-wmitiuiB 
J T Í Í U 




m o m mesa m l o v m m ü m w * 
conocen ei 
asamaaos 
lláSíBOTEiLÁS Y COA R I E L O L A S . 
! 
81^ DE 
C 369 1 MÍ 
S e r m o n e s que s a h a n de p r e d i c a r 
e n los p r i m e r o s s e i s m e s e s de l 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C á t e d r a i . 
v aSTíVIDáDJBSS. 
Mar».. Ai;n»»c'ooiía de Nucofcift Señor-v. 
Presbíla'o aeO'.v Aca«Jo, 
Marzo 29. —una Oc i.roí (!« Nuestra Señora: Ca-
u6ülga señor Pemi.eacWio. 
Jijará-» 29.—T>s -i** S. tro» á» la Urda: C&nósigo 
señor iKaftaWfc'. 
Abril 7.—Pasoc • Koswrí jci<-n: IluBirfsitac 
teñor Déüa. 
Abri l 14.—Dominica ia AVoh: IlaGiiísiwo saSo' 
Oean, 
Abril 21.—"/íosaíBlca 2* dotpcés d© Pi scaa: Prea-
bíttro 965i;-!f Áranjo, 
Abril P —Dostilrtto» ?.* Patrodnio 8r. ñ m José: 
Stcnhitero señor Artajo. 
Maya 5.—DoyUiii'-.s i? A^puét d« Pascua: Pre-
be»']ftdo señor Coi ¿a. 
M*TO 13.—Dti'oifñca 5? dsspaés de Pascua; Itas-
trifitmo Soñor Da?n. 
Muyo 16. - La Aeo6?)9í(5n del S?SOT: Caaía lgo sa-
ñor Ptmftenoiájrio. 
Ma;c 26.—Pa-jyua de Pe'&tdflostéa: Preabít iro BC 
Sor Ar;"i)j<J. 
Junio 2.—Doíaiaga ds la Saatísiza^Tiinldad: CV 
uónlgo stñov Oiaróa, 
Juaio 3.—Diajscgotdo: PretblUir-.: ícEor Araejo. 
Junio 4.—Día tercero: ÜA&4olgo señor Ponltea-
cinrio. 
Junio 6 —Suüthim? Oirpu? Chriatl: Oeiiínig>* 
señor O^rós. 
Jario 9 —'Doniialaa li'frsoctava do i i í m : Iiuetíí -
simo aoñor Drfin. 
Junio 13.—O&tava del Santíeimo CorpuH Chriet'.: 
Canónigo señor Penheaciarlo. 
Jui.ioSQ.—La F>8t.ivi(l* i de San Pedro y Sa/i 
Fa> lo: Cañó, l^o ssfior Pt'tit&uciario. 
CUARESMA. 
Marzo 10.—Dominica 3? de Cuaresma: Prcbotdí-.-
do señor Coado. 
Marzo i7.—r;oniin5ca 4? ds Cnarcsiaa: licslrfíi-
ino señor Dtan. 
Marro 21.—Dominica do Paaiía: Canónigo uefitr 
l Clarós. 
Abíi; 4.—Juavea Santo á las tv o, Mandato: Pi'os-
i, huero señor Áraujo. 
NOTA.—E! cero ompú-sG á laa 7̂  tUs'ío e1 
21 de rusrao bítíía si 21 d;> septienbrp, que da prln-
„ cipio 4 las ocho >: oo las Piestíva de Tahia á las ocho 
5 y medía, que aoa las siguiente?: Pnilfteacián do 
? NTííetra Süffora, Domiagodo Rbiao», Juevei gaatc, 
to 1» divina pa^uhra en kv 
, rogando & Dios por la «ia!-
| Vierhes Santo, Corpus Chíistl y ol Domingo d<» 
\ Eo.unocoión á la* cu^lird v media de Ir. m?ñ»n». 
El Exorno. 6 litmo, Sr, Oblepo da y eoucede cu».-
t renta día* d • nvíalctacift & lo» fieíee, por o*d'i vea 
j que o^gan d-svoíanu-nt  1H 
I díaa .-rribu exprcatdos 
• taclda de ia «snia f* catdh«a. oouveraiíu do los 
i pecadores, exUrpacida de k s horogías, y dornas fi-
j nes piadoiioa de ia Igl«»ta. 
Los señores predicudcrsa co poilrár; encargar EUB 
somiiuca il oiro, siu liooaoift de 8, E, I . , ni <;xtea-
der Euaajmón máa m';dia hora., 
Po? mándate de S. S. I. ol ObÍBpo mi señor, A l -
ívedo V. Oabjllero, Pb:o. Seoiota'-lo. 
10 
de LAQASSE, 
Farmacéutico en Bnrdtas 
Los únicos preparados con 
la SAVXA de PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
En las principales Farmacias. 
• a n t i 
3ü Sa 
cls 
0 0 1 
Uodrlo dol frasro 
wmmmmmmmm 
SEOi, BLiNOA?, NEGRAS, 
N0¿EN¿PS 
Do hombre á 1 pe-o plata española. 
De niño á 75 centavos plata española. 
FINAS CON 
i i m s e r i a 
o 455 
26-35 l i f1358 »i» 
tal M m 
H e y á r i c l i E a f B I o e : 
iBRÍCANTES DE JARCIA.. 
U n i c o s pr. • w*. l a E x p o s i c i ó n tia l i a r í a do 1 9 0 0 . " 
Segas de M^qnlfiá-r^OordoIsi é hilos de todas olasea^Fabrioaoíón H-pQoia), 
B<a f a c i l i t a n iíd.'áéflilnnia y p r e c i a » á a o l i c i t u l . 
V e n t & s á l o s Goraerc iaut ias per m a y o r . 
: tedj^ 1 , 5 ) 7.~-^panado 25i—.Teléfoao 1237.—MBáM. 
417 
.••̂ -•«gasgB» 
1 Mí • 
R e f o r m a d o p a r a l a t e m p o r a d a , o f r e c o á i o . s i s e -
ñ o r e s v i a j e r o s y b a ñ i s t a s e n a n t a s c o m o d i d a d e s 
p u e d a n d e s e a r á l a p a r q u e a d o s e r v i c i o 
y m o d i c i d a d e n l o a p r e c i o » . . C '" 
E n ia Habana, San Ign^ck 
f 365 
o so desconfíe do la CURACIÓN, por ant iguo que 
sea el padecímiexilo, rio las enlbrnuu!--:. 
NERVIOSAS, tenjrhus por ¡riburables, cou 
55-28 F 
í á s l 
^ C E 8 0 . 4 , cuyos proriig'iosba 
resultados son la admira-




« 0 y 
S6Í> nños. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Is la de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, SIS. Bjarrasr-nhal , Mura-
lla , 99, Botica de San J u l i á n . HBaSmaa. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
C449 U-8 Ms 
¿4 j ea 
¡ f f i t m o s v m o : 
D E L a iVBHO D E A V I A , O E S U S S . 
Estos vinos son les más propios para países cálidos y los m's saaos y aperitivos 
por BU poco alcohol y la cantidad do tanino áao.cpntíenou. 
Es tán analizados favorablemente en ol Laboratorio quíiQÍao dol Muniel^Io de esta 
capital y resultau tal vez, los más puros que víenon á eeio pa í s , 
También tenernos comtantomonte Jamímos, laconoi», conserva! do tiarnes, pstica-
dos, mariecos y otros productos de Galicia v el famoso vino Woja ñicdoo k-n barricas, 
cajes y cuarterolas.—ALMACEN DE HOMERO Y MONTES. 
Lamparilla 1 9 . Teléfono 480, Mafoa 
c J93 alt Wpfil F 
Becetado por los rnéd,icQ5 
en Uigar del jarabe anUes-
^ a F V corbúlieQ y del aceite de 
\ hipado de bacalao, para 
combatir el liufatismo, 
VMÍ ^ ^sagrC) las erupciones 
de ia piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolve? las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
/fue Vióleme, PÁñIS 
y on todas las Farmacias. 
M p y A i Si fíeüe Vd. dificuítad en Coa- Í 
•> seguirlo, ÉscfífaAíXos y tfendremqs ei% 
gusto ctp fcmiü'fac^) por conducto de É. 
so FAfmacéuílco. § 
S12-23 E 
Marca aancioaada por el Tribanal Supremo de Jaatícia, como EX-
CLUSIVA de J . Broocbi y ( B . sncesof I I . Avignone. 
138 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de noestra oasa GOD la marea de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenaii nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, ei que aprecie la calidad. -Pidan Vf íBMQÜTi í fíliQOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T E I Á , 1 3 8 . — H A B A F A 
Oasa especial de importación de productos italianos. 
Preferida en 
clase de objetos. 
Europa sobré todas las oonooidas para pintar toda 
0275 18-5 V 
e t c . , ote . 
q420 
E n t o d a s p a r t e s se conocen y se p r e f i e r e n á PUS s i i n i l a r e s e x t i a n j e r a s . 
^1 m á s B a ñ o y m e j o r r@con^titmy©nt@,. 
Gotas 
Limón, 
e t c . , e t c . 
Treinta años de éxito y mas 
de Dosoieíltos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar qne el UGOR CE 
BBEA DEL P0CT6R GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil eu 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo di organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda-
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas hau recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el L1C0B 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo en la 
BOTICA y BEIMEEMeS, JOSÉ | 
Habana 112, Esquina á LaaipariUa, 
Y en todas 5as Boticas acreditadas 
de la isla de Cuba. 
c 
K3 el mejüT da todoa U-8 reme Uo» depurativ a. Cara r4ptd»?oorjte lae> SGniiÓFUijAS, MNKATISMO, 
H&BCjn, 6fFILIS, t»I.CEUA8, Hf-UMATISMO, MANCHAS BN VJRI,, KSCOur.UTO, UUISIPBLA, HAQUmaJIQ, J 
ea un» oalabra, f-das las 6iif?rmedad«8 ooaiiinailas par MALOS IIUMOUUS V UEBILTDÍÜ DE LA aA^'ORE. 
Ei la ZAUZAPARí t lLI íA—do Hornéridis»—ía •upetior & las üemfta üAKZ A.í . 'AÜEILLAS d«i 
j» -í. v &. • n u...rt se knporíau do los Botada* ünldoe. 
K S » VKRMM é LOMBRICES, . 5 2 ¿ ? J « . ^ ; c S f ^ 
los Polvos a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n á n d e z 
Kstoa Polvos puedan usarao m ^dsa las edaíP*? y «t^toda Gjoss, y el CSBO d a ñ o tcn«r lojóbrl»» 
osa nanea perjudloao 6 los ciS;»* que loa toiu in. 
Loa POLVOS AiíWíHWHhmaos »B HBIINXNDEZ se Tor-ton—!o mlf m í la S ..rsiúparflUade Hor-
Tníatlez—au todaa las drcgaíyiaa y fariwaoittn do U Jala do Oabn. 
U W a l i ^ 8£l~l lF 
mm 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor do un guisante, no so endurocen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentDQas. 
Son soboranas [tara combatir los Pesfí'lCtdOS, la grippe, la InflüeñZG, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las Jaqussas , neuralgias, ca lenturas intermitentes y pa lú* 
tíms, el cansancio, la fa l ta de e n e r g í a , el reuma, la gota, los 
tíülores lie r í ñ o n e s son tributarios do este heroico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa qua ana grau copa de Quina. 
Exigir en cada capsula el nombra PELLETIElí, inosntor do la Quinina 
^ ^ ^ ^ PARIS , 8, rúa Vivionne, y en todas la3 Farmacias. 
Inoícnslyo, s u p r i m o el G o p á i b a , l a 
Cubeba y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos en 
Muy e f i c j 
de l a vejiga 
C a t a r r o dé í . ' 
C a d a C á p s u l a 
BAB19, 8, ru» Vio i* 
i d A 
e n b u c n í í i r m e d a d e s 
C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
H e m á t u \ ' 
M ü 8 y t o d a e l&Éé WLí* 
C c r L c e a l t a » ^ r á t i s p a r a l o s pobz«is . 
¡mm IIÍB i 
p r o d u c t o d a m ^ d i o 
>v i gl/O^ 
Mz 
Señor Editor.—Sírvasa informar á SUB lec-
tores que &i me escriben confidencialmente 
loa mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi eaind y vigor varonil deapuóa de años 
de EufrimiontoB da debilidad nerviosa, p é r -
didas nosturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fó del género bumano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer & to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender n i que en • 
viar G. A . D . , no deseo dinero. 
Dirección} E. B r a u ^ Box Delray, Mioh* 
SE, VV* 3 .*$ l Mí 
JO q m se p o d r í a nacer c o n 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA D E S I N - 3 
dEi'C oonetruyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- | 
naa de coser, do m#do q^io con este iurneudo prodnc- JJ 
te ae podría construir una cabejui de máquina tan 
grande que llejíaría desde la fábrica do SINQER on ^ 
Elizabethport, N . Y., liaaiia 3.1 otra fábrica en K i l - | 
bowee, Escocia, La baa'3 tendr ía 3,000 millas de j2 
largo y 1,200 de ancho, y la parto superior saliente. | 
do la barra de la aguja, seria 1,500 mlllaa más alta 
que la tierra. ¿Uay alguna otra Compañía de m á - 3. 
quinas de coser qua pueda decir otro tanto? Con- ? 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiorda | 
no se hubieran construido tanta». * 
SiQué de oosmsll ¡ ¡Qué de cogasl! j * 
Tenemos mira inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de util idad y novedad. Entre otros, hemaosas l ámparaa \ ara feodoo los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Caóhft leha tina y ^yit*} «ac»nvá.aa» 
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Helojas de cobre mesa « 'H parod. 
Las sin r iva l máquinas de esoribir de H A M M O K » . úUimoá moás los . 
: á l v a t e i j Cemufe j G| . 123, Obhp§, 
Agentes generales en la Is iñ de OvV-a de laa máquinas de ooser de S I S S I ] 
y 4? las máqñ'Vitós de escribir de H A M M O N D . 
G I R O S B E L E T R A S . 
1 0 8 , A g o l a r , 1 0 8 
e s q u i n a & A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS POR E L CABLE, F A C I L I -
T A N CARTAS D E CREDITO Y G I B A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sebre Nueva York, Nuov» Orlaans, Veraoruj;, M6-
xloo, San Juan rte Pnorto lllco, Londro», Paríu, 
Burdeos, Lyou, lUyona, Hauiburgo, Roma, Ñipo-
Ies, Milán, fíénova, Marbolla, Havre, Li l la , Nau-
tes, Saint Quintir, P'ieppo. Toolouse, Venoola, 
Florencia, halerrau, Turls, MPBÍDO, eto, asi como 
sobre todis las oapiUU-ü y provlucias do 
B s o a ñ a é X«B1&« Caaariftíw 
aS26 iRA_tP, Kl) 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO 
D i r e c t o r do l a Q u i n t a de l S a y , 
Ha trasladado su gabinete de consultas & su dc-
tniolllo particular, Qaliano 60, altos, entrada por 
Neptuno 
Consultas de 12 á 3. 
1591 
Teléfono n. 1170. 
9«-l M 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Superintendente y Profesor por muchoo afios del 
Colorió dental da New-York. Prado 89. 
8376 78-^1 P 
Pnig. 
¡o iber ias da ges j da agua.—Coas-
Jo todas clases.—OJO. En la 
iBBtsJftciéti d  
>ruoci(n 
calsraíi haj dapásitos par» basura y botijas y jarros 
p i ra las lerherí&ü. luuustr.a esquina & Colón. 
0 3t< 2«-20F 
Vicenta Armada y Caalafiedg, 
Comadrona faoultatÍTa da U Cllsioa Ptaairí. 
Cristo 14. Habana. 642!? Ü W - m v 
J . Balcelis y Cp, S. en C, 
Hacen pagos por el otb'e j giran letras & corta 
Í larga vinta sobre Ntnv Yo k, L mdres. Parí* y co-re todas las capitales v pueblos de B«pa7U é Islas 
Canarias. c 67 I f f i - l K 
Z é . l L J D a ŜT O. 
O T T B A 74 X 7». 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga viati v dan cartas de crédito sobro New York 
Filade ü», Now Orleans, Sm Franoisoo, Londres, 
París, Madrid, Ilircolona v demás napitales y ciu-
dades linportautua do los Bitados Uuuloa, México 
y Europa, así como sebro todo» los pueblos de Es-
pafii y Ortpüal y puertos de Méjico. 
Kn combiuacióa con los Srea. IT. I I . Holllns Su 
Ce, de Naeva York reciben órdauau pura la com-
pra ó veut« de valoras y aoolouea cotieables eu la 
Bolsa do dteba ctadvl, cu/as ootlxaolones reciben 
por cable diarlatuente. 
o6H 78-8» 
G. Lawton Childs y Comp. 
BANt¿11ElíOH. —MKliGADE!iKS 2 
Casa ori^litalitioulo cBtablccidn cu I S i l 
Giran letr.ts á la vista sobre tolos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unldoj y dan especial 
ateucién & 
TUAN.vFEltKNCIAS POR K L CABLE 
o7S 78-1 B Í 
ABOGADO. 
Domicilio y estadio Campanario n. 25. 
Telefono 1,412. G 1 E 
Ha trasladado su domicilio á la callo de MON-
SERBATE N . 2, esquina á Animas. 
Coninltüs de 12 & 2. Teléfono n. 10, 
1510 26-1M 
y 
N O T A R I O S . 
A loa que gosten de postres y qnie-
ran saborear eos» rioa y relativamente 
m á s barato que n i n g ú n otro, qae eom-
pren eetae j a l e a s «n el popular eeta-
biecimiento " E l M o d e r n o C u b a -
n o " , Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
l ibras , á 35 y 70 ots., respectivamente. 
c S l l 26-15 F 
é,mmxmxam BO. 
CS94 1 Mz 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Haeeu pugos por el cable. 
Itacllilaa cartas da crédito 
Giran letras sobro Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarto, Boina, VeaocK, Florencia, 
Ñipólos. Lllbo», Opor o. Gibrnltar, Brem^n, Has-
Jurpo, París, Ilsvre, Ñames, Bunloos, Marsella, 
fj&Mz .L/on, Kójloo, VerACiux, 8au Jaan da Puer-
to Ulco, etc., etc. 
Sobre todas las oaplUleo y pueblo!; sobre Palma 
deMíJ (rtá, Ibita, Mahon y ¡danta Croi de Teue-
ilfo, 
«obre Cíiíanzss, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oaibaríéíi. Sigua la Orando, IViuidad. Cletfuegos, 
Sanctl-S^intuH, 8»DtUffO do Coba, CÍORO do Avila, 
Mansanlllo, Pinardol Rio, Gllura, Puerto Prínci-
pe, Nii'ivltís. 
o 70 I 78-1 B 
Carlos J. Párraga 
DoiuiHgo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado su ostudio &. llaVana 
Ramón J. Martinez, 
ABOGADO, 
fie ka trasladado & 
SAN IGNACIO 44 faltos) 
O 46) 10 Míe _ 
fifi Salves ( h i l l p 
MEDICO CIRUJANO 
d a l&s F a c u l t a d o s da l a H a be r a y 
N» Y o r k . 
Eípooialtsfia on enfermedades secreta» y 
harnlaa ó quebradura». 
Gabinete (provlaiona)monte) en 
64 , A m i s t a d , 
Oonaultaa de 10 á J 2 y do 1 A 5. 
QJLAJi'LS PARA LOS P031Í5 ÍB . 
n 405 1 Kt 
EspccHHllata en enfermedades de ios ej&p 
Goaiultas, operaciones, cleocMu de espejn'iiis. 
De U Á 8.—Industria M . 
oS9!l 1 
Doctor Gonzalo áróstepd 
M E D I C O 
de la i'aáii de Bonellceucla y Haternidad. 
Especialista ou las eiifemeda<lon de les niños 
¡módicas y quirárdeas). Consultas de I I á 1. Abalar 
I08i. Teléfon* 824. C 3«t i U t t 
M a r m o l e r í a 
D E M. PEBE2I. 
%m Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacm íoda oíase da trabajos en mármol, como 
K»n: Lipld&s, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
crípeionos en el Cementerio. Se limpian panteones. 
'í'ambión tenemos mármoles pnra muebles y me-
.•aa de «¿fS eon píos de hierro. Todo muy barato, 
c 314 9á -U F 
O E I N A D O R A , — A las señoras,—La peinadora 
.£ Josefa Falques ofreee snsserviolos á las se-
boras qoo lo doseon. en su casa ó A domicilio, á 
precios sutnamoute módicoe; especialidad en peina-
dos para bodas, teatro 7 bailes, abonos á domicilio 
un contéa al mes, peinados sueltos á precios con-
vuncisnoles; on aorcasa un peinado suelto desde 25 
aeut£V"fl on adelante. Sol 90. 
1188 26-14 F 
Bocter Luis Mentar.! 
Diariamente, consultas y onofacionei de 1 á S. 
San Itn^Aio U. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
O SCO IMr. 
T 7 n a j o v e n p e n i n s u l a r 
¿esca colocarse Je criaba do mano ó manejadora, 
en cava de famili» deetnta; tiene personss que res-
ponaan vor e.La. Informarán 8&n Rafael y Aram-
buro, barberí*. 1738 4 10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desoa oolacirse ¿o cocinera eu casa yartieilar 6 cs-
tabioclmiooio. C««ina á la cíiolla y espálela. Tie -
ne bstnas rucomsndaelors de las casas donde ha 
estado. lofoimaa Agai&r l í , botera. 
1753 4-l« 
ftspeolailata en enfermedades de los ojos ; us Un 
oides. 
Ua trasladado su domicilio á la calle do C&rapa-
tarlo u. 160.—Consultas do ia a S.—Telé'V^o l . f t 7 , 
o F89 ' Mz 
Mannd Alvares y Garcia, 
A B O O - A D O . 
Eatndlo: San Ignacio 84. (altee.)- Con-
ínUas de 1 á 4. Gestiona aflnntos on Eapa-
fia. c 37(J 1 Mz 
ILFO R E T I S 
Bnferm&dados del ea^zna^o ú in-
kastinoa oxolusivaxnento. 
Diagnóstico por el auálisls dol contenido estma 
cal, prooodlmieuto que emplea el profesor Hayam, 
ilospital St. Antonio do Paria. 
ConsuUas do 1 á 3 de la tarde. Ijamparlll» n. 74 
»J»os. Tr.^foPrt W C4J6 lí»-9 Mz 
D r . H!. H o b d l i n 
Módico honorario del TIospital de Sun Lásaro do 
la Habana. —KNKEUMEOADE.S DE L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENKRKO.—Consultus do i2 á 2, Je-
sás María 91. C 429 1 Mz 
TTaUjclotto especial da la Slfiüa y enforijeóc J?; 
/enervas. Curación rápid», Círníullss dolíifiS 
i'<l. HM. LTIS 40. <; Z91 TM» 
SÍÍSDÍCO i íR H l S í O ü 
tíotuuUa» de 3.5 & S. Industrl» Í W A. ettqi 
j a i R!ri.v»«1 TalAJiLio n. \ . W 
D&l&BA C O J L O C A K S S 
una rrkndera d« 6 rcears de parida, aellasatada en 
el pala, reconocida por los facalUt v»s per s«s Vu»-
naa onalidailes fue >es he de gu»t*r y een su uiflo 
robaste qie so pn«ds ver. Está dispuesta á salir 
fafra. Informan Sel fl7. 17Í6 4-T 
T J N D H P J a M D I B l f T E 
reciín llegado áe la Peuissila, prletlee es el 00 
moralo de tejidos y «sorltorle, desea ••Uears*. I « -
formftu foada La Vicloria, PlazusU de Las. T eae 
persona quo 1o garantice. 17*7 4-10 
TJn Joven p e n i n s u l a r 
dwc; oo"ooa!S3 de camarero 4 oriaie de mano y 
tamblóe eotiende de eeshéro. üabe eimollr een su 
óbligsuón y tifcuequton lo g«ranUee. Informe» San 
Ignarb UJ. ITÍO 4-T 
D-SÍSUSA C O L O C A K S B 
da porter?» qua h i estado en buenas easas do esta 
capital. S>ib» lofr y «serlbir y es ú'il para cualquier 
trabs-ja. LÍZ V Ofteios, f jnda La Viciorla, dan ra-
zón. l?3l 4-10 
:as 7 3 , b a j o s . 
.iwiu WHTÍ» «C. r-rt 13 * ». c 3>7 
Se süliolt» una eriad» de mieos que sepa su obli-
gación y t r u g i busaej! re/erecoias. 
17,'!7 4-10 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe au obligación y tiene personas que la re-
eomienden, desea colocaras en casa particular ó es-
tablecimiento Dan issón Habusa SS, tzotoa. 
1703, 4-9 
Dr« l Santos FQrs^iáfiS 
OCULISTA 
fía reg.-.io*do de su viaje & Parí». 
Prado 105, ooatado de V&auuova. 
« 381 1 Mz 
(Jirvjiao Distlsta^ (Con 27 afios de práotlna.) Coa 
•ultas y operaciones de 8 á 4 eu su iabon I 
' ' i , . : ' n. 6'i, entre Concordia j V I : 
eS33 , -1 Mz 
l>K Emilio Martillear 
o 383 VMz 
uica lavandera p-íra lavir en la casa. San Igcacfo 
u. 16 ss'-j.uinu á Empedrado, altos. 3718 4-9 
Í3e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
D. JCS6 Gtuder; los informas se agradecerán los 
d'rij^n á su! hormanos D. Maaael y D. Manuel 
Gender, fonda L i Perla, calle de 8an Pedio, Ha-
bana. J7!2 * P 
| - T N M A Í R t M O ^ l ó penii snlar, sin Üféi 7 con 
iLJ buenas rooosrondaeicnes, dfsea eolocars* ella 
pura 00. intre 6 (ríait t de mano y 41 para portsro ó 
rilado. No tiene incenvcnlente en ir al campe; f s-
t'in colocados. D^rán r t r é a Salud 03, boaega. 
1709 4- 9 
E N R I Q U E R 0 Í G . 
Abobado y Notario. 
A G U I A R 8 1 , (altos). E d i f i c i o d e l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a -
(J 459 vu » M i 
Dr. J- Várela Zequeira. 
Catedrático Jofo do trabf jos anatómicos. D i -
rector y diujaro d i la casa ae salud .La B«néflca>. 
Consultas de :.'. .i í P r a d o 81. 
1685 2(5- 8 M 
Dr. A l b i n o L d« í k s l a i a a & t í ? . 
K i l D I C O - C I R D J A N O . 
BipeoLMlBU en partos y rafemedAdes ¿J* c«aí-í¿o 
Oop««Hsjidel 4 9 en 80) 79. Domloiio «ol 5S 
Telófono SSÍ r S8i -J Mz 
sÍJtStnoída'las 
r í a -
I Me 
Gabinete do curacióit sifllílica 
D E L D E . R E D O N D O . 
La cura se ofoolúa cu 20 uíaa y SA garantiza. Boi-
na 88. Teléfono 1,520. 
c 3S8 1 Mz 
Dr. Emilio C, de Acosta 
CIKUJ ANO-DENTISTA 
Espooialbta en las neuralgia* facíalos y afeocio 
nes slfllUicas de la boca. Consultad y oporacioucís 
de 8 á 11 v de 12 á 4 p. m. Oubino'e Amls'nrt 68. 
C 428 alt I3d 5 l'»a-6 Mr 
A B O G A D O S 
mmi u m m u 
lÍDftfS 
EiCOlAS 




77 Y 79 
26-5 Kz 
J " . B . I D O X ) . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . liernazaStt 
entresuoloo. 1021 28-B M 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOOADO» 
Coi Bi 'tas de 1 á 4.—Murcicloroi n 8, esquina á 
O Uollly, eUoi del Ejcotlal. 
15fe9 26 3 V i 
B E . S U E W O i m i . 
bíspoolaUata on enfermedades mentales y u t r . ;o-
las.—15 aQos de pntctifm.—Consaltas de 13 á 3, 
[1 a 8. Ni-jol 
XJn s e g u n d o coc inero 
exlraniero, que sabe irsbsjar i la francesa, ameri-
aflílnv q»» tiene Us mejores r*oomen-
SllfILÍN). D o w particular, f bUMoeimieato ú botel. Darán razón fa ol doüuanho de oaanoios áel Diario. 
1733 4-9 
iuXüá n, 20. esq. Ijü áa. <3«C 1 MÜ 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 
6 n\aii< j&dora, dees» «olocars* urna joven peninsu-
J lar que £«bo sn ottlieafliói, y per sa earáter se ha-
j ce qaerar de los nines. T.eaamuy bmenas reco-
i . 1707 4 9 
de criaiidjra á leoh'» ente?», 1» qus tiene Vueae y 
L-baniiuiite, uaa t^ardita da cinco meses de parida: 
tlono buenaí referesciaa éo i»3 caaas donde ha es-
tado Infirman San Uafiel 55}. l ^ g 4-8 
COLEUIO PAKA SRITAS. 
dirigido por la 
Sra- María Luiea Martínez de Qúlz* 
Iiisiruocióu elemental y superior. 
Métodoa y sistemas mockrbcs. 
Labores de todas clases. 
Música é idiomas. 
San Ignacio 118, entro Lux y Acottc 
i 
Operarios de sastre. 
SJ solicitan cu C lispo f8, altos. 
icaa P-8 
U a a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do áas metha de parida, coa buenas recomendaoio-
nes, dovja coloaurso á ¡sobe en'-era, q«« tiene bnena 
abundanto. Pne-le verse tu niíio j dan razón 8o-
le'jadn. 2, bodega. 16*S 4-8 
C 452 3--8 Ble 
ácadomia do Inglés^ lactura, graniíilicaj, 
Geografía y Converfcaolón por an jov«n italiacio, 
profesor de idiomas, educado en los Estados Unidos 
da América. Método imparooldo Prooios módicos. 
Mr. Curio Greco. Ofloics n. 72, altos, Habana. 
16?2 4 7 
D S í p B A C O L O C A R S E 
un br.on creado do maso. Tiene muj buenas r»fe-
jonci&s de Its CRÍM dotde ha servido y iitmt p«r-
fi'-sr.as que refpondtn psr éi. S»l;e cumplir aon su 
obligación. Cuhada del Monte i7 , oafó. 
1704 i -8 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33. 
Directoras: Miles. Martlaon ot Rivlerre. Ente -
Canza elemental y mperior. Idiomas francas, ospa-
Col ó inglés. 89 admiten pupllus, medio pnpllas y 
extoiinaa. 14í9 13 27 F 
en el Corro 577 una orlada que sepa «eser á la ma-
no y en m^q&ina, coa buenas tef«ren»iat. 
;70j 8 8 
Profooor de i n a t e u o o l ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo tunnlasdo en Goberoación v Profesor 
de instruoción primeria por la Normal Central de 
MaJriu^ dé recooooida moralidad, ofrece ene servi-
cios á las f imilias que deseen utilizarlos, bisn on la 
ansefianza, bien cerno adm)nis;rador de fincas ú otro 
destino annlego. Informarán enla A<iministtaclón 
de ebt» diitrlo. O 
5 S ¥ 
E l . fBOFBHOB JOBS U . KOVll íA 
traduce dúcamcutos dliíoil^e eu las leiiguas espa-
ñola, francesa, irglcíia é intailaija, y también la» 
onseft» á personas partloularoB- Dirigirse Aporta-
Ao 'i70 c Xi.imtü 3J A. t m vfi-ia y 
^ Dr. C, M. Desvernine. 
Consultas: Lunes, martes y miéroolea de doce fi 
euatro. í 'uha 52. C 103 162-13 B 
Modistas Sombrereras 
ol Nuevo Lonvre, 
i s . ;o M 
ydeveit 'dos, so nefesltan en 
Han R;f*ol v Amistad. 
17 ¿9 
i i o o T o i a 
S A N S O R E S 
ROFKSOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirfir¡rloo.— 
Calle de CORRALES WV 3, donde practica onora-
olenes y d& coníuitss de 11 li l ou i-a eopeoialidad: 
PARTOS. SIFILIS , ENFERMEDADES D i 
M D J K R l i S Y M S ü S . - G i í L l i s p a r a los pobres. 
H-m 78-1 E 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o do la C&oa do 0 a l u d do ir 
Asoeiadón de OcpeBdiealcs. 
Uonsuitas do 1 á S. Kan Ignitolo 46. Domicilio par 
tleular fierro 575. Tolííono 1906, 
eieOfi 15IM O 
Dr. Andréü) Segura y Cabrera 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se enecrga de toda rlnsa de ssnn-
tosjadicluleB, po^o ou espocial, délos Coutenoioso-
administrativos y los pendlontei* de apelación y ca-
sación, ante la yvndienria y Tribunal Supremo. 
También nsnntos Gabemalfvos y Mnnisipales. 
üemo agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y tdificariones rur&lef, ya judiü<al, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, (jpslínden, etc. 
Se encarga de distribuir y cganizar fincas de to-
do género y de irstalor odlileios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., do coLstruociouts umerl-
canas de las más ccLfortables, eu madevss de ;rsu 
dnraoión y roslttencia. Escríbese por planos y pre-
SUJMIO» 
ftntn»»; MercndorAr n. 11. l lábana. (3 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orlflcaolo 
aes porfeotas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
D. 129, esquina k Zanja, altos de la Botica ¿ m e r l -
oana. Precios módicos. 
e 880 1 Mz 
A N G E L F . P I E D R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica con preferencia &la curación de enfer-
medades dol estómago, binado, bazo o intestinos y 
enfermedades de nitlog. Consultas diarias de 1 & 8. 
L ú i a a . c 3i6 2d-'i0 F 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wetkor en Patls.—lloras 
de oousu ta <ie 12 & 5 Urde.—Para pobres onfomos 
de 8 & 10 maCana. Sol bO, entre Aguacate y Com-
póstela. 1169 26-11F 
A LAS HKf70RAS—La polcsdera m.idtUttí'.i 
/ \C*i ta l lna do Jimowei, tan "conocida de le buera 
KMledKd llab&nera advierta í su numerosa el&fr-
islfi que conthtta peinando en t.1 iniímo local do 
siempre: un peinado f»0 coctevos. A*":mlta eboren 
v tiüt» r "iva 1» o^hd-ía, BBK Miguel 51, oatro Qa-
liano v Snu £>iool&s. 
17 U !S(5-9Mí 
E l j V E T E i i l N A R I O E X M U N I O I P A Í r i l E Santiago rtt Caba, icvenior del prcoedlniionto 
ooutra el muo:mo, avisa á sus rolasL'nados y eu 
general al público, qae dctde esta fecha coio'se l u -
rán reconocimiento* g'ális de 6 i 9 a. ro. en su ui 
beitoria da Cristina y VIVÍ a, dedicándrso después 
de OJO tismpo i , la inppect iéu de los trenes y cüta-
blou <¡n" lo deseen. 
T«rab!éu ofrece á tos do eso giro, que necesiten 
un buen local y doKcen oi;trar en negocio paralo 
cual cnenta con personal entendido y noeo ca»to-
o.—VotsrluftTlo cxmuticipal, A'.f edo F. Veranes. 
1C27 4-8 
imi&T&ÁlS G O l i O C A K S B I 
dí's cr'r.r.derís poniisulares coa buena vabuudanto 
leebo para criar á loohe entera: ana tiene su niña 
que se puedo ver, salió de su cuidado en ésts. Tie-
nen peraor.as que respondan por ellas. Informan 
Belasctain u. 3. 1637 4-8 
U n b u e n c o c i n a r e 
da toda coí'físuza y con buenas refartnclas, desea 
colo3»rre. Informan Aguila 105, e qai ia í San M i -
guel, barbería. N o tione incoa veniente »a Ir al eam-
po ó al tx t ra i j;>ro. líCG 4-8 
5SA 15 E A m m m 
S ^ é i á n todos ÍO« jue^esii alteroaado, de Bstabanó p a r a ¡Santiago de Oab», ios r& 
orea A N T A Ñ O ^ E S Í E S M E N f i N S E Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N be_ 
olsndo e s c a i s í t OÍElliÉ FÜBGOS, CAÜILIfA.. T U ^ A S , J Ü O A B O , SAWfÁ 
QMTJ'l V E L 8 Ü B f M A ^ Z A N I L L O . 
^Mlbert pm&}m<w y o&rga iss¿& iodo» ios pues Sos ladieado» 
pKXüiaQ ¡nejM «al Irá el vapor 
So n l n n í l n 1% casa Neptuno 5 i e siquiia Balet4 de r̂ ih0 y ( con tigv&v.. otra do comer, 
sala, seis habitioioues «orridas, «oetna con su hor-
no, baño, lavadero eon sn estuf», tros cuartos para 
criados, caballer'zs, gallinero, dos inodoros y un 
hermoso patio y traspatio, agua de Venio y azotea, 
ademas tiene altos, oou sa'a, tres habitaciones y un 
pasillo. La llave en la bodeea de Neptuno y Agui -
la. >rmarán del piaolo Rióla 66 y 68. 
)E6i 8-2 
Se alqaiUu habitaciones altas y ba 
jas, ailoiümo un entresuelo y ni za-
guán, propio p-ra tua ageuo a é escritorio Infor-
marán en la m'sasa 4 eu Mida 06 y 08. 
W » 8 2 
Riela 89. 
B B A L Q U I L A 
La muy hermosa y flamante o* a a A guiar 91, eon 
lámparas, mamnaras y lo'* fénere áe oranodldo-
des Tte. Bey 36. 1523 13-1 
$i»vvJ* d« la Llegada del tren directo del Camino de Hleno, 
El vapor JOSEFITA saldrá de Batabanó todos ios domingos para Olenfaehoa, Casilda, 
Ta i as y Jicaro, retornando á dicho Surgidero todos loa jueves.—Reoibe la carga todos los míór-
oo tes, jueves y viernea, 
SE DESPACHA EN 
e 72 
de los m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
de los C A T A R E O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A Ü D E T . 
E X . A B O S A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A H C E L . O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS liguen siendo el únioo agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico v eflaaz, para curar la tisis pulmonar y loe catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multipiicación y difusión de los microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca ol 
remedio ee halla desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el podar antiséptico que reclama la dolenoia. sino que al propio tiompo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentea del organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acolín efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre caves elementos y so-
bre cuyas fusolonea obran modifioaudo favorablemente las condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por últlnia, «obre la inervación bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Las PITiDORAS A N T Í -
SEFTICAS sen: ANTIS5SPTICAi, porque diftoultan la vida di» los microbios; RKOONÍÍTÍTÜYEN-
TESI. porgue moái&e«n favorablttnente la nutrioión genera!; RBEtfEDIO D E A H O K I i O , porque retar-
¿aa la dosuutrioiéa y so haoon t&n asoosAria la reparaolóa áa substancias; RE1CEDIO R E S P I R A T O -
RIO, porfua sea poderío» tuzitlat- de la respiración, yaque estimulan la inervaoíon bro&eo-fulaionor. 
L M P I L D O R A S ANTIKJCÍ'TIÜAS, Impueaus ya en todo el mVni» por s is virtudes vordadoramen-
to sxtraordüawriaa, «jtoaa k tos. «essft&m oonelliar el aaefio tima aaoasAíio y s»par»<ior«, modiAoiu y 
¿ismlaayoB la oopscíisroií&B, *« yumioat^, blaned, tircaia y aípamosi s» tonta, m üt'iaü so kaoe 
íáetl; do*?i«yiaa éL aj>«tít«, ¿ a «eoaesrio á todoú; ovitiva ol OKilajuoaUilMto y I» Cokro; rod&eoi ei aálad-
ro éo aotoo rot^kotosteo, y O*GI« o«aM6%«aoU de todo «ato, bu faerzAj iol paMoaio so ler/oaUs; so roa-
nlma ol Mj-tó** y kacea, «o Medio áe tea balagaofios reau'Uios, aioaoa éufa7»ralile «l iSouAsUoo, y v M 
se ounui u faunoata saaywda y OM cante direota io ta menor oztoiudou é iiaporUao^a M 1M losionsa. 
Dios ôootas ocjaoa las batíaaa, y «& la Habana, Joaá Sarrá, Teaieato Rey 41. Van po».- oaorreo. £>o-
póiribe: a a ñ i e m o ViriU, 9i>v<ia*Mt*, l, Madrid (Eopfctel. O 401 1 Va 
SI «Antíaorvioao Howtrd» os t i máa poderoso tónieo «onooido ¿el i lstoma norrlosa y «1 regula-
dor Baáo taoíaoMvo do «as te*cí«fe»8 faeoionaloa. Be t i i n á i o a í o par* «7jar iTahldoa, hipo con dda, 
todo dolor, nauf&ljriao, fa^Mi**, j¡a»4ralgÍ!U (dolor de osUuago). insomalo, vártl¿os, uaroos, deeva-
ueoimlantoii, dolor de imSô A, ioMiidad oorebral, íoi eido y ce la vista, s.asna sorTlsso, palpitaoion«0 
nerviosas, dolor que pregue ó acemoatU á las reglas, hlstar'uímo, paríiiMs, iojedad, «ta,»—JEl enfer-
me que hace u«o dol «AuWaorvloso Hovrard» ozporimenta rápidaaienio t^los i'osalt&dos quo lo dej^u 
suspense ei jaláis , al pasto do t » onî r oro«r oa los efectos fcut *roa»*s y to rynad«at«s dol metS' 
oemsJkto. ¿«lyiortMe «i af ««tto, t i auies e-.íisiha d»o%ldo; r^gulartsaoso los dígastioaoa, si antes 
eraa dlííciloa y tataxltaoMs; al desvltaiento profando y á U falta de energ ía ou lat detormlnaoloaes 
suoédonso ol vigor y tal enterez» de voluntad, que ol individuo llega á orearse transformado en otro. 
Be afirma la atoeaeria, se robustece la Intellgenoia, el pensamiento adquiera mayor eonsistenoia, 
vuelven lae Ideas coa la EiMdez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y confusión e:i que poco há 
veíalas esvueltas, siente más potente la fuerza da las ideas y ol discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una iui.s fáoil respiración, la sansanlón do la tranquilidad y marcha nor-
mal del ccraeóa, un su «fio tranquilo, reposado y reparador, del qus sala cada día mi9 fuerte, ágÜ y 
u&TO. Pero eftas jMRfaadas y rábidas mo llilc&sieQ'ss qis ínírodsee ol medlsaraanio o» el orgasls-
no jaran a&i; «^ f tnáaa perttiateates y progresivas hast* que k&o»it deeapareoor («da haella de 
js-Mocfeieatoto noriRao. M tAntinervioso Howard» ao ooutinno opio ai «a« saleo, al Isroosaros, id 
oalmsntoe. Los iietvldaos cuyo eistrai» nervioso so halla ea ooastaat^ temíiís f or las ooadlolonas 
especiales da la vida Moderna. l»s lachas, vida rebosaabs de plaseros, »reoeai»asi»ae8r aasias 4» p o -
rtas, do riquesas, eseritores {rolfircos, bolsistas, ate., hallarán el seguro ás sa salud, da sa t raaquQi-
dad y de su vida ea el tAntínervioso Howard»; 4 pesaVM caja. SÍ man la por al carra», previa anvio 
del Importe ca sellos 6 giro. Venía, boticas y diogaoriae de Habana, y Toaisuta Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y único par» la ve»ta en BspaSa. Oaillarma Oaraía. Capollaoo*. 1. Madrid. 
. 1 Mz 
C C 3 L C C A 2 2 3 I 3 
una javen penlmular, aclimatada en ol ptís , de 
criandera, con poco tiempo de parida y con loche 
; uüci'- ;. ¡o para un r iño , ocn la ssgai i l td qus es 
buena leche ünba n. 5, caruiceaa, darán razón. 
17{8 4-9 
TTUR profesora inglesa da clases á domicilio á 
\ J precios módicos de mdslca, instraco'ón, dibujo 
ó iiliomas qu» eusoña 6 hablar oa poeos matos. 
Olra que onsefla c^sl ¡o mismo dísoa casa y comida 
en la Oabtn en cambio do lecciones. Dirigirse de 
8 á 10 por la mañana lunes, mióroolcs y viernes y 
por la nocho ds 6 á 7 Pan José 16, bajoü. 
17J5 4-0 
una co( Injra eu N.ptuno 62, altos. 
1683 4-7 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera y repostera general, blon sea en caía 
particular ó estableoimionto. Tiene quien re«yonda 
por olla y da» razón ao Compostela 21, 
1Í73 4 7 
"Uno. s e ñ o r a a m e r i c a n a 
dés^a encontrar nnaf imilla respetable donde lo den 
casa y comida ea etmbio de unas horas do elase. 
Enseña el inglés, francés y p'a^o. Impondr ía 48 
Campanario 1072 4-7 
DSSSSSA C O L O C A S S a 
de criada d? mana 6 manejadora asa jovan penla-
stil&r, la que sabe cumplir coa tu obligación y tiene 
qnian responda por oUa I forman Prado t0 
18; 6 4-7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r » 
muy buen criado do mano, dependiente ó seteno, 
desea colocarse en baana casa. Sibe su obligación 
y tiene personas que informen y r^soondan por él. 
Dan razón Animas n. b8. ^631 <-7 
un joven peninsular ea casa particular ó do somer-
oio de criado de mano. Tiene buenas recomenda-
ciones cíe casas da esta ciudad. Informan San Lá-
zaro todfga, l « i 7 4-7 
una man'j tdora ds color para una niña, 




X7na s e ñ o r a ga l l ega 
de mediana edad, de ozooloi&tos cualidades é irre-
prochable eonducta, dosoa seloo^tso para el aorvi-
cio doméstico, prs&riondo aitukj .r un» ó más niños 
de corta «dad. Pora mia pormenores San L^saro 
n. Ü7I. 1661 4-7 
D E S E A C O Z ^ O C A K S B 
una joven peninsular da oriandera, aelimetada en 
el pjiia. Tiene buxtna y abundante lecho y quien res-
ponda por su baena conducta. Informan Compos-
tala n, '¿i, 1683 i 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de mes y medio do parida, coa buenas rosomiada-
ciones y particularmente do la casa donde está, de-
sea colocarse &' leche entera, qne tiene buena 7 a-
buudante. Poede verse su niño. Dan rezón Suspiro 
n 16. 1&?2 4-7 
U n a l e v e n p e n i n s u l a r 
decoa enoontrar uua familia para atompafiarlu has-
ta España, no so muoa. Dan razón Tañíante Rey 
n. C Ifii5 8-5 
criada de 
C a m p a a S r l O 90 ^ p - i n S . ' l a r ; ha de 
feajar cueles y qus tonga baenaa rof^ranoias: «uol-
d o ' ú pesos plata y ropa limpia. IS&S 8-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
oon buenas recomondasionos y partioalarmento de 
la oasa donde está, dosea oolooarso á loeho antera, 
oao tlono buuna y abundante Patdo v n e sa niño. 
jHent»280, estríisuelos, ií»foinu>B. 8-2 
Camilo Ptrnaadez. nttorat do Oarballloo, pro-
vincia do Oronto, qta haoo tres afios falta ae la 
Habana. Los isformes á Cuartales 9, fábrica de ga-
seosa». -UrtM 8 2 
G A L L « « Í ) , « L A G E V T » MAS A N -
jtííra» do la Habata, fetálit» crlaaderaa, triadac, 
cooineroa, maaej&doraa, jMV*ro?M, swsiaeroa, eria 
S U D S S 3 S A C O I . O C A S 
da cri£d% de mtno ó manejadora una muchacha 
pfrmnín'ar, qno sabe su obligación v tiene buenos 
iMÍoimss^ó casas partiouleres. Informan Beias-
coain n. Sí. 1699 4-8 
P a r a c c c i n e r o 6 c o c h e r o 
(^eeei culocaiso una persona de color que sabe su 
obligación y no ti^no inoonvenieoto en s*lir de la 
'habana, t'ene quion ló recomiende j dan ratón 
Lidia y Monta, bodega 1706 4-8 
una criada de maro, p'.cisaular, y usa cocinera da 
color v»va una soñera sola. Consulado 1C9. 
1608 4-3 
D E S E A C O L O C A R L E 
un joven penlntular para orlado do mane: tiene 
buena» reojmendaolones. lofonnarán O'Rellly 6"*, 
•jen 4-8 
U n la&trimonio s i n h i j o s 
necesita dos habiiecioucs altas con ó sin comida, 
en casa de familia decente, pref i - iéndose los ba-
rrios tztr&ip.cros. Impondrán oa la Administraolón 
de esteporlódico. 1661 4-8 
Tyá CRIAOA f Í E ^ H A ^ O ó raanojadora « e s e a 
J^/colocarse uua j jvan pea iESt lar q i e sabe t a o-
bligtcióc: svbe coser y ti.sns quien responda de su 
mordidnd, Darán razón Zu nota 6, solar, entro Re 
I faxio y Ttoaadoro. I6«8 4-8 
63 
A M P A H O M A R C H 
PEINADORA MADRILEÑA P R E M I A D A : Bo-
cil'O abonadas dctde un o*"tén en adelanta. Peina-
dos do ultima noTedad. Ordenes San Mi^uol 18. 
Peinados sueltos 5] oís. 1194 la 4 71b 
n í a cb'quita de 15 á 13 años para «1 servicio de ma-
nos. So lo enucñará A leer y esctiblr y 8 pesos 
mensnalo?. Snlid IfiP, colegio. 
1875 4-7 
D E S 2 Í A C O L O C A R S E 
da criandera ura señera reotén llcgsda da la Pe-
niosula y aclimatada en ol pais á leche entera, la 
que tloné buena y abundante. Tiene buenas reoo-
xnondariane*. Informan fian Pedro n. 20. 
18í2 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con sufciíl», que Ueno cuatro msses y eon personas 
que la recomienden, des»'', coioosrs» á leche entera, 
qae llena baena y abundonto. Darán razón en Ma-
rro 2'J. 1«70 4-7 
A l b e r t o G - i r a l t 
lloco br*güeros á la medida en toda oíase de 
Imnias. por dottrroUadns qun cittóa. Oarantiza el 
óxito. Prerloa bara'os, Culle de Cionfuegot n. 1. 
IñU 26-1 M 
N iTfPI'a Una señora perinsialar deiea colocarse t l i C i ü t do rnantjadora en una buena casa: as 
oarifioea y amable con los niños de quienes se haca 
quortr y tiene ptmonts que la reociñlenden. Darán 
rezón InqiTBidor Sfi, entje Acosta y L u í . 
1P80 47 
'ent& d» oaeas j fneao.—Boque O&!.la£0. Agujar 84. 
Telófon 486. 1126 t^-ÍS F 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
y de lo» mejores aateoelantes, se of íeoe para por-
tero. Informan en la Administración del "Diar lo 
ÜH SR P E N I N S U L A R DESEA B N C O N -traruna colocación para un Ingenio da pesa-
dor do caña ó Mayordomo, es práctico en el pais, 
tiene personas qae respondan per su conducta, 
támbién se comprometa á faoüUrr jornaleros para 
ingenio o finca: i n f a m a r á a en ol Dtsrlo do la Ma-
rlaa; además le solicita ana vorteiU, tione buenas 
referen olas. Asa acate 19 O 
ÜN I N D I V I D U O PRACTICO E N CONTA-bllldad y oea yersoaM qu9 lo garantiean so * -
frece para teaedor áe libros do <s«a1qaier easa da 
comercio é iuáuttria. Informarás en la Adman. 
del /Diar lo d i la Mariaa'', y los avisos so reciben 
en el despacho do taaclej dol mismo pariódioo. 6 
P E R D I D A S 
PEBRO PERDIGUERO.—Se ba eztraviado en el paradero de Viilanaova ua perro perdiguero, 
jaspeado de choeelato y blanoo, las «rtjas shocola-
te y ea el troato dol rabo aa l i ^a r •hasoltto. 8o 
gratificará al qus lo ontregaa en Dragónos 82 ó Re-
fugio 10. 1634 la-7 8i-8 
Periódicos del Siglo XIX. 
Se compran ea Sol 63, á 2eentavos libra. 
491 alt 26-15 E 
Se compra una burra 
nuf v i y sana que de 5 i 8 oopat do leche diarla. 
O'Rellly 8, asn. á Mercaderes hablar coa el por-
tero. 168i 8-7 
1886 
C O B U E S V I E J O . 
Se eonpra en todas cantldadss oebre, bronce» 
camp\n6s de bronce, lalón, metal, antimonio, «Inc» 
hierro du co y fundido, astas, carnaza pesuñas, 
crin, h^eics, trapos, papel v.tjo de tedss olores-
Calle do Hbm&l números 7. 9 j 11. Apartado 226. 




F a r m a c é u t i c o 
Re solitUa uno para regentear una farmteia en 
población do campo. lafurman droguería de Sarrá. 
lr-74 8 7 
U n J c v e n p e n i n s u l a r 
dabuana fi^ora y oonociando bien el servicio, de_ 
sea CMIC cuse tn buena rasa como orlado de n an' 
ó poU^-o. Iníorman 121 O .'.llano. 
I'i77 4 7 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O S . 
E U G E N I O D I A Z , 
habita&ie eu eeta ciudad, calle de la Habana 108, 
dssea saber el paradero de sn hermano Juan Díaz 
Pérez, .;u s el : ñ j ü.timo sa oncoutiaba en Jovella-
nos. 167d 4-7 
U n j o v e n de 2 1 a ñ o s de edad, 
de ezcolecte conducta y actitud, deeca colocarse 
_ de panadero, pues su oficio es es?, criado de mano, 
[portero, mundadeio ú otra cualquiera colocación. Sibe loer y escribir. Informan en Merced í;6 1663 4-7 
un cabello de hienas condiciones para un faetón, 
y se vende una j sea de monta. Calzada del Monta 
314. cS73 10-1 
4 ^ H O C O I - . A T E S " 
P a r a las pereonaa dóbiloa y las se-
ñoras que cr ían , loa mejores son los 
que viene elaborando haoe 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate ' ' E l M o d e r -
n o C u b a n o " , de Faost ino L ó p e z , 
Obispo 51, premiados en varias E x p o 
Biciones, inclneo la úl t ima de Par is . 
o s n 26 15 v 
Cobxe y h i e r r o v i e j o 
So compra oobre, bronce, lat. )a, metal campana, 
Slomo. sino y hierro en pequeñas y grandes partí-as; pagamos IOÜ precios máa altos y al contado. En 
la misma so venden, cuadrados, cabillas y tubería 
hierro.—J. Schmldt, Sol 24. Teléfono 892. 
8303 166-1 B 
l  
I m p o r t a d © 
Cobro de cargaremes, oertifleadoa de 11-
bramiontoa, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución da fianzas, 
abonaré» de conversión dol 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jlménes Béjar, Serrano 17, 
Madrid « 3 3 7 alt 30-1P 
A L Q U I L E R E S 
O ' H s i l l y 8 7 . 
Se alqu Un dos tuurU» alias an al ttreer piso 
oon entrada independiente, liava do agua é ino-
doro en cuatro centenes. 
17i5 4-10 
En cinco oenteBos sa alquilan los independien-tea altos a t á b a l o s da fabrioar 4a la aasa Hca 
pltal n. B, autraNapivuo y Conoordia, cas 8 cuar-
tos, sala, eomoder, «ociaa p'sae de mosaioes^ agua 
é inodoro } un gra* balcón i ia oalle. En la planta 
b«ji informan. 17*4 4-10 
P L A Z A DE ¿ B U A S . 
Se elqfúla la cata Obispa n. 1, son buenos alma-
cenes y aapaclosas tibes pare «ecrlt-rieo ó familia, 
lufurman Villegas 92. altOA. La llave «u «1 ctfá Es-
cauri za. 173J S-10 
Para tren de carretoies 
ó carruajes sa alquila m lecal < p 'ayósito, e«m-
putsto da aspa alase M t ( « , magnlnsa Mlgadlzo y 
tuttro habltaoloues. laUnte 110. ««quina á Can-
cordia, contiguo i la bodega. Infjrmar£n «m U 
misma. O 458 9 9dz 
A l m a c é n g r a n d e 
Se abulia uno an Manrique 167. 
pedraáo21. 1713 
Informes Bm-
la magr iOca casa pora f tmill» Paula o. 60. Cuatro 
onzas y media mausnai do alquiler. Belna i5 , de -
más Informes. 17i i 8-9 
H A C E N D A D O S . 
Se arrienda ó haoo contrato para «1 eo^to de la 
verba de los ingenies quo u t4n en leu liseas de V I -
llannava. Bahía j Oatta y tengan «hach») iombióa 
se compra todo elLierro vieja que tengan, oía. Eu-
lalia. Infanta 50. Teléfono Í/.9Q. 
l%¿i S t 
m A L Q U I L A N 
habitaciones altas, loa serricias da «oolaa, agua, 
inodoro r duaha astáa «n ai mia^a piso; hay por-
tero y seren». Oflaios?. iJOl S-8 
BM AXsQX7XX*A. 
la oasa Ba'ul M «aquiaa á Ksoabar, y la asía, apa-
to'.í», comaáar y aaeisa h«J*« y dea habttaelones 
altas da la aasa Cuka 151. luforaa* de fe»do au San 
Ignseto 1G8. U98 8 8 
las cas™ s i t í a l a s «n la calla da Aalmas números 
98 y 100, acabalas da eosstrutr sedú)! las Ultimas 
dieptsiclones del DeD«rtama£t« d.» (anidad. Icfor 
man en San Issscia 70. 16 0 8-8 
en Mtnriqae 128, «ntre Salud y Uiiaa, ios E t g í i í 
fic&s hablUcioses altas 6 incen- udiactes i sabaras 
solas 6 matrimonio sis bijoa. S» exigen buenas re-
ferenc-iitB. e ÜS1 8-S 
SE ALQÜLA 
un hermaso cuarto oou balcón á la calle del ledo 
>ie la baisa oon uno de inodoro, para un escritorio 
ó para vivienda en el n i maro SI de la o&lie de le 
Amargura. Informarán a i la misma. 
1868 4-7 
C A E L O S Z I I 1 9 5 
Se alquilan cuartos altos 6, matñmcnio sin niños 
ó caballeros solos. En la mlema dan ratón de un 
local propio para depósito ó fibricu. 
i m 4 7 
£33 A l a Q U I X A l - I 
<üos espaciosas habitaciones eon piso de mosaico, i 
dos cuadras del rqs.c. i matrünama 6 á personas 
mpotabhs sis uiflaft. Ckxa teai^nila y de posa í¿-
mülft. 8SH Ím6 u. t. %8ír7 4 7 
le* benit G y cómodos hsjon de la oasa Hal ana 
nximera 72, 
loformarín Tacón 2, b»j s, da 1 á 4 J . M . V. y 
Belna 5 1650 8-6 
Se alcnlla la cómoda y bi«n r l t i»4a casa Paseo 
esq. * Qilnt» ft-enta t i Parijua Infaman San I ¿ -
naelo 54, da 12 i 4. La llave aa Paaao entra Linos 
y Calzada, aojit* de altos,, toquen el timbra. 
1602 ( 8 
§o filnoílan j n la etpae'osa, frwaa y vantl-t fiiqilllaa k á a eaia •andada) Ctnroxd-
mero 546, i matrlnoutos ri* nifios 4 i hambrea s 
loa hermosas habitaciones á j r a í i a s máíiisos. En la 
inte'igenola que tienen qve ser pervonaa da bsaoa 
moralidad. 1618 8 6 
P E O X I M O A D E S O O Ü P A R a B 
se a'qai'.an los hormosos y frescos b^jos Lampari-
lla 78, Plaza del Cristo. Todo dts m-irmoU Inf.-r-
man eu los altos de la misma 
1613 S.S 
i j m m m w 
S a e s ^ a « e p f t s i e a a y ventila&fe ce* 
m, tm a l q t i i l a n v a r i a s h a b i t t s , c l o n e » 
©?a fealcóa á i a canep ©^rao iafcoyict' 
r a s y t í a e s p l é z t d i d o v v e n t i l a d o eó-. 
$&sxor S3<m ss i trada í n d e w « a d i © a t e 
»©? A n i s n a a » F r e c i o B m ó d i c o B t I » 
loraítára a i «©Tíe-s"* i hedíais i israw. 
O S9.i « Mz 
T ilipán 18, esquina á Falguerar. Se alquila esta casa, situada en la parte mis elevada, frente al 
pari pé del mismo nombre, da aHoa y bajos, con en-
trada independiente, de mamposteiia y pisos de 
mosaicos, portal á ambas calles, fabricada & la mo-
derna, oon toda ríase de comodidades. Informarán 
en la misma de 12J á 4. 
1517 la-2« 12d-lM 
8 B A L i Q X J Z X i A 
para bodega, oon armatoste, carbonera, burros, ca-
Eaiiss de asna y gas, la oasa calle de Jovellac u. 
18. Tiene vida propia. Por el fondo sa despachan 
unas fO hal iiaciones. 1406 26-24 F 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Ba alquila la hermosa oasa n 143, situada en al 
mejor lugar da la calzada, caá toda olasa de eomo-
didsdes y extensos terrenas «on árboles ftrutalaa. 
Informarán an la misma calzada n. 143, donde se 
snouentra la llave, y an al bufete del Ldo. Sola, 
Amargura 21, en esta oiudad. No se alquila por ma-
nes de seis meaos. 1031 26 Ü F 
Ceiba of Pnentes Grandes. 
To let the aplendid houso n. 140. In the be<!t pla-
ce of the Calzada, wlth ali kíod of oomforta tmd 
syEcioug lands with fruit trees. Befereuoes oan be 
ottained at the same Calzada, n. 143, wherethe 
koy ia to be found, aod also at the office of Mr. L . 
de Sola, Amargura Stn. 21 In tbis oity, No léase 
shall be aocepted for loss than siz montha 
1012 28-9 F 
BU 1 N JffEQOClO —Sa viada n a «atbanaria ia las maa aetiruaa da la Ibsiasu, «a buen pan-
to y bien aoradltaae aau as «y f aaaa gaatas «ua ra-
lo casi éa váida «1 a'quilac: «a duifio tiesa qaa re-
tirarse da la Isia por asuntas 4« familia lafarman 
Virtadas 148. ITÍfi «p» 
P e r c a u « a d « « s f a r m a d a d 
ea traspasarla la puta qua la taaa da ta katal Ve» 
titaado y tiiviiio. Isdisti ia 111 fcapamérte áa 9 
i vrn 4 i 
* m istafvaael¿a ¿a earrador 
usa eaaa ax OusBaaaria, aaraa da la IgAasia da 
• adalxpa, aan taja, «aaaadar. saleta sdraada, i 
cuartas, agua, eleaea, b«Q«, saotsa, teda lesa por 
tabla, sin gravamai. Í85..9 oro. laformsa Tacón 2, 
de una á cuan o E' t r . Mandara. t i l * 4 9 
E a dos ffiil doi cleiUs r e T n a ^ r a s ; 
o&si nueva, que cosió diez mil pesos, situada en lo 
más céntrico del pueblo de I f arlando. Informarán 
Berrazi 16 á todas horsa. 1710 8 9 
A V I S O . 
Se vende u ia mainifiea nevara rafiigerader de 
coastrucclón eeieraa, projla atra «ualquier esta-
Ldaeimiaato. Bernaaa 59, puBaiarla. 
1726 4-9 
muy en proporcióa la aasa Lsa' t d n. 50, o-q. á 
Virtudes. Bstt muy bioa sitaids, tiene ajea y 
cloaca y no raoonocr ningia gravámaa. Pueda ver-
se á cualquier hort da¡ día y t ra tarán MeptT.na 74. 
de 9 á 8, y da7 á 9 aoshs. 1719 4-9 
GANGA ea $1230 aro. Sa vaada la aasa calla de Marti a. 96 an Mariaoao, da mamposteiia, teja 
y tab)a, eompuesU da colgadizo, sala, saleta, oiaco 
cuartos y sí t ino: sa terreno 15 metras de frente por 
33 de tjndc; libre de todo gravamen y títulos oía-
ros. Para mis pormenores Prinalpe Alfonso 408, 
f¿rrttería. '-6^7 88 
la oasa Compostala a. 205. Ae mmaostaria, eoa 
sala, eomtdo'-, sais *u»r;o^ y aaaa. Isforta^v&n ca 
la Votaiia del Ld«. Maaaal Pruna Lat ió , Lampa-
r l l i a n. n . 1(70 8-7 
SS V E N D E , se arrienda 6 sa permuta por fincas urbanas en esta repita), na potrera da veinte ea-
ballarias de tierra, t i tuaio carea da Cab&fiaa, t i t u -
lado Santa Ana, caá agua fértil y bnen palmer. In-
formaráa aa la Notoria dal L4o. 41, Pruna Lat té , 
Lamparilla 83. 1978 t̂ f 
Ves ta de ua café 
En Gnnuabsooa, calla da Pape Artaaio esquina 
á itaal "Ls, Domlnloa" sa venda niura arreglar 
asuntos de familia, «stá bien aorsdltaao. laforma-
rán en Cadenas Lumero ' £ á tsdas horas. 
1636 8-6 
B x i m i s N m a o c i o 
Se vende en precia módlaa «na fsnda que hace 
de 16 á 80 peses de asjín, y e¿tá situada cerca cal 
muelle gtneral da eita capital. Informan Ofiolos27, 
bodeg^ l í i J 8-6 
VENDO TBEV OASAI D I NÜBVA CON8 troeclón da a'ta y bajo aa l«a harrias do Monse-
rrete, Dragoiea y Aagoi «a I t t . 19 y 26,000 pesos 
respe»tivansanta: otra aa #8,009 éa asolea y ot»a 
que stl« i dos a sitas é f alta y hada ea faStiO}. Ta 
éba 8. bcfoi.-JF. M . ' T . 1893 8 5 
CAFl-CANTINA 
Pegada r! Parque C o t r a l se venda uno da mu-
cha poivMilr. Razón Ubls|o y San Ignacio, bo-
deg», da 11 á 2. I W 8̂ 3 
an trah da lavado por na todarla asistir su duefio: 
informarán Jesds Maria 125 boiegs, esq. 4 Cara-
rao. U53 1&.9^F 
F o r t ener que a u s e n t a r m e v e n d o 
en baenas oondlolcnat para al aamf rtdor una se-
dería, paifumeria y quiacallatia aa una población 
Inmediata á la Babaua: timblóa vendo todos los 
muebleü particulares. Muralla 119 informan. 
1066 26-13 F 
DE m m 
dos caballos criollos saaat, uia da aasta y otro de 
tiro, trota limpio, propia para u i a janana de gas-
to. Faadea verso en Naf tana 286 da 11 á 4. 
P!hl7t4 ^ 10 
C A B A L L O C K I O L L O 
8a venda aa haalta aabalJa arlalla i a tiro y de 
naata. Pueda versa á todas hataa Caasulado 124 
esquina á áBima». í7&> 4-10 
jegvn in idiosa do 
i o l l a de tres ASOH 
Se vende uaa hermosa 
tiro y monfa, una Jae* cr 
nsny caminadora, un £»>6?r»f* Colosbla y 
otro3 yarios afectos muj baratos (u luqul-
sidor n. 48 A todas Loras. 
C415 8 7 
BIS V S N D 3 
un hermoso eriolle aalialla l a 6} auartas. propio 
para un muchacha y mefias para oabollos, umy 
elegactou: el caballo íe añedí ver on Sities 169, y 
de íu précio en Bolasíoara 58, sedarla l ia Gran&r-
da. ISfif 8 í 
S B V E N D E 
un caballo criollo de monta eon arreos completos. 
Poede vorse en Maloja 138 de 7 á 9 de la mañana 
y de 5 á 7 de U tarde. 15 ¿3 8 3 
B 
Hney^s enormes de para agrisada de los 
criaderos y corralei é t ares muaeras más 
extensos en el ftur. Para porBieie«r«i dirl> 
«irse & Ja GSengarry Poiltry Tards, »«• 
inerrille. Teuaess-s0.--U. S. A . 
íkssdo fífii de reita. 
Aoc-bo do regvoaar de KantníJcy donde he adqui-
rido un oaigamanto áe caballos y mulos de lo más 
superior. Antes da eomprar vengan y vean mis pre-
cios. G&rcntizo cads uno de mis caballea y vendo 
sin ergaño. 
Hay también una partida de muías para la ven-
ta, siempre. Acudan 4 Marina n. 2. l lábana.—L 
G. Cone. 770 28 81 E 
Están en venta para la persoga 6 porcouas quo 
deieeo adquirirlss cuatro t&agnflcBs enaguas, arpa-
ces cada una para doce asieutos, próximaa á teiati-
nar su oonslruoMón. 
Dirigirse á D Ju<tí> Blanco, taller de coches, 
próximo al lado del e ilflclo qte oftupa el .Diario de 
la Mairlna», por la callo de 2¡alue>a. 
o 439 18-8 M 
B B V E N D B 
un carro de dos ruedas oon un malo criollo y sus 
a rsor, propio para aanaderia, hulearía ó lasharia. 
8e da en proporoiiu. InfoiTmes Jesás Maria 105, 
pan a'loria. i r t l l 8-5 
BE 
F i M I L l A QUIC SE AÜSEATA, V K N D E TO dos l o mueoles de ia oasa, no tienen más qne 
sa's me^es de uto, son todos smercines de roble. 
Una bic'o eta Co onb'a en muy buen uso. ven-
de por junto ó separ.ido sin tratar o)n prenderos. 
E J Escobar 112, do 8 á 12 de la ma&ana. 
1750 4-19 
Se vendo uno de poco uso. Paeie vsrse en Glo-
ria 21 á toda* horas. Se da sumamente baratr 
1727 4 9 
MUEBLERIA L i HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todai clases. Kn la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios que no admiten 
competencia. Vista hace fó. No olvidarse 
13, Oaliano 13, frente á Laguna» 
1584 ¿6-3 M 
GANGA y i . CASI ON 
R1 váida un juago da oaarto de primera, encha-
pado coa moldaras esoulturadas de nogal y otro 
cerrión e de nogal y oedro; 25 p § más barhto que 
t'dos Eat» o» blanco To lo nuevo, Ea V.rtuücs 
93. Se vendfn piezas suelta'. 
, 1883 alt F 
T . a l í ^ n f í I t l ¡/»!i Sol *8, entre Aguacate y V I -
lié. ü e p U ü l l C a , n e ^ . . Kealiziolón de mue-
bles: eseaparak'B, aparadores, pe'nadores, espejos, 
mesas correderas, tinajeros, bufetes, un Juego Luis 
X 7 , aamasde hierro, brauc» y madera, lavabos, 
bicicletas, sillas, sil ones y sofái da varias alases y 
otros muebles, todo bara'.o. ltS61 13-2 Ms 
S E V E N D E 
una virgen de los Dolores 'on veatido bordado con 
su urna y mesa propia para una persona degusto. 
Se da en much* proporoióu. Habana n. 118 en el 
alto. 1554 8-2 
T . A Z I L I A A 
a** M QTT A T?U*V. AK j L j H L 
pro-
— S U R E Z 45— 
ofrece s i p ú b l i c o e l s u r t i d o c o l o s a l 
que t i ene de ropas , m u e b l e s , p r e n -
d a s de plata , oro y b r i l l a n t e s a ] 
c ios de v e r d a d e r a z e a l i z a c i ó n . 
P a f a Bfl f io i i '^a Vestidos de seda, oían y otros, 
r d r d h C H e r d a 4 | l i 3. 4 hssU ID y $12. Cami-
sones y sayas haahos y en aorta, á como quieran, 
tiaatas de barata y de lana, desda 5 hesta $50. 
Chales, mantillas, abrigos, medias, etc. 
Pira cabal lerosVZT^^M^S:, 
4a $2, 4, 8 hasta $ '0 magníficos. Medias, sombreros, 
pañuelos, ata., de lodos preoios. 
Sábana*, sobrecamas v rodapiés do mucho gusto y 
á aualqular areeio. CK M A G N I F I C O P I A N O 
da eala aar la mitad da la qaa vale. 
16M 18-'T F 
D 8 L A A C R E D I T A D A MAECA J. F 0 K T B 2 A , 
Nuevos y usados •« vendan y alquilan oon ban-
das {runco/>Bs automáticas; aonstanta surtido di 
toda alase da eiectos frsnoasea para los mismos. 
P S H J l O i 8 1 » OOJttPETEWCIA. 
Nota.—Sa rabajaa botas de billar y se visten bi 
liaras.—63, B E R N A Z A . 58. Fábr ica do billares. 
Sa oomurau bolas da billar. 7948 78-18 D 
1)6 JBfiW 
Nota de preoios de alganos art íen 
los, y todos se venden en las mismas 
ventajeaba proporcione8. Precios en 
plata. 
Vino tinto euperlor, garrafón $2 
Riela Clarete 3 
Azúcar refino blanca 1" 1 
Idem turbinado Ia 1 
Exqnieitos cascos de guayaba on al-
míbar, lata de doa libráis 
V«1M ingleaai de 15 volaa ol paquete 
E l sin rival café tostado y molido, li-
bra 
Ccr.dacciones gratis. Pidan catálogos de 
la casa. 





c i 5 - r « P 
5? 
Los acreditadíBimos d* L o w n e y ' a 
en cajas de f a o t s s í » de vitrion t a m a ñ o s 
propias para rtgalos, se venden desde 
20 crs. D f i a basta $5 en el acreditado 
establecimiento ' E l M o d e r n o C u -
bano", Obispo 51, de Faust ino López , 
exolosivo agente. 
o 3 U 3A-1B F 
BE EAQOINAm 
A S C I I S O & E S 
Nuevas bourLas para elevar agna 
Ketas bom-
b&a como lo 
i n ü o s el d i -
seño que está 
a<IJuuto, fun-
cionan éon el 
cvxlllo de un 
balancín y > ou 
las más nge-
r< s entre to-





olasa, y al p's-
tda a o i l :ft<j 
nlEfán roce, 
na nifie piado 
elevar acas á 
dies é qaiíoe 
metros de al-
tars, el mate-
rial es de bron 
ce; se yaedea 
eolaear ea p«-
zoo, ríos y do-




mi t j proposl-
oiones para el 
tra.paso do es-
te negsojQj 
Po dsn >er^ 
se f<inoloaar 
una á mano, 
IF 
oalie de Vi i legai D. 111, Habana, 
y d i r i g i r é © á 
F e r n a n d o B l a n c h . 
1743 8-10 
I . 0 3 0 M O T O R A 
Be vor.de ana de uso, se da barata, en la Trapr-
lía de Hamel, calle de Hamal eiquina á Hcspital. 
Apartado 233. Teleerafo Hamol. 
18,20 y 2(tf 
84 venden > calderos borlzontales mnlti^ubalarcs 
de 40 caballos os.da una, otra vertical de 13, m&qul-
n«fl horlioitaltís y verticales do 6 y 40 caballo». 
Donkys y N á^nras de volante pira al m .-üin ^ó•! 
do ealderos de 3 x 2\; uaa mlq i lna retr geradora 
d« 14 toneladas propia p&ra cboculuterla, B oiolluos 
para Idem, ventiladores y ara hornos do bsgaso, 
vilvalts , oodoí, tos de varios tamafios. Ev la mls-
etn se compra blwro, bronco y toda oíase df raeta-
Ifea. 18tf> I6-g8 F 
C I L D B B A S I N B X P L O S I B L E S 
¿ e l e Mijar «lase, tambUn ebnshos, curvas, ea-
rroe f fi «gatas de vía e treeha y portátil.—Arrle-
tee bifráaliees todo uistal, hornos para quornar 
bagtso v»Td«, «tros para qisaiur ba»ura. socado-
r»a de MmldóiL, ordenas para poto ó baques, eto. 
Empedrada 8, ejq á Msroaderrs 
• 4fl0 28 9 F 
Hacendados j Agricultores 
Las máquinas segadora! 
Adriance Buckeye, 
lo tso en esta Isla haoo más de 20 ofios son reoo-
xiendadas como las molares y BIK R I V A L en A -
mórioa y Kuro a. Se hallan de venta en «1 ^ilmaoen 
do maquinarla y efectos de Agriaultura de Fran-
cdsoe Amat, Duba 90. Habana. 
V m alt 1 MÍ 
I 
n S B S E E L 
O B S T R U C T O R DE 108 CiUl i 
Preparado por el Dr. Garrido. 
0 463 !26 9Ml 
SSSaBBHBHBBHBHBHI 
Fara combatir las Dlsneutlaa, Qutn^ 
das, íüruptos ácidos, Vómltoi dslufe 
ñoras embarazadas y de los ulfioi. Qúé 
tts, Inapetencia. Digestiones diflclltt, 
r r eu (de los nifios, viejos 7 tfsícoi) ttc, 
nada mejor que el 
V Í B O de PapaylM 
DB GAKDUL 
oae ba sido honrado osu as iciom» kft 
uacte por la Academia de Uienclsijpi» 
alada con M B D A L L A ÜK OBO 7 Di-
plomas de Honor enlasONCfi Bxpaitoif 
aes á que ha oonoarrido. 
Pidas* 6% Udu 1» 
C4(9 alt U 1 Hi 
Para devalver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que o 
k m üe F n üe GsiM I 
El favor que el público diipeues i e»- ¡ 
te cosmótioo. (desde 1876, no ei aals* 
monto decidido sino oreclecte, lo qu 
prueba que el AGUA DB PSUSIA di 
Gandul, al devolver el color al oabtllt 
N O L O D E S T R U Y E 
y qae el artíllelo es tan completo qne «1 
oio más experimentado no detcabre i 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener cae laur-
ee la cabeza. Deja el cabello, IUSN, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No si-
suclal 
Be vende en todos los botiou j perfi- | 
merlas. o 411» alt. 61 ¥1 
J L l o a fotógrafos. 
8) vende sueva sin eitmar ana máqnltiieb 
tones fotográficos con tres Jnegos de irrqielun 
cilindro de SO l i l ras de peso par* peg.r fotô riñn, 
. on un aparato pa'a gacoltna 7 tsuoa loa miietUii 
ae cesarlos, y un muesiratlo de prenderla fli. 
Un cuarto obscuro de pino de t»s, ieunctíih 
de 1 metro 71 de larg> por l metro jldt metí;! 
netros 40 de altara, re^iéa covitmit, 
Una cámara mslttpilcaderatamMéu nara 
8a prefiere vender todo per Jitf^V'&uVav.w 
precio de lo pne ha coitade, onal anm\.v^. 
nede ver en Ksccbar n. l l^deKtllmii ep 
191 51 
Jard ia E L C L A V E L 
Para pa-qies y patera oontamoa oon mil til 
plantas de álamos y SüUaderas, to lai tn laUi)i 
más de dos metroi de altuia. 
Grande y magnlfi ia variedad de ^rbo'ei (riltlo 
de todos tamaflos. Cocos de na m.vro di 1Ü1I 
prroio baratísimo. Adolio Castillo u. 0. TIIVM 
3)46. Mrrlanao. 1720 M 
A establecerse 
Se vendo una partida debieicktts en bitint 
do, propias para alquilar Darín ratón en Afuut 
nám. 49. C 467 la 8 3d-í 
UNA CLARABOYA DE HIKHüO 
á 4 aguas, oon doble u iota, de " pnr 3. (0 nti.,!* 
dolo muy esbelto, oountralda en lií gi.a tamil 
sumamente barata. Rn la Sección X, Ooliplt 
informan. 1665 8 7 
Semillas de yerba goisea 
y de CaneLu 
MAHICOBA. 
se venden en Ouispo 66-IIABANá 16SI ISi 
O*** >***4 - • :^v - ; - -
m m m m t m \ 
ivmim mm 
i m m m m m 
iVcf. « m p i o z n & engrosar, y engrosar ^ 
envcJtic.ar. Tomepaes, todas las mañanu 
en a y u n a s dos grajeas da THYROÍDIN» 
B O U T Y 3 r BU ta l l e se coase rva rá esbaUo] 
v o l v e r á & serlo.—El[fasco Ce st orajMtW. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de ChíUoaudun DEOICAIENTO CIERTO £ INOflfíSiyO EN ABSOUIt, •"TéaflaM cuidado da exigir; Thyroldlnz Boutf,'»* 
Depósito en L a Habana : Casa JOSÉ SARRA, 
• 1 
I 
C u r a c i ó n do i a Anemia * 
POR LAS 
G R A G E A S FOURI8 
A. FOURIS, 5, rué LBbon, Püris 
M Do venia ea lai principales raroudii 
usas . •^JT.;.* 
L E P E f í O R I E L 
G L I O E R O F O S F A T O DOBLE 
da CAL y ds HiHanO Cfermniti. 
El mas completo de los reconstilnyeDtM 
y do los tónicos del orgaaisme. 
Regenerador do los sistemas: ner-
vioso, osso y s a n g u í n e o . 
La Biosine próseata el hierro bajo li 
única forma aismilable, no fatiga el 
y uo causa estreñimiento, mago 
LE 
SUSPENSORIO MILLERE1 
Klislico, sin comías debajo de loa UIUKIUS, para Vari» 
celos, Hldrocelos. «ic. — Eüjase i l iclió M 
Inyentor. imprno soíre cada tiispensurlo. 








Isportante receta para Qv-AMc^ucAn el O u n e . 
sana j bonifica. — BaRtn uaa pequofídiroa oanlldad 
para aclarar «I ciuit mAt obaouro y darlo la blaocura 
soare > pacamd» del martll. — fiiKCin sn PAina 1 
C FkAacna—l.liuo Jeau-Jaccjuee RousadauJParis. 
mVERSAL EXFOii 
,4t. CHB1ST8FIE 
s>ẑ ĵ xjeĝ r>OB eos52,333 -JMCZBX^X. X 
U n (jas nos p n o c a p s i a cempBtoncla tío o r é e l o , QUS no paods n a c e r w n 
nsmos c o n s t a n t m e n t i (a perfaccion de nuss iros p r o d u c í a s y continuamos 
nuestro mito : el aejor pyoduoto al ppooio mae 
P a r a i c í t a r toda sorSusian de los eompraaores, namos mantenido iffaaím 
¡ A mddaá do la GaUda4 
Qae nasstra expertencla ds ana Industria aae hemos creado hace cuarenta & 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a ol comprador es m aceptar como pruáLiciBí de t 
de m r i s s copiada a l i a d o y * tR9m$r* CHIt lSTOíF^ir 1* «tógi tetras 
sino eon detrimento de ta ealldsd. münt* 
tst a l principio que nos ba preporclonato 
